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L o s z a y i s t a s d e r r o t a d o s 
alatanzaa, Abril 11. 
Para ayer tarde estaban convocados 
en esta ciudad los nuevos delegados de 
la asamblea Provincial del Partido 
Liberal, con objeto de proceder a la 
constitución de este organismo políti-
co con arreglo a las bases dictadas pa-
ra'la reorganización de las buestes li" 
berales. _ 
Gran expectación publica na des-
toertado bí reunión, de esta asamblea. 
Sabíase anticipadameDte que los 
amigos incondicionales del doctor Al -
fredo Zayas pretendían obtener de es-
ta convención, a toda costa, que en su 
primer solemne reunión, proclamase 
a dicho doctor candidato para la Pre-
sidencia de la Eepública en las todavía 
lejanas elecciones generales. 
Contra esta pretensión de designar 
candidato presidencial con tres años de 
anticipación, se revelaron los liberales 
matanceros que son, en su mayoría 
partidarios decididos de la unificación 
de todos los grupos en que se encuen-
tra dividido actualmente el Partido L i -
beral, por reconocer, como causa de 
discordia y fracaso, la imposición de 
candidato, motivo principalísimo de la 
derrota sufrida en los comicios el lo. 
de Noviembre. 
La lucha entablada entre los *ayis-
tas y los liberales resultaba, pues, muy 
Interesante. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Los bandos batallaban denodada-
mente por obtener el triunfo; los za_ 
yistas por imponer a su Jefe; los li-
berales por sacar victoriosa su doctri-
na, proclamada incesantemente desde 
la tribuna del antiguo Ateneo de la 
Habana, de dejar vía ancba, libre cam-
po, sin cortapisas ni 2oacciones, a to-
das las aspiraciones legítimas, con la 
iinica obligación de aceptar, sin rece-
los, el candidato que en su día desig-
nase la Asamblea Nacional del Parti-
do y luchar esforzadamente por sacar-
lo triunfante de las urnas, para que 
desde el Poder pueda desarrollar el 
programa liberal. 
L a reunión de la asamblea comenzó 
a las tres, con asistencia de 48 delega-
dos. 
Constituida la mesa de edad, bajo la 
presidencia del señor Fernando Ber-
mudez, se procedió a nombrar la co-
misión de actas, la cual dictaminó a 
los breves momentos , declarándolas 
todas limpias, excepto dos del Perico 
y Bolondrón que fueron tenidas por 
graves. 
Este dictamen fué aprobado por la 
asamblea. 
A continuación se llevó a cabo la 
elección de la mesa definitiva, resultan-
do triunfante la candidatura siguien-
te: 
Presidente: Senador, señor Julián 
Godínez. 
Vice-presidente: general • José Ra-
mos Montero, Alcalde de Matanzas. 
2o. Vice: Licenciado Roque Garri-
Ser. Vice: Coronel Enrique Gonzá-
lez, Alcalde de Corral Falso. 
4o. Vice: doctor Santiago de la Ho-
ya. 
5o. Vice: Francisco González Oliva, 
Alcalde de Jovellanos. 
Secretario: Femado Bermúdez. 
Vice: Fidel Fundora. 
Tesorero: Agustín Melens. 
Vocales: Carlos de la Rosa, Alcalde 
del Manguito; Benito Bives, José R . 
Abren, Coronel José Acosta, Arturo 
Menéndez Sosa, Alfonso Méndez y 
Florencio Méndez. 
. Después se tomaron los acuerdos si-
guientes : 
1 lo.—Declarar • que la Asamblea no 
tiene candidato presidencial 
2o.—Proclamar la unificación del 
Partido Liberal ; y 
3o.—Aceptar el candidato presiden-
cial que en su día designe la Asamblea 
Nacional. 
Los amigos del doctor Zayas vota-
ron a favor de que la asamblea desig-
nase candidato presidencial; pero fue-
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p l a n a 
EL PANTEON DE LA ASOCIACION DE REPORTERS 
DECEPCION D E F I N I T I V A D E L A 
OBRA 
-•a piadosa idea ba tiempo acaricia-
ba por los miembros de la Asociación 
íe Repórters de la Habana, de tener 
*Q el Cecenterio de Colón un modasto 
'Mausoleo donde recaban cristiana se-
pultura los asociados que fallezcan, es 
Ta una realidad. 
Ayer, a las dos y media de la tarde, 
f^pondiendo a la invitación que les 
bizo el Presidente de la simpática so-
ciedad, se congregó en la expresada 
Necrópolis un grupo bastante nume-
roso de repórters, para asistir al so-
lemne acto de la entrega definitiva 
del Panteón por el contratista señor 
Antonio Velarde, previo informe fa-
vorable del arquitecto señor Walfri-
do Puentes, quien levantó los planos 
del monumento y tuvo a su cargo la 
dirección técnica de la obra. 
Homenaje al Sr. Obispo de la Habana 
E l párroco del Cerro ba invitado a 
compañeros de la Habana a una 
'eunión ^ e se celebrará el lunes, a las 
[ P- m, en los salones del Círculo Cató-
loo para tratar de la despedida al BJ» 
J"6 Prelado de la Habana, oon motiva 
le su viaje a Koma. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
la Prensa Asociada. Abril 11. 
A C C I O N E S . . . 120,760 
B O N O S 1.547,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 158,100 
B O N O S 1.506,000 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S . . . 119,100 
B O N O S 1.516,000 
Proyéctase tributar al ilustre y que-
ridísimo señor Obispo un entusiasta 
homenaje de simpatía en el que toma-
rán parte todos los elementos Católi-
cos de esta Capital. 
D e G u a n a b a c o a 
UN S U I C I D I O 
(Por teléfono) 
E l vecino de Corral Falso Manuel 
Núñez y González, dueño de una car-
nicería, apareció muerto esta mañana 
de un tiro de revólver cabbre 38. 
L a policía en el reconocimiento pre-
vio del establecimiento se hizo cargo 
de 80 pesos ¿que existían en el cajón 
del establecimiento. 
Parece tratarse de un suicidio cuyas 
causas se iguoran en estos momentos. 
Bl Corresponsal 
E L P A N T E O N 
E l mausoleo se ha construido en la 
parcela de terreno cedida generosa-
mente a la Asociación por el señor 
Obispo de 'la Habana, y que está si-
tuada en el cuartel N.E., cuadro ter-
cero del Campo Común, con su vértice 
S.B. a seis metros de la cerca E . y del 
eje de la calzada que corre al Sur del 
mismo cuadro. 
¡Mide cinco metros diez centímetros 
de longitud de E . a O., por cruatro me-
tros de anciho, que hacen un total de 
veinte metros cuarenta centímetros 
cuadrados. 
Consta de cuatro ¡bóvedas y de un 
gran osario, con capacidad para 
ochenta cajas. 
L a obra, de arte severo al par que 
sencillo, es toda de mármol blanco y 
en su centro se levanta una cruz con 
su base, ostentando ésta la siguiente 
inscripción: "Asociación de Repór-
ters de la Habana.—1914." 
Por su esmerada construcción fué 
justamente felicitado el señor Velar-
de. 
L O S C O N C U R R E N T E S 
Asistieron al solemnes acto los se-
ñores Agustín Pomares, Gastón Du 
Breuil, Francisco J . Sierra, José A, 
Fernández, Federico Rosainz, Teófilo 
Pérez, José Camilo Pérez, Jesús Cal-
zadilla, Ceferino Saiz de la Mora, Bal-
domcro Marozzi, Oscar Pérez Fuen-
tes, José Benítez, Delio Mesa, Carlos 
Cantero, Waldo Lamas, Angel Pérez 
Hernández, Manuel Fernández Cabré-
L A M i l DE L A E S 
Brillante concurrencia. E l discurso del Secretario de Agri-
cultura. Hermosos ejemplares presentados. El caballo 
del general José Miguel Gómez. Los expositores. 
Ayer por la tarde se celebró en la 
Quinta de los Molinos la apertura de 
la Exposición Ganadera . Desde las 
tres empezaron a llegar ios invitados. 
Discurriendo por los jardines se em 
contraba una representación selecta de 
la sociedad habanera. 
E n la Glorieta que se. halla frente a 
la Dirección, esperaban al señor Presi-
dente de la República el Secretario de 
Agricultura, general Emilio Núñez, el 
Secretario de Hacienda, doctor Leo' 
Exposición Ganadera mejor que todas 
las que hemos tenido hasta la fecha, 
mas, si se toma en consideración que 
éste es el esfuerzo inicial para otros 
mayores en años sucesivos, pues el 
Gobierno del general Menocal, se pro-
pone, atendiendo a los grandes intere' 
ses de la ganadería, estimular en las 
provincias Ferias anuales para que 
concurran con sus mejores productos 
a la de 1a nación que celebremos en la 
capital. Este sistema de Exposición, 
rabie que llegó a ser un negocio rui-
noso para los tenedores de ganado. 
No puedo, sin temor de incurrir en 
algún error, citar datos estadísticos so-
bre el estado actual de esta industria; 
pero es sabido de todos que en stos úl-
timos tiempos el negocio para los ga-
naderos ha mejorado mucho debido, 
probablemente, a la disparidad entre 
la producción y el consumo, cosa quét 
también acontece en otres países, que 
de grandes exportadores se han con 
Cont inu? en I p ú l t i m a pl&n» 
lo. E l general Menocal hablando con los diplomáticos.—2o. Toro de la raza "Herefonls" importado por Fred 
Wolfe.—3o. Caballo de la gauade ría del Marqués de Domecq (Jerez de la Frontera) propiedad del general 
Jo,* Miguel Gómez.—4o. Vaca de la raza "Herefonls" importada por Fred Wolfe. 
poldo Cancio y Luna, el Secretario de 
JusticiaJ doctor Cristóbal L a Guardia, 
el Secrdtario de Obras Públicas, coro-
nel VilMón, el Jefe de la Guardia Ru-
ral, coronel Avales, el Gobernador in-
terino de la provincia, don Pedro Bus-
tillo, d Jefe de la Policía Nacional, 
general Armando Sánchez Agrámen-
te, los Ministros de Inglaterra, de la 
República Argentina y de Colombia ; 
el doctor José Antonio Pichardo, ma-
gistrado del Tribunal Supremo, el Mi' 
nistro de Alemania, los subsecretarios 
do Gobernación y Agricultura, Indus-
tria y Trabajo; el Marqués de Esteban, 
el introductor de Ministros, señor Ca-
rrillo do Albornoz, el representante 
Antonio Pardo Suárez, el doctor Mar-
tínez Ortiz, el doctor José Cadena, 
Director de la Comisión Organizadora 
de la Exposición; el doctor Honoré F . 
Lainé, el doctor Roberto L . Luaces, el 
doctor Juan Santos Fernández, Pre-
sidente de la Academia de Ciencias, 
don Fermín Goicoecbea. don Enrique 
Aldabó, don Francisco Negra, don Ma-
nuel Fernández Iglesias, los represen-
tantes Cabada y Soto, el doctor Adolfo 
Nuñez, don Ramón Pío Ajuria y doc-
tor Bernardo Crespo, secretario de la 
Comisión. A las tres v veinte minutos 
llegó a la Qninta de los Molinos el Je-
fe del Estado. Una banda ejecutó al 
entrar ol general Menocal el Himno 
de Bayamo. 
Cambiados los saludos entre el Pri" 
mer Magistrado y las autoridades y 
comisionados, p1 Secretario de Agri-
cultura leyó el siguiente discurso de 
apertura: 
"Señor Presidoiit^. señoras y seño-
ser: 
E s la primera Exposición Interna-
cional de Ganadería que celebramos 
en nuestro país v a pesar de la festi' 
nación con que la hemos hecho, el re-
resultado obtenido supera con mucho 
a lo que debíamos esperar. Han acudi-
do expositores con masrníficos ejem-
plares de los Estados Unidos, España 
y Holanda y tengo la seguridad de que 
otras Naciones también hubieran to' 
mado parte en nuestro Certamen si 
hubiese sido conocido por ellos con al-
gunos meses de anticipación. De todos 
modos nos sentimos satisfechos al po-
derlp presentar a nuestro pueblo una 
bien coordinado será la manera más 
efectiva para obtener el mejoramien-
to de nuestras crías, puis se le presen-
tará, por este medio, la, oportunidad a 
nuestros hacendados de admirar los ti-
pos más perfectos obtenidos por la se" 
lección. 
E s innegable que el ganado consti-
tuye una de las fuentes más positivas 
de nuestra riqueza nacional y la que 
al través de todos los tiempos, a pe-
sar de las profundas crisis por que ha 
atravesado, ha renacido con mayor vi-
gor y rapidez debido, seguramente, a 
que nuestro país se adapta maravillo-
sámente para la producción de toda 
clase de ganado. Bastaría recordar 
para nuestro aserto, el estado en que 
quedó esa industria después de la gue-
rra de la Independencia, pudiéndose 
señalar el hecho de que a los diez años 
de extinción casi total, de nuestra po-
blación ganadera, por modo prodigioso 
ya teníamos tal producción, que supe-
raba a las necesidades del consumo, 
bajando su precio de manera conside-
vertido en importadores, y hasta en 
la misma Argentina, país esencialmen» 
te ganadero, se han tomado medidas 
para que no disminuya su población 
ganadera. 
Si estudiamos el problema de la car-
ne tomando en cuenta todos los facto-
res, tenemos que llegar a la ecaelusión 
que es y será por largo tiempo uno de 
los mejores que presenta más brillan-
te perspectiva para la inversión de ca-
pitales. 
Tenemos, además del mercado inte-
rior que es de gran importancia, el de 
los Estados Unidos que llegará a ser 
inagotable para nuestra producción, 
estando tan cerca de ellos y dadas las 
crecientes necesidades de aquel gran 
país. 
Si volvemos la vista a la República 
Argentina podremos ver que los ex* 
traordinarios progresos alcanzados por 
aquella nación se deben, en gran parte, 
a las Ferias-Exposiciones que período-
P a s a a l a p l a n a 5. 
El aviador cubano Sr. González 
(Por telégrafo) 
Trinidad Abril 11, 2 tarde. 
Trinidad está de júbilo. Por primera 
vez ha admirado d hermoso y emocio-
nante espectáculo de la aviación. Esta 
mañana el aviador Jaime González ha 
realizado espléndidos vuelos, y ha ate-
Congreso Internacional de 
protección a la intancia 
E l doctor Domingo F . Ramos ha 
sido designado por el "Comité orga-
nizador del I V Congreso Internacio-
nal para la Protección a la Infancia," 
que tendrá lugar en Londres en Sep-
tiembre de 1915; para organizar la 
propaganda de ese Congreso en Cuba. 
Honrosa distinción muy merecida, 
por la qi;e felicitamos al doctor Ra-
mos, 
rrizado en el mismo lugar de dond» 
partió. 
L a ovación que se le ha tributado ba 
sido unánime y atronadora. 
Esta tarde nos ofrecerá nuevos vue 
los. 
E l entusiasmo es indescriptible. 
E l Corresponsal 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
ABRIL 11. 
S 5.396-05 
A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
A b r i l 11 
P a t a e s p a ñ o l a Z — 9 8 % * 9$% % V , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l 9^8 a B% % V. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p lata e s p a ñ o l a — 9 a 9 } i % P> 
C E N T E N E S . , a 5-32 e n plata. 
I d e m en c a n t i d a d e s a 5-33 
L U I S E S _ a 4-26 e n plata. 
I d e m en c a n t i d a d e s a 4 '27 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a 1-09 a 1 - 0 9 ^ 
C A B L E G R A M A S G B M E R G U I E S 
Nueva York, Abril 11. ' 
Día festivo, cotizamos nominalmente. 
rtonos de OuBtt, o por ciento (ex 
Interés, 99.7|8 
bonos de ios Fstados Unidos, i 
9S. 
Descuento papel comercial, S . l ^ a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londre». 60 di?, 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.86.95. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
d[v., 5 francos 16.718 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djy^ 
banqueros, 95,3|16. 
Centi-ífugas polarización 96, en pía* 
za, 2.92 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.29132 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza 
a 2.27 cts. 
Se han vendido 75,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Mapta» del Oeste, en tercerolaa 
$10.82. 
Londres, Abril 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 93. 
0 ¡ 2 d . 
Mascabado, 8s. 6d. 
Árúcar remolacha de la nueva coae-
cha, 93. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1!4, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
l s acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos da la Habana regis-
trr,(**s. en Londres cerraron fcoy s 
S3.1¡2. 
París, Abril 11. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 72 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 11. 
íJe han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 120,760 ac-
ciones y 1.547,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPSCTO D E L A F L A Z A 
Abril 11. 
E n Londres no se han efectuado 
operaciones por ser día festivo en 
aquella plaza. 
Por igual motivo no se ha operado 
en Nueva York. 
Aquí los tenedores se mantienen a 
la espeotatixa, en espera de las noti-
cias que lleguen del mercado consumi-
dor, al comenzar la próxima semana. 
Se han vendido. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.112 rs. arroba, en Sagua. 
Cambios. 
E l mercado cierra quieto y sin va-
riación en los precios. 
Cotizamos: 
rom'reto Ran-.ue os 
F . C. Unidos de la Habana, de 88>14 
a 89 
Preferidas H. E . R. Company, de 
102.1|2 a 103. 
Comunes H. E . R. Company, de 
87 a 87.1|2 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 92 a 103. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 80 a 82.1|2 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 
85. 
Recaudaci6n de la Havana Electric 
E n la semana que terminó el 5 del 
actual, la Havana Electric Railway 
Light and Power co., recaudó la su-
ma de $55,095-80, contra 55,785-50 en 
la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año, $689-70. 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 4 del actual, que alcan-
zó a $8,623-25, contra $9,058-45 el 6 
de Abril de 1913. 
Ruiz y Hernández 
Con fecha primero del actual se ha 
constituido en esta plaza una sociedad 
Mercantil Colectiva, para dedicarse al 
giro de víveres finos, con domicilio en 
la calle de Inquisidor número 31, que 
girará bajo la razón social de Ruiz y 
Hernández. 
Son gerentes con el uso de la firma 
social, don Guillermo Ruiz Fernández 
y don Jaime Hernández y Sánchez. 
Circülar Comercial 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad mercantil colectiva que gira-
rá bajo la razón social de Román y 
Cerra, con domicilio en la calle de San 
Miguel número 62. 
Se dedicará esta sociedad a la venta, 
y alquiler de películas y aparatos cine-
matográficos y todas las operaciones 
de lícito comercio relacionadas con di-
cha industria. 
Poder otorgado 
Los señores Linares y Garín, (S. en 
C.) importadores de Ferretería estar 
blecidos en esta plaza, han conferido 
poder con el uso de la firma, al señor 
Manuel Diez y Ortega. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
sación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7|16 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, ©n al. 
macén, a precios do ombanque, a 2^ re 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios; Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocba. 
Habana, Abril 11 de 1914. 
Joaquín Gumfl Perrin. 
Slnaico PreetdenU 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E ESPERAN 
Abril 
" í?~ííx«r0 C^tle- P^^o-Veracruz. „ 13—Méjico. New York. 
•i 14—Conway. Amberes 7 escalas. 
15— Constantia. Hamburgo. 
" 15—Havana. New York. 
„ 16—Juliana. Liverpool. 
16— -Savola. Hamburgo y escalas, 
.-. 17—Constantia. Hamburgo. 
,. 17—Montevideo. Cádiz y escalas 
" 19-^Relna Ma. Cristina. Veracruz. 
20—Esperanza. Progreso y Veracruz 
' 20—Monterey. New York. 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
Mayo 
>, 1—Marianne. Trieste. 
„ 2—Espagne. St. Nazaira escalas. 
SALDRAN 
Abril 
„ 12—Vlnginle. New Orleans. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—P. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—.Andijk. eVracruz y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazalre y es'las. 
„ 15—4Eicelsior. New Orleans. 
n 17—-Montevideo. Veracruz. 
„ 18-nHavana. New York. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Monterey. Progreso y Veracm. 
N 21—Esperanza. New York. 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas. 
„ G0—Herminius. Montevideo y escalas 
Mayo 
„ 3—-Espagne. Veracruz. 
, o—México. Canarias y escalas. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abro Cierre 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D S T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 9 
Para New Orleans vapor noruego "Tyr " 
DIA 10 
Para Cárdenas vapo respañol "M. de La-
rrinaga." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax." 
DIA 11 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga." 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Mas-
cotte." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cobb." 
Para New Orleans lanchón americano 
"Detroit." 
Para New Orleans remolcador america-
no "C. W. Morse." 
Para Mobiia vapor noruego "Bertlia," 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 9 
Para New Orleans vapor noruego "Tyr. 
Con 11,000 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso vapor cubano ' Jullta 
Alonso," con 16 bulto svlandas y 4 bultos 
frutas. 
DIA 10^ 
Para Cárdenas vapor español "M. de La-
rrinaga." 
DIA 11 
Para New Orleans lancbón americano 
"Detroit." 
En lastre. 
Para New Orleans remolcador america-
no "C. M. Morse," en lastre. 
Para Mabila vapor noruego "Bertha," 










8 á 10 p.g anual 
Lonriren, c á \ v 
POdlv 
Parfs, Bdiv.„ 
Hamburgo, 3 div 
Estados Ünidos, o dfv 
España, s. piara y aun-
tidad, S d(v 
Dcto. T)anel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S Se coti 
zan hoy, como îsfue; 
Greenbacks 9. K 9.«< P, 
PJstr. esnnñola _ 98. Js 99.H P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de Valores rigió 
hoy flojo e inactivo. 
Las acciones del Banco Español s p 
cotizaron en la Bolsa de París a 443 
francos por acción, y las del Banco 
Territorial a 649 francos las Preferi-
das y a 128 francos las Beneficiarias. 
En Londres no se cotizaron hoy las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
por ser día festivo en aquella plaza. 
Al clausurarse la Bolsa a las 12 m. 
en el cambio de impresiones habido 
entre, algunos corredores y especula-
dores se cotizó a los siguientes tipos 
extraoficiales: 
Banco Español, de 03 a M. 
Banco Nacional de Cuba, de 121 
a 126. 
^Banco Territorial de Cuba, 100 a 
Banco Territorial de Cuba (Benefi-
ciarías) de 13 a 16. 
Amal. Copper. . . , -. 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison 
Am. Smelting. . , .• , 
ILehigb Valley. . . . 
U. S. Ruber Co. . . , . 
Canadian Paciñc. . . . 
Ches. & Ohio. . . , , 
Consol. Gas. . . , * . , 
St. Paul. . . . . . . 
Erie. . . . . . . . . 
Interborough Met Com. 
Mis. Kansas & Texas. , 
Missouri Pacific. . . , 
Grt. Ñor. Prefd. . . , 
California Petroleum, 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. , . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Oblo 
Southern Pacific. . . . 
U. S . Steeí Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co.. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . , 
United Cigar Stor j . . 
L.ouisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse tlloctric. 




































































9.40 a. m.—Lara:o de^roase in Steel crcers. 
9.40 a. m.—Grind.?g áisminuciones en 
las órdenes del Ajero 
Acclon-ís vendidas: l<>0,000 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAU 




Londres. 3 á'r 19"̂  
Londres, 60 'd|V 1 9 ^ 
París, 6 d;v 
Paxls, 60 d\y 
Alemania, 3 á\T. . . . i 'lyB 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 djv. . . . gu, 
Kstados Unidos. 60 d|T, 
España. 8 d|v. gL plaza' % 
l escnento ^apel Comor. 
^ * * * A x « « * S 
19% P¡0 P. 
19 pjO P. 
5% p|0 P. 
. . . . P|0 P. 
3% P 0 P. 
"% p|0 P. 9% P|0 P. 
% P¡0 D. 
10 PIO P. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Abril do 
1914, hechaa al aire libre en "II Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diarlo de ta Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 759'3 
c 
A B R I L 
$$$$$$$$$$$^ 
^ P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A I 
CARTA CIRCULAR DE CREDITi 
a n c o 
6e la 3sla 6c (Tuba. 
D E L 
S m á s ventajosa que el giro, porque sirve de 
ident i f icación personal y porque con ella pue-
de el viajero ir tomando, a medida que lo 
necesita, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
• 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 




B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
PROTEJA sus 
I N T E R E S E S 
("on una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anuaL 
Vi s i t e el nuevo edificio 
T H E 
T R U S T C O M P A N Y 
o / C U B A 
O B I S P O 5 3 . H A V A N A 
N. G E L A T S & Co. 
J I G O I A R 106-108 P A N Q U C R O ^ W5.BJ|kKíl 
V e n d e m o , CHEQUES DE VIAJEROS p a g a d e * * , 
e n todas partes d e l mundo 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las mejores condic iones 
S E G C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en ««ta Sección 
pagando intereses al 3 £ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
E c o n 
Pagando sos eusntas osn CHEQUES podrá rs»> 
Ufioar oualquisr dlfereneia ocurrida aa al paja. 
eiRlOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEl 
El Departamento de Ahorros abona el 35» dainteréa 
anual aabra iaa cantidades depositadas cada rasa. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A S P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
CAPITAL S 6.000,000*0 > 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39.000.000-09 
1444 Ab.-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
• ^ 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
GRAN BAILE DE PENSION 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar un baile de 
disfraz, de pensión, para destinar el 
producto a la compra de una copa 
que bajo el nombre de ''Copa Centro 
Asturiano de la Habana," se discuti-
rá en las próximas regatas internacio-
nales de Gijón, se anuncia por es-
medio para general conocimiento de 
los señores socios que tendrá lugar el 
domingo 12 del actual. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el 
baile empezará a las 9, 
Para este baile regirán las mismas 
disposiciones que para los bailes de 
! a última temporada de carnaval. 
Precios de los billetes: 
Familiares, $2. 
Personales, $1. 
Dichos billetes se encuentran a la 
venta en los lugares siguientes: Se-
cretaría General del Centro, Aquili-
no Eutrialgo 14El Encanto" Silvesrio 
Blanco, Cuba y Obrapía ' ' L a Ameri-
c a " Ignacio García, Bernaza 6 *» 
Yumurí" Egido 2, Adolfo Peón ^ 
Incendio" Muralla 82 y " E l Siglo 
Aguacate 69. 
E l Secretario, 
Faustino A. Bermudez. 
C 1591 5'b 
1507 90-Ab -1 
4 4 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mitins coürt Ussiilio, estabiesldi el m it 1853. 
VALOR RESPONSABLE : — S 60.124.517-00 
SINIESTROS PAOADOS $ 1,722.608-94 
SOBRANTE DE 1909 qua sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 'm 




- s 44.89̂ -79 
Elfoado EípaclAl do RsjervataDrassnUaoeíti faali» u i viljr is t i i % i J J * 1 l 
en propiedades h i parecías. Bonos de esta asplbüoa, Lioiiais del Ayuatarmaatri 13 
la Habana y efectivo en Caja y en loi Banoos-
Por uaa módica cuota aae^ura finca, aroaaas y ejtablesitnlaatoj injrcaailUi 
Habana, Marno U da 1914, 
M. CONSEJERO DIRECTO * 
Santos G a r c í a Miranda, 
1460 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A _ 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca por este medio a los se-
ñores socios de este Centro para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
er los salones de la Casa social el lu-
nes, día 13 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noche. 
E s el objeto de esta junta el de tra-
tar de la conveniencia de revisar o 
modificar el acuerdo que existe acer-
ca de la forma de efectuar las subas-
tas, y para tratar, también, de las 
condiciones económicas en que han 
de ejecutarse en la Quinta las obras 
que comprenden la construcción &9 
cuatro nuevos pabellones. 
NOTA: 
S E A D V I E R T E QUE P A J A 
N E T R A R E N E L SALON E N QU 
HA D E C E L E B R A R S E L A J U J 4 ^ ' 
S E R A REQUISITO I N D I S P E ^ 
B L E L A P R E S E N T A C I O N ^ ¿ f . 
C I B 0 D E L M E S D E L A F E C i i ~ 
L A COMISION CORRESPONDED 
T E . 
Habana, 8 de Abril de 191^ 
E l Secretario, 
C 1602 ó 
A B R I L 12 D E 1314 DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A " Ü R E S 
V I D A M U N D I A L 
j ia nno de íos "Diálogos de Platón" 
^ afirma que hay un poco de alma en 
todas las cosas; y este fiel perro de 
"Vlistral, que acaba de morir sobre la 
tumba del gran poeta de la Provenza, 
•on lo que cafî  prueba ese aserto, po-
ne ante nuestros ojos la visión de un 
nundo desconocido e inexplorado. 
Desde que el viejo artista rindió a 
la muerte el tributo ineludible de la 
eida, este can travieso, que le ácom-
pañara al través de íos campos y de 
las calles,, negóse a probar bocado, y 
eullando iastimeramente sucumbió al 
fin sobre el mismo pedazo de tierra 
donde reposan los despojos del cantor 
le "Mireilla." 
L a noticia de esta muerte nos con-
movió profundamente. Prueba es es-
la de que los sentimientos de amor, 
de cariño, de adhesión unen a los hom-
ares y a las cosas. " ¡ ¡ Hermano lo-
Asi dijo hace años'San Fran-
cisco de Asís. Las flores, lan plantas, 
jos animales, las nubes, los astros y 
los hombres, todos somos obra de un 
mismo Hacedor. Y en todos puso Dios 
on poco de su divinidad. Por eso so-
^re los hombres, los animales y las 
gosas impera una admirable y serena 
armonía, de la que ya, hace algunos 
¿glos, nos habló Pitágoras. 
Pero dando de lado al sentimentali»-
tno, puesto que los tiempos modernos 
son de duro combatir y para hacer más 
ispero el contraste, digamos dos pala-
>ras sobre ''las borracheras." 
Estas han adquirido tal uniformi-
dad en la escuadra norte-americana, 
que el Secretario de Marina Mr. Da-
niels, ha dispuesto que, a partir del 
primero de Julio, "quede suprimida 
(a ración de vino" que se les servía en 
las comidas a los oficiales de la Ar-
jnada." Innecesario es añadir que las 
''cantinas" de las zonas marítimas no 
podrán funcionar tampoco, apenas 
termine el año económico presente. 
La noticia es vulgar, anodina. No 
Heue desde luego la importancia, la 
trascendencia y la sinceridad de la 
que, no hace mucho, lanzó a los cuatro 
vientos un gran diario de San Peters-
burgo. Este periódico se titula la 
"Nowie Vrémia." Y dijo poniendo las 
declaraciones en boca de una alta per-
sonalidad del Gobierno ruso, "que el 
aumento progresivo de los armamen-
tos, el presupuesto de guerra crecidí-
' simo en todas las naciones, tendría 
fin muy pronto." ¿Cómo? He aquí el 
plan diplomático para conseguir ese 
objeto. L a alianza de Rusia, Alemania, 
Francia e Inglaterra; sobre la base de 
la desmembración de.Austria-Hungría 
—que se llevaría a elfecto apenas mu-
•iese el Emperador Francisco José.— 
Alepiania obtendría las provincias 
!ii)da7!íes. L a Alsaeia y 1-a Lorena se-
ríán devueltas a Francia. Rusia reci-
biría la Galitzia, Bohemia .y Hun-
p í a serían declaradas independientes. 
i para complacer a Inglaterra y a 
Italia haríanse en obsequio de estos 
dos Estados determinadas y provecha-
sas concesiones. ¡Esta es el "der-
oier" de la fantasía diplomática! L a 
"Novoie Vrémia" de San Petersbur-
go, poco después de insertar ese ma r̂-
ao plan publicó unas análogas decla-
raciones del Conde Witte, en las 
iuales éste alto personaje afirma que 
íl Emperador Guillermo I I , en 1895 y 
sn 1905 se manifestó propicio a este 
género de alianza. E l plan propuesto 
is absurdo. No deriva de él ninguna 
ntilidad positiva para Inglaterra e Ita-
lia. Un odio profundo divide todavía 
i alemanes y franceses, Austria 
Hungría tal vez no se mostrara pro-
picia llegado el momento a que " la 
rlividan." y por último, la política de 
Oriente distancia cada día más, a 
yeraania de la Rusia. 
Todo esto prueba sólo que los gran-
des armamentos y los actuales enor-
mes presupuestos de guerra son insos-
tenibles. Y de aquí dimanan todos 
estos planes unas veces absurdos y 
otras quiméricos, que de vez en vez, se 
lanzan al aire, en un plausible deseo 
ie hallar la panacea de la paz univer-
al. 
Rusia y Alemania, precisamente, es-
tán de morros. Las última^ declara-
riones del Ministro de la Guerra ruso 
'outestando unos ataques insertos en 
la "Gaoéta de Colonia,^ causaron sen-
sación en las Cancillerías de Europa, 
porque pusieron de manifiesto la hos-
Hlidad que en el Imperio moscovita 
tispirnn los germanos. Y el proceso 
3e espionaje que se le sigue actual-
nente a los oficiales alemanes, cal-
ilos en territorio de Rusia, ratifica la 
íerteza de esos sentimientos de ani-
n adversión. 
Por eso hemos sonreído al conocer el 
cándido proyecto del Conde Wittp y 
le la "Novoie Vrémia." 
¡La paz! 
Apenas hace una quincena que Gui-
llermo, primer soberano del nuevo 
reino de Albania, tomó asiento en su 
pa&itíib de Durazzo. y ya anuncia que 
se dispone a recuperar por las armas la 
v"illa de Korilza, en poder hoy de los 
'pirotas insurgentes. 
Efl conflicto de los Balkanes, al pa-
recer resuelto mediante la interven-
'lón rio Europa, resurge nuevamente. 
E l Rey Guillermo de Albania ha or-
denado una movilización general dS 
las tropas albanesas. 
Turquía parece dispuesta a. des-
empeñar "su papelito" en este nuevo 
•cto de la tragedia balkánica. E l em-
préstito que la Sublime Puerta ha 
contratado en "Francia ¿tiene acaso 
^trn objeto que el muy previsor de 
r recursos para la guerra? B l 
empréstito ya ha sido autorizado por 
el gobierno francés. 
Los accidentes de aviación —la que 
en el fondo, sustancialmente, persigue 
por ahora un fin anti-humanitario— 
continúan constituyendo semana tras 
semana, la nota triste y trágica de la 
actualidad mundial. 
Después de los "horrores" de Mé-
jico, naturalmente. 
E n Méjico las "cosas" siguen igual 
que hace dos meses y lo mismo que un 
año ha; Villa prosigue expulsando y 
desterrando a los españoles que en-
cuentra al paso, y, de paso, les confis-
ca los bienes; Huerta ratifica cada 
veinticuatro horas, que la revolución 
será prontamente dominada; Carran-
za anuncia de vez en cuando, que el 
programa que él y sus secuaces están 
poniendo en práctica es el único sus-
ceptible de darle a Méjico una Cons-
titución liberal; y los americanos y los 
ingleses, pacífica y pasivamente, mi-
ran desde lejos el desarrollo de esta 
magna hecatombe de la nación meji-
cana. 
¡Ah, si los revolucionarios de Méji-
co tuviesen ciudades marítimas—dijo 
Inglaterra, a raiz del asesinato de 
Bentori. ¡Oh, si los "mejicanos" co-
metieran de nuevo otra barrabasada! 
—declara Wilson, dos días después de 
cada atentado al derecho de gentes y 
a las prácticas internacionales. Y 
mientras tanto, federales y revolucio-
narios luchan cruentamente en Méjico 
y la tierra pródiga de Moctezuma se 
convierte en enorme cementerio. 
E n fin, y ya que hablamos de muer-
te, recojamos la noticia del falleci-
miento de la Emperatriz viuda del Ja-
pón. Cerca de quinientas mil perso-
nas, dice el cable que nos comunicó la 
triste nueva, se aglomeraron en los al-
rededores del palacio imperial con 
objeto de presenciar el paso del fére-
tro ; y esta inmensa manifestación de 
dolor puso de relieve cuan vivo es en el 
Sol Naciente el sentimiento de la na-
cionalidad. 
Este fallecimiento ha probado ade-
más cómo bajo la sonrisa europea del 
Japón viven perennes e inmutables los 
viejos y primitivos sentimientos. E l 
Emperador Joshito ya no se coronará 
hasta 1916. ¿Por qué? ¡Oh, muy senci-
llo ! Las sagradas semillas de arroz que 
se emplean en la coronación de un nue-
vo Emperador no d̂ -ben de florecer— 
según los arcaicos ritos—en un perío-
do de luto nacional. 
¡Pueblo sencillo, primitivo, heroico 
y poético! E n esta alianza extraña de 
tan antagónicos sentimientos estriba 
en realidad la pujanza enorme de sus 
huestes guerreras! 
Muebles de Bambú 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguetes 
efectos de fantasía. 
' E L S O L N A C I E N T E ' 
O'Reilly 80. — Teléfono A-8780. 
H A B A N A 
C 1352 alt. 15-2 
F E R R O C A R R I L D E 
M A R I A N A O 
Para las fiestas de 
Lunes 13 de Abril 
Esta Compañía correrá trenes espe-
ciales que saldrán de SAMA para 
ARROYO ARENAS a las 
7,10 A. M 
8,10 „ 
9,10 „ 
3,10 P. M 
4,10 „ 
5.10 „ 
6,10 P. M 
7,10 ,, 
Y de Arroyo Arenas para 
Sama a las 
10,55 y 1 1.55 A. M. 3,25 
4,25—5,25—8,25—7,25- 8,25-
y 9,25 P. M. 
Si la Compañía estima que la 
afluencia de pasaje lo amerita, es-
te servicio se prestará cada 
MEDIA HORA 
Los trenes de esta Compañía que 
salen de Galiano y Zanja harán 
combinación con los especiales en 
Samá 
P A S A J E 
A R R O Y O A R E N A S 
I D A S O L A 
D e l a H a b a n a . i 10 cts. 
D e S a m á . . . . 5 cts. 
I D A Y V U E L T A 
D e l a H a b a n a . . 20 cts. 
D e S a m á 10 cts. 
Se advierte al público la conve-
niencia de proveerse de boletines 
de ida y vuelta para evitarte mo-
lestias en la Estación de Arroya 
Arenas al regreso. 
arh 
L A P R E N S A 
2t 10-1(3-12 
Las declaraciones del seuor Juan 
Gualberto Gómez sobre la separación 
franca y defirnliya.He zayistas y mi-
^uelistas no han caído en saco roto. 
A estas horas ya los liberales de Ala-
tanzas habrán proclamado sin duda, al 
doctor Zayas, candidato a la presiden-
C1£L 
Eligieron para ello él Sábado de 
Gloria. 
j Podrán los liberales cantar el "ho-
sanna" con esa proclamación? 
Dice E l Triunfo: 
i Podremos considerar ese acto como 
el "aleluya" del partido? 
¿Equivale esa proclamación a una 
señal favorable para el liberalismo? 
Creemos que" no: las, convicciones 
podrán estar de acuerdo o no con los 
hechos, robustecer aquéllas o combatir-
las, pero cuando son fínnes y honradas, 
cuando se basan en la verdad y la jus; 
ticia, no se desvanecen por que los he--
chos parezcan orientarse en sentido 
distinto de aquel que la razón aconse-
ja y que el patriotismo indica: hemos 
sostenido que proclamar una candida-
tura cualquiera para la presidencia de 
la República resultaba prematura, con-
traria, a las conveniencias del partido, 
que había de ser motivo de discordia, 
en vez de lazo de unión. 
Y eso que creíamos antes lo segui-
mos creyendo ahora, eso que pensamos 
cuando era tiempo de evitarlo, lo repe-
timos cuando ya no es oportunidad de 
impedir la desunión del liberalismo. 
E s muy difícil de entenderse que la 
disgregación de fuerzas pueda favore-
cer a una colectividad. 
Pero no era menos difícil compren-
der cómo con nuevas candidaturas agre-
gadas a las del general Gómez podía 
llegarse a aquella unión que se iba 
convirtiendo ya en tópico o en rehilete 
de la política liberal. 
E l doctor Zayas podrá quizás alegar 
que los suyos no han hecho más que 
proclamar su candidatura oficialmente, 
mientras otros proclaman extraoficial-
mente las de sus respectivos prohom-
bres. 
Leemos en L a Opinión de Veracruz, 
los siguientes epígrafes: 
L E Y D E L D I V O R C I O E N L A R E -
P U B L I C A M E J I C A N A 
Reforma que si Tiene Mayoría Hará 
Uevolucionar Nuestra Sedentaria Vida 
en el Matrimonio. 
Nos hemos convencido. E s menester 
acabar con esa "Vida Sedentaria" en 
el Matrimonio. Hay que cambiar de 
hogar como se cambia de aires o de 
camisa. 
Además, la vida en Méjico es aburri-
damente tranquila con los Pancho Vi-
lla y los Huerta. 
E s necesario "revolucionar." 
"Espigando," se llama una nueva 
sección que con el "seudónimo Mr. L i 
ves ha comenzado a publicar L a Co-
rrespondencia de Cienfuegos. 
Y es muciho la sagacidad y donosura 
con que Mr. Lives (¿Lives o Vélis?) 
espiga en el coto de la gramática, de 
la literatura y del sentido común que 
con tanta frecuencia suelen huir del 
campo periodístico. 
Alguien para elogiar a la insupera-
ble María Barrientes la llamó en letras 
de molde "cantatriz," es decir, "can-
tarína," la que, según lo observa muy 
atinadamente "Mr. Lives" canta, co-
mo el músico de Horacio, a todas horas, 
venga o no venga a cuenta. 
De "cantatriz" a "cantante" hay 
tanta diferencia como de María Ba-
rrientes a una coplera de la calle. 
Y sigue "espigando" Mr Lives: 
E n la misma página de La C w e s -
pendencia, su corresponsal villaclare-
reño, incurre en otro error garrafal al 
decir: 
"Los viejos libertarios de la Patria 
de esta capital piensan unirse al pen-
sar de sus compañeros los camagüeya-
nos". . . 
Libertario no es palabra castellana; 
es un galicismo de tomo y lomo, que 
algunos usan en vez de anarquista. E n 
algunos diccionarios en los que se da 
e-arta de naturaleza a libertario, se de-
fine así: "el partidario de la libertad 
absoluta; anárquica;" y en cambio, li-
bertador, adjetivo castellano puro, es 
el que liberta-. 
Y las veteranos de Cuba no sabe-
mos que hayan sido meros partidarios 
de la libertad de la patria, y ¡digo! 
mucho menos anarquistas... 
¡Claro que no! Los verdaderos 
anarquistas, es decir, los "libertarios" 
son los que para común calamidad bo-
rrajean diariamente en los periódicos, 
a roso y velloso, a tajo y a destajo, 
a trochemoche. 
No le ha de faltar materia a Mr. 
Lives. 
¡ Hay tanto en que '' espigar I " 
" E l Mundo" tiene la misma edad 
que la República de Cuba. Cumplió 
ayer el colega catorce años. Los ha 
aprovechado bien. E s joven en el 
tiempo, pero maduro en robustez, seso 
y discreción. * 
Para conquistar " E l Mundo" su 
popularidad no ha necesitado mesarse 
los cabellos con iras patrioteras y 
llantos plañideros, ni invocar los ma-
nes ateos de Voltaire ni ensebar sogas 
ni rasgar sotanas. 
" E l Mundo" se ha hecho'fitme con 
su propia savia; ha adquirido peso 
con su propio lastre. •: 
Y a " E l Mundo" no le han estorba-
do mmea la gráudéza y prosperidad 
de los demás. Ha confiado en sí mis-
moi Y ha estrechado siempre sincera 
y eordialmentc la inano de los demás. 
" E l Comercio" dedica casi todos 
sus "Comentarios" al décimo cuarro 
aniversario de " E l JVIundo". Y des-
pués de consignar que Cuba lo cuenta 
"entre los" adalides más nobles y más 
cultos y más serios de su fecunda vi-
da republicana," agrega; 
José Manuel Govín y Antonio He-
rrera son los dos hombres a quienes 
" E l Mundo" debe sus éxitos, su popu-
laridad, sus grandes prestigios en la 
prensa de la República. Desde su fun-
dación figuran en el colega. E l uno 
desde la dirección y el otro desde la 
administración han laborado sin des-
canso por el progreso de "su periódi-
co," y decimos así porque para Govín 
no hay nada como " E l Mundo," y 
Herrera ha consagrado los mejores ca-
torce años de su vida a ese gran rota-
tivo de que puede Cuba envanecerse. 
Claro es que si plumas ilustres no 
hubieran colaborado desde su funda-
ción en ese gran periódico esos éxi-
tos hubiesen sido menos resonantes. Y 
en esto revelaron también Govín y He-
rrera sumo acierto. Y al lado de Vá-
rela Zequeira, maestro de repórters y 
periodistas castizo y concienzudo, es-
taba Eduardo Alonso, una de las plu-
mas más cultas del periodismo cuba-
no, escritor tan brioso como modesto, 
y Alvaro de la Iglesia y otros más. Y 
después, Gastón Mora, el ilustre maes-
tro, y honrando también el idioma 
castellano, desde Madrid, "Andre-
nio," " F r a y Candil," Zamacois... 
Con esos elementos " E l Mundo" 
tenía que imponerse, y se impuso. Los 
periódicos los hacen los periodistas. 
Creer lo contrario es desconocer la 
verdad. L a avilantez, la ineptitud, la 
soberbia, podrán deslumhrar un mo-
mento al ignorante, pero más tarde o 
más pronto quien tras ellas se escuda 
para medrar a costa de la prensa es 
conocido y colocado en el lugar que 
le corresponde. 
" L a avilantez, la ineptitud y la 
soberbia," vocean, vocean a todo pul-
món. Quizás consigan aturdir por 
sorpresa. 
Pero— claro es—a fuerza de tantos 
gritos se ponen roncos y afónicos co-
mo los malos actores. 
Y se acabaron los aplausos de la ga-
lería. 
Y a morir en el silencio, en la solé-, 
dad, en el arroyo. 
DEBILIDAD COMPLETA 
D E B I L I D A D C O M P L E T A 
Hay personas, tanto del bello sexo 
como del feo, que son completamente 
débiles. Son tan flojas esas personas 
que no sirven para nada, que no pue-
den hacer lo que hacen sus semejantes. 
Esas personas se volverán fuertes y 
vigorosas, si toman las Grajeas Flamel, 
cuya eficacia en esos casos sorprende 
por lo rápida y segura. 
De venta: Johnson, Sarrá, Taque-
ehel, Doctor González, Majó y Colo-
mer, etc. 
D e l a " G a c e t a " 
P R I V I L E G I O S D E I N V E N C I O N 
Concediendo al señor Adriano E n -
riquez privilegio de invención por 
"Mejoras en trasbordadores de caña", 
y a la "Havana Comercial Company" 
por Mejoras en máquinas selladoras. 
A D I C I O N 
Adicionando la instrucción del Ser-
vicio Civil sobre convocatoria para de-
clarar cargos de confianza especial, los 
de Inspectores Especiales y de Distri-
to de la Secretaría en Sanidad, con los 
motivos alegados por aquel departa-
mento. 
E n otro lugar publicamos el infor-
me de la Secretaría. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia del 
Este, a Ismaela, Elisa y Angel Infante 
y Valdés Infante. Del Oeste, a Pablo 
Zoan y Rivas. de Ciego de Avila, a la 
"Stewart Sugar Company". 
Juzgados Municipales del Norte, a 
Juan Santos y Salvador Díaz y Gonzá-
lez. 
DOLOR EN LOS COSTADOS 
debcrr'su causa.á enfermedad en los 
1 ríñones.^ Cúrese con U 
ANTlCALCUIiNA EBREY 
L i legítima lleva 
la firma de 
Contra el dQOIaiMío 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase do fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las f n ^ a s tome una cepi-
ta de la delicíos.. crema-cacao cora-
puesta o sea V i n o Q u i n a - C a c a o SA-
RRA. 
TJna vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería S x \ r r a y Farmacias. 
JAP-A-LAC es tan fácil de aplicar que es un 
placer usarlo. Cualquier persona por inexperta 
que sea, puede aplicarlo con facilidad. 
JAP-A-LAC no deja marca de la Brocha. 
JAP-A-LAt es inmejorable para esmaltar y bar-
nizar mueblería, Automóviles, Coches. Cuadros, 
Gamas de hierro, estantes de libros. Escritorios, 
Lámparas, Paragüeras, etc. 
JAP-A-LAC es en fin, el "Rey de los embelle-
cedores del hogar." 
Pídase en las siguientes Fe rrterías: 
Benguria, Corral y Cía, Galiano 32 Habana 
Antonio Fuentes, J. del Monte 153, Habana 
Fuente, Presa y Cia. S. Ignacio 56, Habana 
Maribona Sampedro y Cia, Saguala Gran-
de.—Vila y Cia.. Cienfuegos.—Calviño y 
Arca, Santa Clara. — Francisco Tomé, 
Sancti - Spiritus.—José Garcfa Hidalgo, 
Camagiiey.—Lleo y Vivo, Manzanillo. 
Compañía importadora de Ferretería, 
Guantánamo. 
Tlte ClidJedarnisti Go. Cleveland, O h i o m . 
C 1 3 8 1 alt. 2-14 * 
¿ C a r e c e M de buena vista? 
tAARCq 
ES I N U T I L Q U E V D . A C U D A adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En " L A G A F 1 T A D E O R O " encontrará la C I E N C I A unida 
a la P R A C T I C A y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
a c u d a v d . p r o n t o a ^ L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y 1 1 6 F R E N T E A L P A R Q U E D E A L B E A R . 
S E G R A D U A L A V I S T A P O R C O R R E O . P I D A C A T A L O G O . 
1465 Ab.-l 
PBEPAHADAn s s « 
m tes ESENCIAS 
ide! Doctor JOHNSON m % 
EXQOtSíTA PASA EL BAM T E l PAHOELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
145i Ab.-l 
M O R G A N P A R K A C A D E M Y 
Escriban al \dm1* 
nistrador de este 
periódico pidién-
dole su opinión 
acerca de nuestra 
escuela. Entonces llenar el Cu-
pón abajo y enviárnoslo para 
mayor informes. 
C. S. ESTRADA Habana. 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca 
de la Morgan Military Academy. 
Nombre 
Diré c ción . -
—una Escuela Americana superior 
para muchahosos—que perfecta los 
Í6venes,haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas maneras y de perso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso hasebalt, fot-
hall, baakehall, tennis, etc. 
C l i m a S a l u b r e 
M u y a c c e s i b l e 
s o M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O AJM U A L 
; P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ^De q u é p r o d u c t o ? 
Pues de ias cervezas fabricadas en elpais marcas "TROnCAL" clara, 
y obscura " EXCELSiOR" son las más seleetes no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Expoelolones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SAMA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAMOMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Ab.-l 
r 
GINEBRA Aromática ile W 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
~ ' — E J V L A R E P U B L I C A : = = » 
MIGHAELSEN & PRASS 
u 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
> 9 t t t d i é # : 
C 800 "-IT 
ÜIAJÍÍO Ojií L A ¿ v I A r t i N A 
P I E D R A S DE DOS V l i i l t a p e s t e b u b ó n i c a 
e>STE*A-ANTIGUO S i s t e m a M O D E R N O 
Gx- . e la pericia de D-uestros operarios fabricamos eij. nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas márayiUosas. piedras taii perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin cqiupe-
tencia. Son enterizas sin ray i ni pegamento, sin estrír.s ni manclias, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los q í e 
no. quieran parecer A-iejos,_ lo^ hombres de negocios, los que se dedi-
can a los núnreros a las ciencias» y las artes, las señoras' que. cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras'piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gusto?. :en. t̂odas fejasés y.lor-
mas, sin apartarnos nunca de la parte científica. r : .r- ..' 
^ E L ALMENDARES" 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
L o s d o s n u e v o s c a s o s . L a z o n a i n f e c t a . M á s 
c u r í e l e s m u e r t o s . C e r c a d e t r e i n t a y c i n -
c o m i l p e s o s d e p é r d i d a s e n m e r c a n c í a s . 
141D 
LEA VcU Las interesantes novelas- NAT PINKERTON el gran Detective 
Americano. LA PRINCESA CARTUCHE o La Hermandad de los Tres Puñales 
Precio 10 centavos CON UN EPISODIO COMPLETO. Venta en la Librería 
" E L SOL" Calle Acosta 109, esquina a Curazao. Teléfono 6344. Y en todas 
las demás librerías y puestos de periódicos. 
VECCHI Y RAMOS, Editores. Bepieseotante: ENRIQUE ENBICR 
H A B A N A . 
4542 4-3 
Premiada con medalla de bronce en la última, I xposlción de Parí*, 
Cura las tOBep rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecbo. 
SIN O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE PE ULCERAS Y TUaSdRES. 
L A C A S A SOL 12. 
':. E n la tarde de ayer? visitamos la ca-
sa de vecindad» sita en la calle del Sol 
número 12, y hemos quedado aterrori-
zados por s i l s condiciones antihigiéni-
cas. Aqnello es nna verdadera pocilga, 
de las más "inmundas; allí la sanidad y, 
:la higiene brillan por su ausencia. No 
dudamos que en esa casa se contraigan 
todas las enfermedades infecto conta-
giosas conocidas; resistiéndonos a creer 
que la sanidad, en esta campaña con-
tra la peste, haya tenido ocasión de vi-
sitarla, pues si tal hubiese hecho, ten-
dría un grave cargo de conciencia. To-
do el articulado de la vigente ley sani-
taria, se infringe en Sol nümero 12. 
L A H A B I T A C I O N D E S A N T I E S T E - ' 
B A N 
2Co tiene sobre cuatro varas cuadra-
das. 
Las divisiones son de madera y en 
el cuarto solo había dos catres y una 
silla, lodo en unas cpndiciones deplora-
bles. . . . . 
Los enrieles aquí recogidos se envia-
ron junto con el de San Ignacio 116 al 
Laboratorio del "Número Uno'^parrf 
su autopsia y pruebas bacteriológica. 
¡GUEERA A L A S R A T A S ! 
Ayer en la tarde, pudimos ver,, por 
las partes de avance, que a la Oficiní 
Central de Desratización, envían los 
inspectores de Distritos, la muy respe-
table cifra de mil quiñi e ni os treinta % 
cuatro ratas atrapadas en estos últi-
mos seis días, sin contar las de Regla 
y Casa Blanca que los inspectores de 
esos Distritos no habían rendido sus 
informes. 
MUCHAS MULTAS 
Además de las multas impuestas al 
vecindario de la zona comercial, ayer 
se han impuesto varias en la zona ma-
rítima, siendo algunos de los afortuna-
dos, los patrones de las lanchas " E l i " , 
"Armando", "Margarita", "María 
Teresa", "Almirante" y "Esperanza'1 
que hacen él tráfico interior de bahía. 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
JEapecial para les pobres de «3¿ a S. 
1488 Ab.-l 
Consejo de Madre 
La madre es en gran parte, respon-
sable por el futuro de la mja. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores d© espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañía de otras señoritas, 
cuando, en ñn, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra.LydiaE. M a m 
^ Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio eme 
v^ne y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
Monterrey, N.L., México.—"Por algunos años sufrí de inflamación del 
Utero dolores en la espalda, ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto-
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y dicho remedio me ha curado, 
guiada por mi amor a la humanidad he recomendado í b ü Compuesto Vege-
tal a muchas amigas las cuales también recuperaron su salud con este 
remedio. Puede Ud. usar mi nombre para un testimonio de la excelencia 
aei uompuesto Vegetal, cuya medicina continuaré recomendando. Acepte 
de nuevo mis gracias. " — C i p r i a n a P é r e z , Barrio de las Fijerinas, Contiguo 
a Calzada B. Reyes, Monterrey, N. L . , México." 
.Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confldencialmente á lydia E . Pinkham Medicine 
^o., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida j contestada 
por una señora y considerada estrictamente confldenolal. 
Aspecto exterior de la casa San Igna cío 116, domicilio accidental del apes-
tado Victoria no G randa. 
J A R A B E y P i L D 0 » e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HiERRO Y QUININA 
TÚNICO PODEROSO-RiGEHERADORde la SANGRE- EPICA CIA CIER TA en té 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - F I E B R E S SIMPLES ó INTERMITENTES 
^ Doctor fíOBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
I N F O R M E D E UNA V E C I N A 
^ Frente a-4a--ha-bitacjéii de Santáestc-
h'án, reside una paisana de éste, mon-
tañesa, que a nuestras preguntas res-
pondió: 
—Eso joven •.jq.Jte-iestadpi ;-a6Ísti.én-
tiolo hace t r ^ d S ^ ^ ^ Í ^ U J i U Wu eJlfij* 
niedad, a que í&tíííTiwl • poco tie'"fiebre y 
miicLo catarro;'un catarro tremendo, 
y en la mañana de arer, se le ocurrió 
.a. ese infeliz; darse úna ducha. Xatu-
ralmeu'te, a 1?¿' ¿ .̂íQ .3^ ;díay era píese 
de una fiebre'atróá- ai extremo de que 
nos asustara eL temor de un próximo 
y fatal desenlace, por cuya causa, pedi-
mos al Encangado de la casa que avisa-
ra a un liédSco".' ./ • 
E n la tarde," •""táno el doctor que me 
dijeron se llama García, y le tomó la 
temperatura, que según nos dijo, pasa 
ba de 40 grados. 
L A i ^ S I N F E C C I O N 
E n los monientos que tomábamos 
una fotografía-del cuarto'en que estu-1 
vo Santiestéban, los obreros de la de-
E L COMISIONADO A M E R I C A N O 
Recorriendo la zona infecta, y espe-
cialmente las casas de la Manzana di 
Sol 12 y San Ignacio 116, vimos toda 
la tarde de ayer al doctor Creel médicc 
del Marine Hospital Service, en eomp» 
fíía del doctor Guiteras, Director de la 
Sanidad Cubana. 
P E R J U I C I O S E N S. IGNACIO 116 
Los señores S. Piñán • y Compañía, 
comerciantes establecidos en San Igna-
cio 11G, de cuya casa salió el jóven Vic-
toriano Granda, sufrirán, probablemen-
te graves perñiícios, dado que, entre 
otras existencias, tienen la muy consi-
derable de tres mil sacos de Jiarina, 
doscientos de arroz, trescientos de fri 
joles; calculándose un valor de die? 
a doce pesos como promedio por bulto. 
Además, los señores Otaola, Harra y 
Compañía, vuelven a sufrir otra pérdi-
da de consideración, puesto que, ellos 
tienen cerca de trescientos bultos de 
azúcar depositado en la casa de los se-
Estimada por las mujeres. m i 
C r e m a Or ienta l 
Ó H E R M O S E A D O R M A G I C O 
Dr . T . F E L I X G O U R A U D 
Jlrticulo indispensable y necessarip para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer b© debo & sí- misma y g, loa suyos el conservan el . encanto de ia juren-tud con que la naturaleza la fia do ¿do' 
de medio siglo por arüstas, cantatrices'v damaa elegantes. Da al cnUs la «iVô Mn̂  del terciopelo, dejándolo limoio v n̂í, lo blancura de la perla, v e¿ UtiUsim* «Jo el tocado diario 6 Vespertino rWn? ^ una preparan líquida y^o g ^ V a queda: Impercetible. En los baile^lrf' ras y otras diversiones, evita fcZaS^SSL 
C ^ & f f 6 toma la ^ ^ f ^ S 
de oiurotd,Ren canH^Iji6;T?^m,ít,reTnos r̂atl3 muestra de la Crema Oriental 
10 cent^-ofVn 4flSs ^ ^~cienie parf Vsarla una semana, si se nos emrían •porte y embaíaje Ŝ de COr̂ e0• dmero 6 . tranza de correó, p^a cubr^%l 
^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ Á ^ t S ^ farala^tíCOB S IQ3 .CO-
FERD. TV HOPKINS, 
37 Gre-t jone. Street. ! * ,?¥ f ,¿» w \ r ^ ^ ^ A 
rtneva Yorkr B . TT. A . 
JkAkjbm» w m Ornes,, 
Habitación del apestado José Santies toban en la casa callo del Sol núm. 112 
yinfeoción Cubrían la casa con lona^, jñorés Piñán, y ban de correr tan mala 
para hacer i a de&iníeBciüi^ con byca4 | suerte como los que han perdido en su 
pr&eedimieiítx) moderno empleado -oon 
éxito en &m -Ignacio l i é bacti uno» 
'"días, , • '" •>' ' 
• ALONSQ J i m E N D j B Z Y Cía, 
L a Sanidad; íúmlgará lát-.casa de los 
señorea Alonso, ]\lenéndez y Cia.f dado 
que Santiestéban -tTabajaba en ella, 
así como .dos companx r̂oa de coarto 
que se nombran Emilio Pérez e In«> 
ceiicio lglesía¿ — 
Las pérdidas por el deteírioro de las 
mercancías,, a l recibir los potentes ohn-
rrOs de agna y vs^por, serán de mucha 
• consideración^ 
MAS C T l B I E I i E S AIUURTOS 
De Ja casa Oficios 58, fueron recogi-
dos otros enrieles muertos, de los que 
exprofesa colocó allí la Sanidad. 
Esta, casa, es la que produjo él pri 
in«r caso confirmado de peste bubóni 
ca. 
casa de San Ignacio 114, pérdidas que 
a esa razón social no bajará de unos 
Teinte y cinco mil pesos. 
Los señores S. Piñén y Compañía, 
han trasladado sus oficinas para los al-
tos del "Continental", en Oficios 52. 
De su casa, San Ignacio 116 no han po-
dido sacar otras cosas que los efectos át 
escritorio; el resto, correrá el riesgo d( 
Ja acción desinfectante. 
S U P L I C A D E U N C O M E R C I A N T E 
E l señor Don Gregorio Otaola, geren-
te de Otaola, Ibarra y Compañía, estaba 
ayer completamente desesperado, y nos 
aseguró que oomo él, todos loa demás 
colegas, en la venta de sacos vacíos. 
E n la Habana, según nos informó el 
señor Otaola. se mueven en el día, de 
doce a quince mil sacos vacíos, que son 
dedicados al transporte de divereidac 
do artículos. 
Hace cuatro días que el señor Otaola 
tiene listo pora embareap para ei Cen-
tral 'T^^videncia,^ pedidos con ur-
gencia, tres mil sacos vacíos pan* enva-
sar azúcar. No ha podido conseguir 
que la Sanidad le ponga el "sello ofi 
cial", uno por uno s, esos sacos, según 
la orden rtictada, a fin de que resulten 
'<habi^itados,^ 
E l motivo que exponen al señor Otao-
la, es la cantidad considerable de sacos 
que durante el día, tienen que fumigar 
y sellar. 
M E R C A N C I A S A V E R I A N D O S E 
Hay mercancías, como papas, maí' 
del país, frijoles y el carbón vegetal 
que se están averiando por la falta de 
envases para su transporte. 
UNA I D E A 
¿Porqué el doctor López del Valle, 
no diapone que la desinfección y sellado 
de los sacos vacíos, se haga en grupos, 
o bultos de cien o más sacos 'i 
Vamos a sugerirle el procedinmento, 
por si lo estima digno de su consdecra-
ción. 
• Existen unas "Tenazas selladoras", 
muy prácticas, en uso por las empre-
sas ferrocarrileras para sellar los wa-
gones de carga, y también por las Com-
pañía de Alumbrado, para sellar I o í 
contadores de gas y electricidad. 
Pueden hacerse bultos de cien sacos, 
por ejemplo, prescintándolo fuertemen^ 
te con aüambre y dejando libres las dos 
puntas que han de unirse. Esas puntas 
del alambre, se pasa a través de un pe-
dazo de plomo, e inmediatamente se 
"inutilizan,,, por medio de la tenaza 
selladora, que dejará impreso el escudo 
sanitario en ambas caras del trozo de 
plomo aplastado. 
Con este procedimiento, se abrevia 
muchísimo y la acción desinfectante de 
la estufa destruye los insectos o micro-
bios que pueda tener cada uno de los 
bultos. 
O en otro extremo, utilizar varias es-
tufas de desinfección-
UNA C O N S U L T A D E I N T E R E S 
Los productos usados actualmente, 
tanto en la desinfección de San Ignacic 
116, como el que se usará en la casa de 
los señores Alonso, Menéndez y Com-
pañía, tienen un poder insecticida y 
microbicida, asombroso; son produc 
tos tóxicos que llevan la acción hasta 
los intersticios de los sacos, cajas etc, 
en que hay colocadas mercancías. 
¿Sería aventurado pensar, qile 
dad y qu« nos han he(,ho váriní daa 
ciliares. Parti. 
• Pregunta que trasmitimos a 1 á 
aquellas mercancías Se contamina! f 
esos gases tóxicos y produjeran ¡ l e 
per^uic ios^uizás la m u e r t e ^ ? a 
que las ingiriesen? 1q* 
C U R I E L A P E S T A D O 
E l curiel recogido muerto, en í¡ 
sa San Ignacio 116, se ha comprobé 
en el Laboratorio de I n v e s t i g S ^ 0 
que muño de peste bubónica. ^ 
, N U E V O E X P E R I M E N T O 
E n la casa San . Ignacio 116 se coW 
caráu ratas, a fin de comprobar si £ 
atacadas por los gérmenes morbosos 
L A COMPRA D E RATAS 
Se han dictado órdenes para auP „ 
sean admitidos los ' ' íTuayahitosc *° 
i-atas de a cinco centavos, sino qne ^ 
se avalúen. 10 
L A S A U T O R I D A D E S S A N I T A R I A 
Desde las ocho y media hasta altaí 
horas de Ta noche, estuvieron recorriea. 
do la zona infecta y ios muelles, núes, 
tras autoridades sanitarias, doctoreé 
López del Valle, Guiteras y Moral¡¡ 
López. • 
E n la visita a los muelles, iban acom-
pañados por el doctor Creel, de la S^' 
nidad Americana. 
O B R E R O S D E GUARDIA 
E n San Ignacio 116, estuvieron to-
da la noche, tres obreros del Servicio dtí 
Desratización, de guardia permanente 
y dos en la de Sol 12. Esa guardia la 
hacen sentados sobre unas cajas, y re. 
costados a la pared exterior del edifi 
eio. 
E s un grave peligro para la vida de 
esos obreros, que por un mísero jornal 
de un peso veinte y cinco centavos, tie-
nen que exponerse al contagio de la 
peste bubónica. 
L O S A P E S T A D O S 
Victoria}!o Grarda a las 2 p. na. de 
ayer tenía 30-5 y 100 pulsaciones; a las 
6 de la tarde 40-1 y 120 pulsaciones; y 
a las doce de la noche 39 de temperatu-
ra y 96 pulsaciones. 
José Saniiesteban a las 2 p. m. tenis 
39-1 y 100 pulsaciones; a las 6 de la 
tarde, 39-6 y 100 pulsaciones; y a las 
doce de la noche, 40-5 de temperatura 
y pulso 96. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
linder & Hartman.-Culia 23. tena. Teléfono A-
C 1646 1 2 - A 
S e ñ o r a : 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o , K K 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de oabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se v e n d e e n t o d a s las F A R M A C I A S 
NEGLIGENCIA F A T A L . 
ITna tremenda mayoría de los 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
lias que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. IJna herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
. p0r qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente que se disiparan esas cosas, y uno 
ge encontrará bien otra Tez. Ko 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
lle^a á convertirse en*una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
IPero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hav que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Xacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones brouco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." Xo fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. E n las Boticas. 
t m i M DE DAMAS Y 
DEIM DE CABAUEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n N e v a d a SAKHÁ, ideal para 
limpieza del c u t í s en la¿i Daraa5 y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
La aperlüíd 
de la Exposición 
V i e n e de la p r i m e r a 
camente La venido celebrando. E n ca-
da una de ellas, años tvasi años, se ha 
podido ver el extraordiiua-io progrero 
i de su ganadería. E n sus primeras Ex" 
1 posiciones los ejemplares podían con-
| tarse por cientos y en las últimas que 
ha celebrado se pudierjn contar por 
miles, aumentando en igual propor-
ción. el valor obtenido por los ejempla-
res exhibidos. 
Si queremos progresar de manera 
'efectiva y rápida^ es necesario que 
nuestros hacendados cooperen con el 
Gobierno a la labor de selección y me' 
joramiento. pues todos los esfuerzos 
serían estériles si no se despierta la afi-
ción y el entusiasmo poi* los ganados 
de pura raza, entre aquellos que in-
viertan sus capitales en tste producti-
vo negocio 
E s necesario que nos demos cuenta 
que es preferible dedicar atenciones y 
cuidados para obtener un ejemplar de 
gran valor y estimación, que para con" 
seguir un ejemplar sin valor ni méri-
to. 
Abrigo la esperanza de que con el 
apoyo decidido que le viene presten-
do el^Gobierno Nacional a la Secreta-
ría del ramo, antes de c uatro años" po" 
dráu nuestros ganaderos contar con 
centros de recría y estaciones de se-
mentales para mejorar con facilidad 
sus ganados, y además, tendreinos en 
las Granjas Escuelas expertos que 
oeudan al llamamiento de los criadores 
para combatir las enfermedades e in-
dicar los mejores procedimientos paiS 
prevenirlas en los ganados dé todas 
clases. 
Y voy a terminar haciendo votos 
al inaugurar esta Exposición Ganade-
ra y Concurso Tnternacio.ial de Repro-
ductores porque en la Exposición de 
1915 concurran, además de exposito-
res de todas nuestras rróviiicias. de 
otras naciones, con las cuales sostene-
mos estrochas relaciones mercantiles." 
Terminada la lectura, el general 
Mendcal, seguido de los ayudantes Be-
"laneourt y Cárdenas, d-.-i Secretario 
de Agricultura, del Director de la Co-
misión y de las autoridades y funcio-
narios que a su alrededor se habían 
congregado, se dirigió al lugar donde 3 
se debía izar la bandera, y mientras las 
bandas tocaban el Himuo Xacional izo 
la enseña d« la RepúblLa. Concluida 
la eeremonit" oficial, el Presidente se 
encaminó a las cuadras para ver algu 
nos ejemplares de la raza caballar. 
Las familias que en gran número ha-
bían acudido a la fiesta, se colocaron 
en las palcos que estaban preparados 
y'en las gradas frente a la pista, donde 
algunos expertos y habilísimos jockeys 
realizaban ejercicios de equitación pa-
ra exliibi'- la belleza y el valor de los 
ejemplares que se habían presentado 
al concurso. 
E l general Menocal .xaminó los ani-
males que figuraban en las cuadras, 
elogiando calurosamente a los que so-
bresalían por su belleza y vigor, y mo-
mentos más tarde se retiró acompaña-
do de sus ayudantes. 
Uno de los ejemplares que más lla-
mó la atención de los concurrentes, es 
el caballo jerezano comprado por el 
general José Miguel Gómez al Mar-
qués de Domecq. 
Los señores Cook, Wolfe, Manuel 
Antón Morales. Aldabó y Pelayo 
presentaron animales de positivo mé-
rito, 
A la actual exposición han acudido 
ganaderos americanos, españoles y ho-
landeses. Entre las diferentes clases 
de ganado que se exhiben, se ven ti" 
pos selectos que merecen alabanzas en" 
tusiástica >. Toda la tarde estuvieron los 
invitados al acto de la apertura, reco-
rriendo las instalaciones y contemplan-
do el ganado admitido. 
L a Comisión de Admisión ha traba-
jado incesantemente durante tres día-s 
y no ha podido aún emitir dictamen 
sobre los ejemplares que han sido re" 
chazados. 
Forman la Comisipn organizadora 
de la Exposición Ganadera y Concur-
so Internacional de Reproductores los 
señores general Emilio Xúñez, presi-
dente; señor Orlando Morales, señor 
Ramón Pío Ajarla, general Eugeiio 
Sánchez Agrá monte, señor Antonio 
Pardo Suárez, señor Manuel González 
Iglesia, doctor Honoré F . Lainé, doc-
tor Julio Brouwer, señor Enrique Al-
dabó, doctor Adolfo Ñuño, señor Fer-
mín Goicoechea, doctor Roberto L . 
Luaces. vocales; doctor José Cadena, 
Director, doctor Bernardo Crespo, se-
cretario, y doctor Juan Santos Fer-
nández. 
Componen ta Comisión de admisión 
los señores general Eugenio Sánchez 
Agramonte, Presidente; doctor Julio 
San Martín, secretario; señor Ramón 
Pío Ajuria, doctor Francisco Eche-
goyen, doctor Bernardo J , Crespo, vo-
cales. 
He aquí la relación de los señores 
expositores a quienes se les han ad-
mitido ejemplares: 
GANADO C A B A L L A R Y A S N A L 
Caballos: 
FredWolfe, 3; Luis Ginier, 2; Agus 
tín Valcárcel, 1: José M. Gómez, 2; 
J . F . Cook, 7; José Arrechabala, 1; 
Thos. H. Hezel, t 
Y E G U A S D E T R O T E 
Enrique Aldabó, 3; Eugenio Silva, 
1; Fred Wof. 3; José M. Gómez, 4 ¡ 
Gustavo Rodríguez Saceta, í ; José F . 
Cook, 7; Alfredo Porta, 1; Juan Cus-
todio, 1: Aurelio Hevia, 1. 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S D E PA-
SO. 
Fred Wolfe, 3; José M. Gómez, 1 ¡ 
Sucesores de Lezama, 1; Manuel An-
tón Morales, 1; J . F . Cook. 4: José 
García Vega, 1; Thos Hezel, 1; Gilte-
ner Brothers, 1. 
Y E G U A S D E PASO 
Fred Wolfe, 3; Manuel Antón Mo-
rales, 1; J . F . Cook, 4; José García 
Vega, 1. 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S D E PA-
SO D E L PAIS. 
Enrique Aldabó. 2; Antonio Con-
'cepcióñ, 1; Julio Bringiner, 1; J . F . 
Brinwood, 1; Domingo Porto Brito, 
1; Manuel Bello, 1: Baldomcro Acos-
ta, 1: Leandro Valdés Alvarez, 1; An-
tonio Rizo, 1; Walter Himmel, 1; Ma-
nuel L . Lage, 1; Sixto Abreu. í . 
Y E G U A S D E PASO NACIDAS E N 
E L PAIS . 
Enrique Aldabó, 1 c e ; Pastor 
Montejo, 1 ce.; Pedro Suárez, 2 ce.: 
Honoré F . Lainé, 1; Ramón Pelayo, 
1; Sucesores de Lezama, 1; Serafín 
Martínez Bendes, 1; Isidoro Madrazo, 
1; Antoliano Rizo. 1 ; Rafael Rubí, 1. 
C A B A L L O S E M E N T A L PONY 
Manuel Antón Morales, 1. 
Y E G U A PONY 
Eugenio Sánchez Agramonte, 1; 
Pablo Menocal, 1; Manuel A. Mora-
les, 1; J . F . Cook, 2; Aurelio Hevia, 1. 
GANADO ASNAL 
Burros: 
Fred Wolfe, 1; Ramón Pelayo, 1: 
Sucesores de Lezama, 1; Alfonso Gó-
mez Mena, 1; Manuel Antón Morales, 
1; J . F . Cook, 5; Eugenio AJvarez, 2; 
Isidoro Madrazo, 1; Thos Hezel, 6; 
Luis Guinea, 9; Rafael Rubí, 1. 
Burras: 
Fred Wolfe. 3; Luis Ginier, 4: Ma-
nuel A. Morales, 2: J . F . Cook, 2; The 
sos A. Morris, 1; Thos Hezel, 4; Enri-
que Ruiloba, 1-. 
^ m a 5 P U R A y F I N A -
I A d& M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L - , 
R e c o m e n d a d a poir I05 M E D t c o f 9 , 
c o m o NUTRITIVA y E S T O M A G A I S ) 
P r e s e n t a c i ó n • E L L G A N T E l » 
C a l i d a d 6 A R A N T I Z A D & i > 
[ ó m d n o b l a s e o b l t e n e ^ - ; ' . ' . ' h ' , 
- - ¿ a l y d , - f e l i c i d a d , d i d \ a , con fe so y ejo^o. | 
e n t a en I05 mejores esrablecimiervlô  
P r o d u c c i ó n A n u a l 
150,000 C í w j b ^ 
A N D E R A 
H a b a i n 
JIM» 
TOROS 
Fred Wolf, 9; Arturo Beuitez La-
1 mar, 1; J . F . Cook, 5; M. Milligau, 1 ; 
\ José M. Gómez, 4. 
V A C A S D E RAZA L E C H E R A 
Fred Wolfe, 9; Arturo Beuitez L a -
mar, ó; n. Dussaq, 8: C. R. Milligan, 
3; Thos Hezel, 1. 
TOROS 
Joaquín Quiles, 1; Enrique Aldabó, 
1- lc . ; !Fred Wolfe, 1: Gimlenr Brot-
her, 1; J . Cook, 5; José Perpiñán, 1 ; 
José de Acosta, 2. 
V A C A S D E CREMA 
Joaquín Quiles. ]-2c.; Enrique Al-
dabó, 2-2c.: Fred Wolf, 1; Gilner 
Brither, 1; Enrique Aldabó, 1; Thos 
Hezel, 1. 
TOROS D E C A R N E 
Fred Wolfe, 3; M. Antón Morales, 
2- 2c.: W. Tady, 2. 
V A C A S D E C A R N E 
Fred ^olfe, 3; M. Antón Morales, 
5-2C.; W. Tady, 2. 
TOROS D E C A R N E D E L PAIS 
Rafael Rubí, 1; Enrique Ruiloba, 
1; Isidoro Madrazo, 2; Arrojo y Her-
manos, 1: Oscar Aranguren, 1; M. An 
tón Morales, 2. 
TOROS D E R A Z A C E B U 
M. Antón Morales, 1. 
V A C A S C E B U 
M. Antón Morales, 1. 
GANADO L A N A R 
Carnero padres: 
Fred Wolfe, 5: J . M. Gómez, 4; J . 
F . Cook, 26; Ramón del Río, 1. 
Cameras: 
Fred Wolfe, 5; J . F . Cook, 4; Ra-
món del Río, 1. 
B E R R A C O S 
Fred Wolfe. 4; J . F . Cook, 1: Gil-
ner Brothers, 1 ; Ramón F . Crusellas, 
1; Enrique Aldabó, 1; Wi C. Storer, 1. 
Puercas: 
Fred Wolfe, 4; Gilner Brothers, 2; 
Ramón F . Crusellas, 6; Enrique Alda-
bó, 2. 
GANADO D E C E R D A PRODUCTOR 
D E GRASA. 
Berracos: 
Fred Wolfe, 4; Gilner Brothers, 2; 
J . F . Cook, 38; Enrique Aldabó, 1. 
Puercas: 
Fred Wolfe, 4; Gilner Brothers, 4; 
J . F . Cook, 6; Enrique Aldabó, 2. 
Borracos del país: 
Domingo Hernández Marqués, 1; 
Manuel Bello. 1. 
Puercas del país: 
Domingo Hernández Márquez. 1. 
Entre las personas que concurrie-
ron a visitar la Exposición ganadera 
en la tarde de ayer, recordamos al Al-
.calde Municipal de la Habana, gene-
ral Fernando Freyre de Andrade; al 
Secretario de Estado doctor Pablo 
Desvernine, al Presidente del Banco 
Territorial don Marcelino Díaz de Vi-
llegas, al representante señor Sán- | 
chez Quirós, al doctor José Lorenzo 
Castellanos, al doctor Antonio J . 
Arazoza, al Presidente de la Bolsa Pri 
vada, al doctor Carlos de la Torre, al 
doctor Luis A. Baralt, a los señores 
Machado, Herrera, Segura Cabrera, 
Ugarte, Arias, Landeta,Gonzalo Arós-
tegui, Matheu, Julio Blanco Herrera, 
Coronel Varona, Teniente coronel Co-
llazo, Maruri, Cruz, Sánchez Ferrer, 
Vignier, Vivanco, Pedro Mazorra, Mi-
guel d i ' la Vega, Cándido Hoyos 
Francisco R. Miranda, Francisco M. 
Gíspert, Juan Radillo, Sebastián Gc-
labert, Julio Ducassi, Francisco Za-
yas Alfonso, Ricardo Perkins, César 
Valdés, Alfredo Díaz Arocha, Rafael 
Molina, Salvador Juncadella, Bolívar 
Alpizar, Néstor Villageliú, Ibrahlm 
Cossío, Mario Fernández de Lara, 
Martin Laplume, Manuel Carrcño, 
Adriano L , Paye, Victorio. R. Ventu-
ra, Alfonso González, José Betancourt 
Daniel Milanés y otros que no cita-
mos porque no disponemos de espacio 
para una relación más extensa. 
R E U N I O N 
E l lunes., a las diez y media de la 
mañana, se reunirá en Palacio, bajo 
la presidencia del general Menocal, l i 
Comisión de la Exposición. 
LA E X P O S I C I O N CANINA 
Hasta la próxima semana no se or-
ganizará la exposición canina que se 
ha anunciado. 
Y a se hallan inscriptos valiosos 
ejemplares y se espera que dé un bri-
llante resultado la exhibición. 
p o m r ó n c M Á s 
De Palacio 
E L SEÑOR ÑOÑEZ 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Núñez, estuvo a saludar al señor Pre-
sidente de la República con motivo de 
su regreso y a darle cuenta de haber 
sido confirmados dos nuevos casos de 
peste bubónica, de los cuales dimos 
cuenta en nuestra edición anterior. 
SALUDOS 
Los senadores señores Dolz y Coro-
nado estuvieron también en Palacio a 
saludar al general Menocal. 
Secretaría de Gobernación 
ROBO CON E S C A L A M I E N T O 
L a policía csp3ci.1l de Gobernación 
en Catalina de Güines telegrafió ayer 
«1 citado departamento dando cuenta 
de haber sido robada en k noche del 
día 11 la bodega del señor Bartolomé 
López y Melero, habiéndose llevado 
los ladrones 40 pesos plata. 
Para vcriíkar el robc^ loe Ladrones 
escalaron la caso. 
t j V T O D A 
F A M I L I A 
D e b e t e n e r á m a n o 
p a r a c o n s e r v a r l a 
s a l u d E L E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A 
U L R I C I : p o r q u e 
I s i e n d o A l i m e n t o y 
M e d i c i n a p r e v i e n e 
y c u r a l o s C a t a r * 
r o s . F o r t a l e c e l o s 
P u l m o n e s y D e s a -
r r o l l a l a N I Ñ E Z . 
THE ILRICI MEDICINE CO. 
New York 
ANEMIA 
FXEBHES, DEBILIDAD £1 m/is económico y el único inalterable. I Ki, Rae des Besax-Aru. PABIS.j 
y B I E N . 
S U R T A S U D E S P E N S A 
J m N O E ENCONTRARA 
t o M E J O R DETODO 
.-u>rnA v¡y A 
1 4 7 9 Ab.-l 
ASMA . 
Esputos df Sangre.Sutíorejnenfur/ioí, RESFRIADOS antiguos. , Bronquitis cróniei, CATARRO Sofocaciones. Influenza, Enfisema, Laringitis, Afonía. Cansancio, Detilidad. CURACION cierta por la 
BACILLINE RAVENET 
• csndx'v- 26. Rué Vaneau. París, | lneoD'tha curado millares de enfenno3d»'sesp<''"nHos. De Venia en La Habana t Drognería SARRA 
Dr Mannel JOHNSON y llenas fcrnikfW! 
ESTOOK 
E s t a b l e c i d a . 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
H%/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B . A. F A H N E S T O C K COe 
Piclsburgh, Pa. E. U. de A, 
[De vsnta en todas las droguerías^ 
y farmacias. J 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos , R a m o s , d e 
coronas, c r u c e s etc. 
Rosa les , P lantas 
S a l ó n , A r b o l e s 
fruta les y de som< 
b r a , etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1014 
Armand y Hno. 
T e l é f o n o B - 0 7 v 7 0 2 9 . - M a m 5 g o 
c 125: alL 1S-19 itz. 
LOEGH 
Indiscutible sixpsrioríadd so 
bre todos los purapnlas, par 
ser absolutamente naíupat. 
Botillas: Casas Sarrá, John, 
son, Taquechel, etc., y famsa. 
I cias y droguerías acreditadas. 
D I A R I O D £ L A M A R I N A 
E S I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
je El'trata* la caspa y la calda del cabello irritantes 6 aceites en los que pueden jarasíticos, es lo mis-[ei océafío- corLcun cu-îltie- sfriiar ta'Diarea. 
La causa por los 
sucesos del Prado 
E L T R I B U N A L SUPREMO D E N I E -
K 1 ? n ^ £ ^ S p ^ S n r t ^ c ? o ^ ^ GA INFINIDAD' D E P R U E B A ! ^ 
Se designa el local de la Sala Terce-
ra de-lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, para, que •»& él sé celebren 
las referidas sesiones/ 
torl 
"precísa iñatar «1 ítrritefride^la'-caspa.. 
El Herpicidé- N^wbfc cumple esto porque 
está preparado especlaltaente para realizar-
lo Una vez eliminado el gorfiyen el cabello 
emprínde otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. , 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. I 
" L a Reunión," E . garrá.—Manpel John-
eon. Obispe y Agular.-r-Ag:enie8 especíalos. 
AUTOMOVILEC 
H — D E A L Q U I L E R — O 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTEKTES T BI£N EQUIPADOS 
P R E C I O S M O D I C O S 
Reina 12. Teléfono A-3346 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y Cía. 
C 1541 alt. 11-4 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
palud. Estómago sano ee lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada .todas ¿as mañanas 
de M a g n e s i a SARRÁ le asegura un 
• día bueno y útil y eso representa di-
^ nero. ^ r . pequeño 25 cts. 






L A B E U O T I ^ 
Aceita de Bellota, da 
F H G A U T I E R v C u 
rî LSíj^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVeNTOBES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida, 
Eptai* grueso prueba satisfacción. 
, No basta comer para engordar, si no 
-. se asimila la comida. 
Una cepita de V i n o P e p t o n a BAR-
g NET vale más que un leefteck para 
ios flacos, pues está predigerido y se 
b|siniila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableier el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
frasco prueba 30 centavos. 
- : - Droguería S a b b a y Farmacias. 
I % NERVISANA, la medicina que tanto se 
fluff buscado para la restauración de los neî -
, fies y vitalidad de I03 hombres, da sor-
pendentes resultados en corto tiempo. Si 
usted tiene ambición de gozar de la vida, 
-obtenga NERVISANA. 
¡j El nuevo Método Directo. El Poderoso 
" Vigorizador. Se vende en las Farmacias 
a $2-00 oro cada trabamiento de treinta 
días. Si su boticario no lo tiene, mán-
denos el valor y le enviaremos franco de 
porte y. démáa gastos un tratamiento com-
pleto para un mes. Dénos también el 
Hombre y dirección de su boticario. 
Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V6, Box 190, Chicago lll.,—~ 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S &£-
MUÍALES. — E S T E R I L I D A D . — V J B -
TtfEEEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QC-EBXADÜRAS. 
Consultas de l l a l ,7 <I« 4 « & 
4S HABANA 40. 
Especial para loe pobre* de 6 Mi a < 
1 : «Mf Ai>.l 
Nutrir es Enpordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
atrición. M a l t a - L u p u l o S A R R A de* 
>ierta su apetito dormido y engorda 
>e?uramente. tío alcohólica, 
m Droguería S a r r a y Farmacias exclu-
óvamente. 
.^l-Botel la 15 centavos. 
*ÍIS Droffuerfa S a b r á y Famaci** 
l.a. .Sala 4e lo Criínirial del Ti-ibunal 
Supremo dictó aŷ er un extenso auto 
en la importante causa seguida con-
tra el general Ernesto Asbert y otros 
por los sucesos del Prado, en que pe-
reció el general Armando de J . Riva. 
Según la parte dispositiva de dioha 
resolución, se deniegan varias prue-
bas dócumentales proptiestas; se de-
niegan tam'bién otras de igual clase 
que se refieren a los antecedentes pe-
nales de José Zulueta, el portero del 
"Cípcnlo Asbert,^ así como se traje-
ran al sumario las circulares y dispo-
siciones dictadas por el general Riva 
en su carácter de Jefe de Policía, pa-
ra reprimir la vagancia, la prostitu-
ción y otros males sociales. 
También se deniega la de peritos 
•médicos en la parte que se refiere a 
las lesiones sufridas por César Arjo-
na y Fernando Sincer. 
Igualmente se deniega la de peritos 
mercantiles y la documental en que 
figura la lista d« socios y balance 
mensual de los Olriks políticos ¿< Gene-
ral Asbert" y "Julián Betancourt,,; 
a la inscripción de dichas asociacio-
nes en el Gobierno Provincial y a la 
elección de su Director para el año 
11)13 y el balance de sus ingresos y 
gastos. 
(Respecto a la prueba testifical pro-
puesta, se deniega la de que se toma-
ra declaración, con ese carácter, al ca-
pitán de policía señor Campiña, 
Se deniega la prueba de peritos mé-
dicos veterinarios y la de traer al su-
mario el expediente personal de Cam-
piña, pruebas éstas propuestas por la 
aciisación privada. 
Se deniega la prueba de peritos 
mercantiles propuesta por la defensa 
del procesado Arias, así como la de 
traer al sumario como testigos al Fis-
cal del Supremo, señor .Cárdenas, al 
Teniente Fisoal señor Bidegaray, al 
-magistrado señor José II Travieso y 
a! ex-Juez Correccional y hoy magis-
trado, señor iMario E . iMontero. 
Se deniega la prueba documental 
consistente en traer al sumario varios 
ejemplares del DÍARIO D E DA MA-
RINA y " E l Mindo," los libros de la 
casa de Martín Kohn, la causa núme-
ro 74 de l'QOS, del Juzgado de instruc-
ción de Camagüey, así como traer a 
los autos las certificacioñés de la Se-
cretaría de Justicia y del Presidente 
de la Audiencia de la Habana, que se 
contraen al cargo de magistrado su-
plente que desempeñó' oportunamen-
te el procesado Vidal Morales, así co-
mo traer certificación del juicio nú-
mero 1,696 de 1913, del Juzgado Co-
rreccional de la sección segunda de 
esta capital. 
Todas estas pruebas relatadas ha-
bían sido propuestas indistintamente 
por las defensas de Asbert, Arias y 
CVíorales. 
Igualmente se lia denegado la do-
cumental referente a traer al sumario 
certificación expresiva del concepto 
en que se tiene en el Cuerpo de Poli-
cía al capitán Campiña, Esta, prueba 
la propuso la defensa del citado capi-
tán. 
E l referido auto dispone que se 
practique la prueba de inspección 
ocular en la azotea del café "Néctar 
Habanero," situado en Prado, debien-
do asistir a la misma el testigo Alber-
to Soler, 
Se admite la práctica de inspección 
ocular en la calle de Prado entre Ani-
mas y Trocadero, con asistencia de 
los testigos Domingo González, Ra-
món Fernández y César Arjona y de 
los peritos de todas clases propuestos 
y admitidos a las partes respectivas, 
con asistencia de los defensores de-
signados en el sumario. 
(Se ordena la práctica de la prueba 
de peritos químicos propuesta por la 
acusación popular. Esta prueba ten-
drá lugar dentro de los cinco días si-
guientes a la notificación del referi-
do auto, en las ropas y otros objetos 
que se han señalado para ser analiza-
Y , finalmente, se señala de manera 
definitiva (conforme hubimos de an-
ticipar a nuestro lectores) el día 27 
del actual mes, a la una p, m., para 
que den comienzo las sesiones del jui-
cio oral de esta importante causa. 
Por l a Secretaría de la Sala de lo 
Criminal del Supremo y l)ajo la acer-
tada direceión del señor Lebredo, se 
procedeíiá' de tin momento a otro a la 
citación de los testigos da este proce-
so, que ascienden a muy cerca de 
200. 
Fuera miedo 
F U E R A M I E D O 
Está probado que el mieditis es te-
rrible. Un miedoso sufre atrozmente y 
si se convence que hay * \ Bubónica1 , ya 
el infeliz se cree atacado de dicho mal. 
Por eso recomendamos que a los mie-
dosos y a los que no lo sean, se les .dé a 
tomar Sidra el "Gaitero", pues tomán-
dola no se acordarán ni de la bubónica 
ni de los calcetines de Pancho VilLa. 
Homenaje a dos c o m p a ñ e r o s 
E l próximo domingo 19 y en el Res-
taurant de Luz, tendrá efecto el al-
muerzo que en honor de nuestros dis-
tinguidos compañeros, señores Joaquín 
Llerena y René Lufriú, Director y Je-
fe de Información, respectivamente del 
diario " L a Opinión", organizan algu-
nos de sus íntimos como demostración 
de afecto y cariño a tan dignos perio-
distas. 
E l acto será una fiesta fraternal, 
que ha de resultar muy lucida dadas 
las simpatías de que merecidamente go-
zan los señores Llerena y Lufriú. 
Las adhesiones al señor Hilario 
Franquiz, San Mariano 7, Víbora Te-
léfono 1-1323. 
TRIBUNALES 
E L P L E I T O D E L D I R E C T O R D E 
" T H E H A V A N A P O S T " CON-
T R A E L A Y U N T A M I E N T O . — 
C O M P E T E N C I A SUSCITADA EN-
T R E LOS J U E C E S MUNICIPA 
L E S D E SANTA M A R I A D E L RO 
SARIO Y T A P A S T E . — J U I C I O 
D E MAYOR C U A N T I A CONTRA 
L A " F L O R A SUGAR COMPA 
NY.—OTRAS NOTICIAS. 
EN EL SUPREMO 
Con lugar 
L a propia Sala de lo Criminal del 
Supremo ha declarado con lugar el 
recurso de casación que por infrac 
ción de Ley interpuso Miguel Angel 
Gelabert contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente que lo condenó por 
homicidio a seis meses y un día de 
arresto. 
Por segunda sentencia dictada se le 
absuelve libremente. 
Señalamientos civiles 
Discordia. Infracción de ley. Ma-
yor cuantía. Ramón Rodríguez Novo 
contra Fernández y Compañía, sobre 
pesos. Ponente: señor Menocal: Le 
trados: señores Grau y Fuxé. 
EN LA AUDIENCIA 
E l pledto del director de "The Hava-
na Post." 
E n la Sala de lo Civil y Contencio 
so-administrativo de esta Audiencia 
se ha radicado ayer—con motivo de 
haber sido elevado en apelación por 
el Juzgado inferior—el pleito de ma 
yor cuantía establecido contra nues-
tra Corporación Municipal por !Mr. 
Qeorge M. Bradt, director del diario 
americano "The Havana Post." 
Estima en ese pleito el señor Bradt 
que el Ayuntamiento no ha cumpldo 
el compromiso que con el mismo con-
trajo de subvencionarle con la suma 
de 8,000 pesos, con motivo de ciertos 
trabajos de propaganda periodística 
que realizó cuando tuvo efecto, aún 
no hace mucho tiempo, el famoso mi-
tin de aviación en que tomó parte 
principalísima el célebre aviador Mr. 
Mac Curdy, que realizó el famoso 
vuelo "Cayo Hueso-Habana." 
P i e l S u a v i z a d a y 
S a n a d a p o r D . D . D . 
Ple&iones dé iri p!«l, «rupclones re-
pugnantés perlcrineo escamado, eczema 
y enfermedades do la piel, todas se 
submleten á la acción calmante de la 
simple lavadura, la PRESCRIPCION D. 
D D. PARA ECZEMA. 
De nuestra experiencia con los en-
cerraos de enfermedades de la piel esta-
mos convencidos que las enfermedades 
D, D, D, está de venta en todas 
José Sarrá, doctor Manuel Johnson, 
de la piei son éausadas por gérmenes 
que se encuentran debajo de la piel exte-
rior y qus se esparcen y multiplican 
hasta convertirse en una masa de ani-
males roedorcB. D. D. D, un liquido pene-
trante destruye estos gérmenes, y los 
elimina, apaciguando de esta manera las 
terribles picazones. 
Las curas hechas por D. D. D. narecen increíbles. v«>=v,Cu 
las droguerías; agentes 
y doctor F . Taqueched. 
Licencias 
•La iSala de Gobierno ha acordado 
conceder las siguientes licencias por 
razón de enfermedad: 
Tres meses al Juez de primera ins 
tancia de esta capital; Ledo. Silverio 
Castro. 
Treinta días al escribiente de la S a 
la Primera señor Francisco J . Mont' 
Ros. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por la Sala Sê  
gunda de lo Criminal, condenando a 
Antonio Iglesias Osores, por abusos, 
a 4 años, 9 meses y lidias de prisión, 
P A L L O S C I V I L E S 
Cuestión de competencia 
E n los autos de la cuestión de com-
petencia suscitada entre los Jueces 
Municipales de Tapaste y ¡Santa ¡Ma-
ría del Rosario, sobre el conocimiento 
del juicio verbal seguido por don 
Eduardo L a Hoz y Santoval contra 
don Santos Pérez y Fernández, en co-
bro de pesos, la Sala de lo Civil ha fa-
llado declarando que es Juez compe-
tente para conocer de dicha demanda 
el Municipal de iSanta María del Ro-
sario, al que se remitirán las actuacio-
nes referidas. 
E n un juicio de mayor cuantía 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía establecido en el Juzgado del 
Sur por don iSantiago Drake del Cas-
tillo y doña Marta Paulina 'Le Roulx, 
viuda de Manuel Drake, contra don 
lErnesto L , Payllet, don Luis Eugenio 
y don Federico Galbán, la sociedad de 
Qalbán y Ca., en liquidación, y con-
tra la "The Flora Sugar Company," 
sobre rescisión del contrato de com-
pra-venta del ingenio "iSaratoga" y 
el potrero "San Joaquín" y otros 
pronunciamientos, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando el auto ape-
lado, de fecha 3 de Abril del pasado 
año, y su concordante de 19 del pro-
pio -mes, con 'las costas de cargo del 
apelante, sin perjuicio de lo resuelto 
en el auto de 28 de Octubre del pro-
pio año. 
S E Ñ A L A m E N T O S 
P A R A MAÑANA 
Sala Primera de lo Criminal 
Antonio González y otros.—Infrac-
ción del Código Postal.—Ponente, se-
ñor Miyeres. Fiscal, señor Rojas, Le-
trados, señores Portillo y Guerrero. 
Acusador, Ledo. iSardiñas. — Sección 
primera. 
José G. Solas 'Mesa,—Estafa.—Po-
nente, señor Miyeres, Fiscal, señor 
Benítez, Letrado, señor Demestre.— 
Sección primera. 
Sala Segunda de lo Crinünal 
Concepción Villalba.—Tentativa de 
estafa.—-Ponente, señor Cat'urla. Fis-
cal, señor Castellanos. Letrado, señor 
Roig.—Guanabaeoa. 
Francisco Sicre. — Robo,—Ponen-
te, señor Caturla. Fiscal, señor Caste-
llanos. Letrado, señor Freyre,—Gua-
ncbacoa. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Rodulfo García.—Delito contra los 
derechos individuales.—Ponente, se-
ñor Hernández, Fiscal, señor García 
Montes, Letrado, señor Castañeda,— 
Sección segunda. 
Pendro Hernández, — Tentativa de 
robo,—.Ponente, señor Gastón. Fiscal, 
señor García Montes, Letrado, señor 
Rodríguez de Ármas.—San Antonio 
de los Baños. 
Sala de lo Civil 
Las vistas. señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Andrés Sicardó contra Pedro L a -
coste o su sucesión, sobre nulidad de 
inscripciones.—Incidente, — Ponente, 
señor Presidente, Letrado; señor An-
gulo, Procuradores, señores Granados 
y Espinosa.—(Este. 
Lorenzo Martínez, solicitando el 
deslinde de una finca rústica situada 
en Arroyo Naranjo.—Deslinde,—'Po-
nente, señor Presidente, Letrados, se-
ñores Bustaraante y R, Arel laño. Pro-
curadores, señores Ruiz y Granados. 
- -Este. 
especiales, 
c 340 i-is 
NATURALEZAS 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i * 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
HIP0F0SF1TOS BEL DR. J . GARDANO 
e, B*írt¡* ***0- P*"* w el resultado y convencer al más Incrfcfcilo •* U NawrMtont 
uZl¡r^'>mlT~mMX^mÚ nervi»M ••rebr«l-Pérdld«»-lmpotenei«-ll«qttltl .m», 
WfTf.ll.mo y Eooref^.fno -# Im ,ri*.»-Ttal.-Bronqultl . y A.ma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Felicia Piat contra la sucesión de 
Emilio Céspedes. Ponente, señor" 
Trelles. Letrados, señores Puente y 
Montes. Procurador, señor Leanés,— 
Guanabaeoa. 
Jack Alishaiian contra Adolfo G, 
Roig, sobre rescisión de contrato.— 
Mayor cuantía.—Ponente, señor V i -
vaneo. Letrados, señores Corzo y Re-
yes. Procuradores, señores Rodríguez 
y Márquez.—Sur. 
Notificaciones 
Mañana lunes tienen notificaciones 
en la Audiencia las personas siguien-
tes: 
Letrados.—Alfredo Blanco, José A. 
del Cueto, Fernando Freyre de An-
drade, Juan B. Alfonso, Jorge A, 
Belt, Angel Caiñas, José Rosado, Jo-
sé R, Fernández, Manuel Secades, An-
tonio J , de Arazoza, José G, Sánchez, 
Manuel J . Manduley, Joaquín L . Za-
yas, Helio R, Ecay. 
Procuradores, — Granados, Zayas, 
Piedra, Sterliug, W. Mazón, Díaz, 
Llama, Aparicio, Matamoros, Daumy, 
Barreal, Llanusa, Vicente, Reguera, 
Ferrer, Rodríguez, Pereira, Toscano 
y Zalba. 
Mandatarios y partes. — Francisco 
G. Quirós, Rafael Vélez, Francisco G. 
de Luque, Ramón Illa, Fernando G, 
Osma, Luis García Zamora, Pablo 
Piedra, Desiderio Aceituno, Enrique 
Andino, Isaac Regalado, Francisco 
Cueva, Manuel Porto y Evaristo Ruiz 
AbiSftai-
La Bronq'ultis.iljio se cura a tiempo^hace.wdnica y hasta se extiend. , 
Q Z O W n J L S I Ó N 
-la-ío.nTinadíSit cifiiú-ífiea del Axcif^ de JWgadó de Bacalao más puro de-No. 
^cga con Hipofo-Sfitoá.de.-Cal y Sesay Ghcefma quíttucamente pura)nre f 
cidn tan recomendada por Tós ^dicos, y elaborada por un procedimiento 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo cual hace que la Ozomulsión 
insuperable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao 
La Ozomulsión es el remedio que fortalece el sistema y combate eficu» 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratorioí 
como \ ^ afecciones de la Garanta y del Pecho, \* Tuberculosts Tisis, Ji¿ 
friados+CaUrro, Asma, W todadase de eníenpedades de & 
^PoTmiiv pertinaz que sea la tos; por muy arraigada que esté la bronquiti. 
tomando la Ozomulsión con regularidad en poco tiempo se conseguirá ^ 
curación radical, . „. . 
La Ozomulsión no desarregla la digestión m causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de rafc 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnea 
robusteciendo y dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la OzoJ 
mulslón es de un valor inapreciable para las oersonas que padezcan da 
akuno de los males arriba expresados, que por regla general dejan al paciento 
completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos dé 
bronquitis en los cuales el uso délas medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por b menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Ozomulsión está de venta en las Farmacias y Drognerfa, 
Eatá envasada en frasco» color de ámbar y d» do» tamaflo»! 
Cnde, quo contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onras 5 frascos no tienen cuarterones hundiooi, como sucede con otrai preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica, 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de portea! 
que nos envíe su nombro y dirección, dirigifendose a ^ 
Marca de Fábrica 
OZOMULSION CO., 546 Pewl Street. New 
S O L U C I O N C O I R R E 
á 6aw í/e C L O R H I D R C h F O S F A T O de C A L 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS 
CAQUEXIA, ESGRdFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a ios n i ñ o s déb i l e s y h s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÍJNCULOS y FORUNCULOSIS. GASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, F L E M O N E S , SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E * 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
T EN LAS B U E N A S F A R M A C I A S D E L M U N D O E N T E R O 
I N J E C T I O N C A D E f , 
Farmacia 
D U R E L 
7,boBl.DHiii 
PARIS 
y en todu 
lai Fisuicui. 
e l e 
, C! U A oxx D I A. S 
•in otro Medicamento ^¿^P y sin 1 'el i ero 
l a s E I V F ' E R . M E O A Ü E S S E C R E T A S 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
— " M Q T T " 
Viendo fos cuartos de baBe que acebamos de instalar en nuestro DEPARTAMENTO SANI-
TARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
Correo Apartado 169. PONS y Cía. S. en C. Eqido 4 y 6.-Habana. Teléfono A-4296 
O 1547 alt 13-6 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ l j 
:: F R I G O R I F I C A 8 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonia, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a ?l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 36 
copas. 
Presa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a ¿alóa 
30 copas. Bisqult Glacé, J2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
1 INFANTA 44. I TELEFONO A-l 164 = = = = = 
C 1079 alt. M 
— • - ^ 
S U S O J O S 
S o n l a p a r t e m á s i m p o r t a n t e de s u c u e r p o , y r e q u i e r e n Ia 
m a y o r a t e n c i ó n y c u i d a d o d e s d e l a n i ñ e z h a s t a l a vejez» 
m 
T e n d r e m o s s u m o g u s t o e n h a c e r l e u n a e x a m i n a c i ó n 
su v i s t a c o m p l e t a m e n t e gra t i s , y e n c a s o q u e lo neces^ 
tare l e p r o p o r c i o n a r e m o s u n p a r de c r i s t a l e s p o r m u y 
p o c o d i n e r o . 
LOS OPTICOS AMERICANOS, O'Rellly 102, Habana 
C 1&56 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O P<>r 
g r a v e q u e s e a , S 6 c u r a n I n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O » 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• del Dr. J . GARDANO 
A B R I L 12 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
CONSULTOKIO. 
( T a r t a s a l a s 6 a m a s 
31adrid, Marzo 18. 
Noticias que en mi cróuiea ante-
rior quedaron en el trilero, y que 
¿^.itosa me apresuro a volcai en és-
ta: 
En los pasados días hemos vuelto 
a disfrutar de otras cinco audk-iones 
¿fí "•Parsifal." Verdadero deleite pa-
ra los que habernos cariño y fervor 
a Wagner. 
Hemos echado de menos el "Tris-
tan" y los '•Maestros" y la inmen-
sa, la inmitable 4'Tetralogía," sola 
en belleza y única en inspiración. Es-
tp año no ha podido ser, y para el 
próximo, la Empresa, que se desvi-
ve por tener contento a su público, 
nos ofrece mucha música de Wag-
jier. Xunea nos parecerá bastante. 
Mucho trabajó eostó, diez o doce 
años ha, romper el hielo del púMico 
para la música de Wagner. L a gente 
se permitió sus chistecitos a-costa del 
semidiós ÍRicardo, negándole talento, 
¡a él, cima y cumbre del genio! 
Sí, queridas amigas mías; reapare-
ció triunfante "Parsifal," que vino 
a cerrar la temporada y a llevarse 
las llaves del ReaJl. L a divina ópera 
tomó a encender los entusiasmos del 
auditorio. Tuvo innovaciones en el 
reparto, y todas ellas parecieron per-
fectamente. L a Gagliardi cantó el 
papel de Kundry, -y salimos ganan-
do. Fué la opinión unánime, Gran 
maestra del canto es siempre Cecilia 
Gagliardi. Pero donde habíamos ad-
mirado su maestría es en el "Tris-
tán," hasta hace pocas noches que 
la eminente artista se nos reveló co-
mo la intérprete sin rival—entre , las 
que Madrid conoce—para la "músi-
ca" de los papeles wagnerianos. Con 
Cecilia Oagliardi hemos oído y dis-
frutado la "música" y el raudal 
"melódico" -deil papel de Kundry, 
sin perder nada de su fuerza decla-
matoria y dramática; pero librándo-
nos en cambio de las ingratas dure-
zas, estridencias y desentonaciones 
del siempre intelectualraente . serio 
pero tan a menudo físicamente defec-
tuoso arte de los sajones, al que la 
Gagliardi sabe amoldar con gran ta-
lento las excelencias de la escu¿la 
italiana, en la justa medida que 
Wagner mismo lo ansiaba. 
E n cuanto a su indumentaria, me-
rece también todo género de elogios. 
E l estudio, el gusto y el lujo con 
que Cecilia viste todos sus persona-
jes, supera a cuanto se ha visto !m 
el Heal. con muy pocas excepciones; 
entre ellas, Leonor de Cisneros. ¡ Con 
decir que sus harapos del primer ac-
to eran de seda y finas gasas, del 
propio sastre-artista Caramba! 
'A Rousseliére sustituía Assandría, 
un tenor de hermosa y extensa vo/C, 
que hizo a conciencia el papel de 
Parsifal, sobrio en ademanes, gen-
til y artista en los mis delicados pa-
sajes de la obra. Su voz, sobre todj, 
causó excelente impresión. 
L a obra, cada día más hermosa, 
cada día más grandiosa, más subli-
me, más estupenda. 
Luz Ojeda de Rugama es una gran 
artista; canta con mucho gusto y di-
ce muy bien. Su voz es clara, limpia 
y agradable. Como es consiguiente, 
la "paura" propia del "debut" ate-
nuó mucho la extensión de su voz. 
Hay que tener en cuenta que era la 
primera vez que cantaba en un tea-
tro, Y que el Real impone mucho. Di-
cen los inteligentes que en el registro 
medio la señora de Rugama canta 
muy bien. 
L a ópera elegida fué " L a Travia-
ta." Lució ricas y elegantísimas "toi-
lettes;" el lujo compitió con la ele-
gancia. Su extraordinaria belleza fué 
unánimemente admirada. Los Reyes 
la llamaron al palco regio y la feli-
citaron. E n fin, que fué aplaudida 
y festejada como merecen su rango y 
su valiente decisión de aband onar 
las comodidades de su hogar para 
entregarse :a los sacrificios que exi-
gen las tareas artísticas. 
L a eminente •Amelita Galli-Curci 
se despidió del público madrileño, y 
pudo convencerse de que éste sabe 
apreciar el verdadero mérito, pues 
ante el suyo se rindió, proclamando 
las excelencias de su voz y de su es-
cuela de canto y su conocimiento y 
dominio del arte, A l terminar cada 
una de las páginas que le escucha-
mos esa noche fué ovacionada con 
verdadero frenesí. 
L a romanza, que repitió, y los dúos 
con el tenor, del segundo acto de 
"Rigoletto;" el "aria de la locura," 
de "¡Lucía;" una romanza de " L a -
k m é ; " " L a carcajada," de Auber; 
" L a partida," de Alvarez, y dos 
cauciones más,- que ella misma se 
acompañó al piano, fueron otras tan-
tas explosiones por parte del públi-
co del Real que no se cansaba de 
aplaudirla, y vque le pedía más y 
más, sin que ella, al acceder, demos-
trase el menor síntoma de fatiga, 
A l terminar se llenó la sala de 
preciosas "corbeilles" de flores con 
las que la Empresa y los admirado-
res y amigos de Amelita le ofrecían 
o! testimonio de su homenaje. Tuvo 
la feliz ocurrencia de coger entre sus 
manos las cintas que pendían de dos 
de las "corbeilles," que ostentaban 
los colores de las banderas italiana y 
española, y besándolas efusivamente, 
las estreiohó contra su corazón. E l en-
tusiasmo llego entonces a convertir-
se en delirio. 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
los duques de Arión, los marqueses 
de Santo Domingo, los condes del 
Rincón, el duque de Peñaranda, el 
marqués de Villavieja y los oficiales 
ingleses que han venido a tomar 
parte en los partidos de polo. 
En la mesa figuraban como ador-
no numerosas y magníficas copas de 
oro y plata ganadas por el duque de 
Alba y su 'hermano el de Peñaran-
da, en los partidos de polo de Espa-
ña y del extranjero. 
La expectación por oir a Luz Oje-
da de Rugama era grande. L a sala 
del Real estaba brillantísima. L a fa-
milia Real, con la sola excepción de 
la reina madre, y con aquella, los 
príncipes de la Corte de Viena y de 
la de Londres, que eran huéspedes 
en Palacio, ocupaban los palcos de 
diario. 
Con todos estos honores fué reci-
bida la aristocrática cantante. Hay 
rpie reconocer que pocas veces, se na 
nsto el .Real tan completo, tan bri-
tiante como esa noche. , . , . i 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que ha sido nombrado mayordomo 
mayor y jefe de la casa de la reina 
María Cristina el príncipe Pío de Sa-
boya, marqués de Castel-Rodrigo; 
nombramiento que es objeto de co-
mentarios muy favorables por las 
condiciones de caballerosidad e hi-
dalguía del agraciado. D. Juan Fal-
có y Trivulcio es senador vitalicio, 
collar de Carlos I I I , caballero de 
Calatrava, gentil-hombre del rey 
con ejercicio y servidumbre. Está 
casado con doña Inés de la G-ánda-
ra y Plazaola (de origen cubanov y 
son sus hijos la marquesita de Al-
monacid de los Oteros, y el barouci-
tó de Benifayó. 
^^>s reyes don Alfonso y doñn. Vic-
toria asistieron hace pocos días a 
un banquete en el palacio del duque 
de Alba, Sentáronse con ellos a la 
mesa la archiduquesa Isabel de Aus 
tria y los infantes doña Beatriz y 
D. Alfonso, siendo los demás comen-
sales lord y lady Ashby-iSaint Legef, 
huéspedes actualmente del palacio 
de L ir ia ; los marqueses de Viana, 
L a ilustre condesa de Pardo Ba-
zán dió en el Ateneo el día 12 su 
segunda y última conferencia de las 
organizadas por el ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes en 
la Sección de Literatura de aquella 
docta Casa, L a conferencia fué la se-
gunda parte de la "Historia del aba-
nico," y versó sobre su decadencia, 
que se inicia en la época del Direc-
no dejaran de fabricarse algunos he-
lios ejemplares de abanicos, nunca 
extremo de que muchas personas que 
comparables con los de Luis X I V y 
Luis X V , que son las épocas de su 
mayor esplendor. 
L a conferencia, para la que había 
gran número de billetes pedidos, al 
deseaban oiría se quedaron sin po-
der entrar en la sala, fué verdadera-
mente interesante. 
torio, continúa durante el primer Im-
perio y sigue en el de Napoleón I I I , 
que corresponde a lo que entre nos-
otros llamamos época "isabelina," 
por "más que en todos estos períodos 
Los marqueses de Távara y de 
Guadalest pasan en estos momentos 
por la pena de haber visto morir en 
su finca próxima a Sevilla a su hijo 
primogénito D. Joaquín de la Torre 
y Arteaga, nieto, por tanto, de la 
marquesa de la Habana y»sobrino 
carnal de la marquesa de Nájera y 
de las señoritas Inés e Isabel Artea-
ga. 
Acabo de saber que por igual 
amargura pasan en esa los marque-
ses de Du Quesne, a quienes envío 
muy sentido pésame, • 
¡Cuántas penas, cuántas! 
Salomé Xúñez Y TÓPETE. 
P E N S A M I E N T O S 
Es perfecto orador aquel que con su | el conmover, necesario.—Ck'crón, 
discurso enseña, deleita y conmueve los , — 
ánimos de sus oyentes. E l enseñar es 
obligatorio: el deletrear es honroso, y 
Quien no adelanta, ceia—Dan J m n 
de Austria. 
Una siiscripiora guajira y presumi-
da.—Primera.—Debe hacer la sobre-
cama de nansuc con incrustaciones de 
encaje y sin cintas, poniéndole un vi-
so de seda, o semrsedfi, azul, rosa, o 
crema, colores más delicados y a propó-
sito para el cuarto de una novia, que 
el encarnado que me indica. 
Segunda.—En efecto, es un vicio 
ese, impropio de una mujer, y para 
quitarse la mancha que el humo le ha' 
ya producido en los dientes, le indico 
el siguiente preparado: 
Carbón vegetal 200 gramos 
Romero en flor, seco . . 100 „ 
Goma laca 20 „ 
Se tritura todo en un mortero y con 
los polvos que resulten se frota sua-
vemente la dentadura, pasándose lue-
go un cepilol con un poco de alcohol, 
y acabando por enjuagarse perfecta-
mente la boca. 
Tercera,—Si el vestido es de seda, el 
malva es el color que le resultará muy 
elegante y a propósito para lo que me 
dice. 
Cuarta.—Las camas se usan de ma-
dera y sin dosel. 
Quinta,—Hágase ese juego de ba-
tista muy fina y sin encajes. 
Sexta,—Predominará, a lo que se 
puede calcular, ol sombrero chico. 
# # # 
Violeta azul.—Es natural que veri-
fique usted su boda a la hora que me-
jor le convenga, y aunque es probable 
que siendo tan temprano no asistan 
a ella muchas personas, usted cumple 
con invitar a sus amigos y es lo que 
me permito aconsejarl 
« • •» 
Rosa té.—Primera,—Para quitarse 
las espinillas lávese por la noche con 
agua tibia alcoholizada, y fricciónese 
luego con la siguiente preparación: 
Ether de petróleo logramos 
Licor de Hoffmann. . . 8 
Esencia de moscada , . . 10 gotas 
Mézclese. 
Uso externo. 
Segunda.—Para conquistar el cari-
ño de un hombre no es el medio más 
seguro empezar por amarlo incondicio-
nal y apasionadamente; así es, que mi 
primer consejo se reduce a que le di-
simule tanto cariño, porque "plaza 
quo se rinde antes del asedio, es poco 
apetecible para el vencedor." 
Ponga en juego todos los medios que 
crea oportunos para resultar a su vis-
ta amable, graciosa, inteligente y 
atradiva. (todo lo que probablemente 
será usted ya), y oculte su acendrado 
amor, para darle ocasión a que lo de-
see: manifiéstele sí, alguna simpatía; 
pero hasta esa, velada a veces, según 
i lo exijan las circunstancias. 
I No puedo aconsejarle nada.más. 
# # * 
Antonia G. ds G. SahamUa.—El lu-
to por un padre debe durar de quince 
a diez y ocho meses: de ellos, doce de 
rigor, y los restantes de alivio. 
Durante el primer año los vestidos 
se hacen de lana, usándose el crespón 
como único adorno en trajes y som-
breros. 
Los zapatos han de ser negros y 
mates: negros también los guantes y el 
abanico, y los pañuelos se llevan con 
orla negra. Por último, no se usan 
más alhajas que de ónix, azabache, o de 
madera endurecida, 
« * # 
R. B . — E l amor más sincero y fuer-
te no es el primero, ni el segundo. E s 
sencillamente el vcrd-t'dcro, y éste sue-
le sentirlo cada, persona en distinta 
época de la vida. Hay corazones que 
duermen por espacio de muchos añoü, 
aun creyéndose despiertos: hay otros, 
que por el contrario, velan demasiado 
y aman con exceso desde muy tempra-
no y los hay, por último que no acier-
tan a despertar nunca. Cada corazón 
suele ser un enigma indescifrable, mu-
chas veces hasta para quien lo lleva en 
el pecho, y no se pueden dar reglas fi-
jas en cuestión de impresiones y sen-
timientos. 
Esta, al menos, es mi opinión, que 
dejo a usted en libertad de no tener 
en cuenta. J , ; • • • 
Carmen.—El libro que usted desea 
puede adquirirlo en casa de "Wilsoo, 
Obispo 52. i 
• • • 
Hilda.—Primera.—Se humedece el 
cabello con cerveza caliente y se coge 
después con horquillas ondiüadoras. 
Sp<runda,—Raya a un lado, rizos so-
bre la frente y moño a media altura, 
con horquillas de pedrería. 
Tercera,—Para baile, lazos de tul, 
sprif, oro dorado, o una flor. 
Cuarta,—Creo que en la forma que 
me refiere le quedará muy elegante. 
• « « 
L a triste Oíoc—Primera,—Para que 
se le suavicen y blanqueen las manos 
debe usar la crema "de miel" y al-
mendras de "Mad.-Le-Fevre. 
2o,—Para engordar le aconsejo que 
duerma de diez a doce horas diarias: 
que tome mucha leche y a veces cho* 
colate, sopas de pastas, harina, fécu-
las, huevos, salsas, pasteles y dulces. 
Le conviene tomar cerveza negra en 
las comidas y renunciar casi por en-
tero al café y al té, 
Pero uno de los medios más proba-
dos de adquirir el desarrollo de bra-
zos y busto, es hacer gimnasia bien di" 
rígida: siempre he visto emplear ese 
medio con excelentes resultados. 
« * * 
M H . de C — l a — S i es grasa des-
aparece cubriendo la mancha con mag-
nesia calcinada y poniéndole peso en-
cima, A las veinticuatro horas se ce-
pilla. 
2a,—Las cifras, con las iniciales de 
los apellidos de ambos esposos, se 
bordan en el centro de las sábanas, a 
quince centímetros del adorno que es" 
tas lleven. 
Raquel.—Las quemaduras del sol 
le desaparecerán, con la crema de pe-
pino y violetas de Rusia, preparada! 
por Madame Le-Fevre. 
m a r i n a C A S T I L L O . 
cocina 
Guisado de liebre a ¡a Lyonnaise.— 
Después de bien limpia, se parte en pe-
dazos y se pone en una cazuela; allí se 
echa aceite crudo, pedazos de tocino, 
manteca de cerdo, tomillo, mejorana, 
ajos enteros, pimienta en grano y lau-
rel; se menea bien y se tiene así pre-
parado lo menos veinticuatro horas an-
tes de la comida en que se haya de sen 
vir. Una hora o tres cuartos de hora 
antes de esto se pone al fuego, y cuan-
do ha cocido un rato se le echa una bo-
tella entera (para cada liebre) de buen 
vino tinto o Borgoña y se la deja cocer 
hasta que esté bien tierna. 
Jwdias blancas estofadas.—Se pom, 
a cocer una taza de judías en un pu-
chero con agua ^fría; cuando han coci-
do un rato se las cambia el agua y se 
las echa una jicara de aceite, "bastante 
cebolla, laurel y perejil, dejándolas co-
cer a fuego.lento. 
F O L L E T I N 4 7 
lupín contra Sholmes 
LcvcnUen "La Moderna Poasi*" 
•¿ü conducta, ¿Por quién me toma us-
ted? 
E l tren iba a salir, 
—Vaya, le perdono, Pero, ¿tienen 
cuanto necesitan? Tabaco, cerillas,. 
;Sí?, .Bueno, ¿Y los diarios de la tar-
^e? E n ellos verán ustedes detalles 
le mi arresto, su última hazaña de 
usted, maestro. Y , ahora, hasta la 
'̂ista, ¡Mucha satisfacción tengo en 
haberles conocido.., mucha, de ve-
n » ! . .".Si en algo puedo servirles, 
'uanden, sin reparo; tendré mucho 
?nsto en serles ú t i l . . . 
Bajó y cerró la portezuela. 
—Atliós, adiós, siguió diciendo, 
mientras agitaba su pañuelo, Adioós., 
'es escr ibiré , , . ¿Ustedes también. 
rerdad? Señor Wilson, déme noticias 
le su brazo roto: y usted, maestro, 
^ a tarjeta postal de cuando en cuan-
d o . . Como señas: Lupín, P a r í s . . . 
Basta con esto,,,No hace falta -se-
l lo, . . A d i ó s , . .Hasta pronto,. . 
SEGUNDO E P I S O D I O 
L A L A M P A R A J U D I A 
Herloek Sholmes y Wilson estaban 
sentados a derecha e izquierda de una 
amplia chimenea, con los pies cerca 
de un confortable fuego de cok. 
L a pipa de Sholmes, una corta pia 
de brezo con abrazadera de plata, se 
apago. Vació la ceniza, la llenó de 
nuevo, la encendió, recogió sobre sus 
rodillas los faldones de su bata, saco 
de su pipa largas bocanadas de humo, 
divirtiéndose en enviarlo hacia el te-
cho en forma de espirales, 
"Wilson le miraba. Le miraba como 
un perro acostado sobre una alfombra 
mira a su amo, con ojos redondo, sin 
parpadeo, ojos cuya única esperanza es 
la de reflejar el gesto esperado, ¿Iba 
el amo a romper silencio? ¿Iba a reve-
larle el secreto de sus reflexiones pre-
sentes, a admitirle en el reino de la 
meditación, cuya entrada le parecía a 
Wilson que le estaba prohibida? 
Sholmes se callaba. 
Wilson se arriesgó. 
—Calma chicha. Ningún asunto. 
Sholmes se calló más violentamente, 
pero sus espirales resultaban cada ve* 
más perfectas, y otro que no fuera Wil-
son hubiera comprendido que le hala-
gaba mucho aquel tino, como nos hala-
gan esos menudos éxitos de amor pro-
pio en horas en que está nuestro cere-
bro del todo vacío de pensamiento.. 
Wilson. desanimado, se levantó y se 
acercó a la ventana. 
La triste calle se extendía entre las 
obscuras fachadas de las casas, bajo un 
cielo negro del cual caía una lluvia obs-
tinada y violenta. Pasó un cñb, y luego 
otro. Wilson anotó sus números en su 
cuaderno de apuntes. Nadie sabe lo 
que puede ocurrir, 
—¡ E l cartero! exclamó. 
E l hoihbre entró, precedido de un 
criado, 
—Dos cartas certificadas, caballe-
r o . , , ¿Si hace usted el favor de fir-
mar? 
Sholmes firmó, acompañó al hombre 
hasta la puerta, y volvió, abriendo una 
de las cartas. 
—Parece usted estar muy contento, 
le dijo Wilson al cabo de un rato. 
—Esta carta contiene una proposi-
ción muy interesante. Usted que pedía 
un asunto, aquí tiene usted uno. Lea... 
Wilsor^ levó: 
• M u y señor mío: Solicito el socorro 
de su experiencia. He sido víctima de 
un robo importante, y las investigacio-
nes efectuadas hasta la fecha no me 
parecen encaminadas hacia una solu-
ción favorable. 
''Por ol mismo correo envío a usted 
cierto número de periódicos que le in-
formarán sobre ese asunto, y#si gusta 
usted de tomarlo a su cargo pongo mi 
hotel a su disposición y le ruego ins-
criba en el adjunto cheque, firmado por 
mí, la suma que le plazca para sus gas-
tos de viaje, 
4'Tengo a bien telegrafiarme su con-
testación y crea, señor, en mis senti-
mientos de respetuosa consideración 
por su persona. 
Barón Victor de Imhlevalle. 
Calle Murillo, número 18, 
—¡ Hola, hola! dijo Sholmes, esto se 
anuücia bien.,, un viajecito a Paris, 
¿y por qué no? Desde mi famosa lu-
cha con Arsenio Lupiu no he tenido 
ocasión de volver allá. No rae disgus-
taría ver la capital del mundo en con-
diciones más tranquilas que entonces. 
Rompió el cheque en cuatro pedazos, 
ŷ  mientras Wilson, cuyo brazo no ha-
bía recobrado.su antigua elasticidad, 
pronunciaba palabras amargas contra 
Paris, abrió el segundo sobre. 
E n seguida se le escapó un movimien-
to de irritación, frunció el ceño duran-
te la lectura de la carta, y, arrugando 
el papel, hizo con él una bola y la tiró 
violentamente al suelo. 
—¿Qué ocurre ? exclamó Wilson asus-
tado. 
Recogió la bola, la desplegó y leyó 
con creciente estupor: 
''Mi querido Maestro: Sabe usted 
cuánto le admiro y cuánto interés me 
inspira su reputación. Por eso mismo, 
créame, no se ocupe del asunto para el 
cual solicitan su ayuda. Su interven-
ción de usted haría mucho daño, todos 
sus esfuerzos no producirían más que 
un mísero resultado, y se vería obliga-
do a confesar públicamente su fracaso. 
"Profundamente deseoso de ahorrar-
le semejante humillación, le suplico, 
en nombre de la amistad que nos une, 
que se quede tranquilamente al lado 
de su chimenea. 
Mis afectuosos recuerdos al señor 
Wilson, y, para usted, mi querido 
Maestro, el respetuoso saludo de su 
siempre seguro servidor," 
Arsenio Lupin^ 
—¡Arsenio Lnpin! replicó Wilson, 
confundido. 
Sholmes se puso a dar puñetazos en 
la mesa, 
—¡Principio a fastidiarme, ese ani-
mal ! ¡Se burla de mí como de un clii-
fuelo! ¡La pública confesión de mi 
fracaso! ¿No le he obligado a devolver 
el diamante az.ü? 
—Tiene miedo, insinuó Wilso^. 
—¡ Dice usted tonterías! Arsenio Lu-
pin no tiene nunca miedo, y prueba de 
ello es que me provoca. 
—Pero, • cómo ha tenido cono?imien-
to de la carta que nos envía el baróü 
de Imblevalle? 
—¡ Yo qué sé ! Me hace usted pr^i 
guntas estúpidas, querido! 
—Creía yo, ."r me imaginaba... 
— Qué, que soy duende? 
—No, ¡pero le herviste a usted haceí 
tales, prodigios! 
—Nadie hace prodigios,., ni yo ni 
nadie Medito, deduzco, saco conclu-
siones, pero no adivino. Los imbéciles 
son los únicos que adivinan. 
Tomó Wilson la humilde actitud de 
un perro castigado, y se esforzó, para 
no ser un imbécil, de no adivinar por 
qué Sholmes se paseaba violentamente 
por la habitación, Pero, al llamar 
Sholmes a su criado y encargarle que 
le tuviera lista su maleta, Wilson so 
creyó con derecho, puesto que en aquel 
acto había un hecho material, de refle-
xionar, de deducir y de sacar como con-
clusión que el maestro se marchaba He 
viaje. 
L a misma operación de espíritu le 
permitió afirmar, como hombre que no 
le teme al error: 
—Herloek, usted va a Paris, 
—Posible, 
— Y va usted, más aún para contes 
tar a la provocación de Lupín que 
para sacar de apuro al barón de Imble-
valle, 
—Posible. 'yS 
—Herloek, le acompaso a usted. 
—Cómo! exclamó Sholmes intermm» 
piendo su paseo, ¿no teme usted, anuJ 
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3. —Habanera, '' Cantabria.'' 
4. —Vals, "Soñador." 
5. —Paso doble, " E l gogante. 
6. -^Jota, " L a Dolores." 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A C O L O S I f l E U S K A R A 
Inmensa alegría reina en esta sim-
pática colonia, para la j ira campestre 
que efectuará mañana, domingo, a las V ^ a,q̂ 1 ei M""""-^''* programa ae 
once en punto, en el "Salón Indio" de í? gran Jlr¿ ^ C1ub celebrará en 
los magníficos jardines de la gran fá- V&T<iu* Palatino mañana todo el día. 
brica de cerveza " L a Tropical" en 
Puentes Grandes. 
E l excelente menú cuyos principales 
platos, chilindrón y bacalao a la viz-
caína, serán condimentados bajo la 
ilustrada dirección del "General Co-
cinero" del ejército vascongado, señor 
Ambrosio Goñi, auxiliado por los ayu-
dantes de campo a sus inmediatas ór-
denes, nombrados por la Colonia Eús-
kara. 
E l servicio de distribuir el rancho 
•erá ejecutado en las distintas mesas 
de campaña, por distinguidos oficiales 
de la escuela superior del arte culina-
rio, al mando de un capitán del cuer̂  
po foral o de miüiones que designe 
la comisión. 
Mientras el ejército de 'la Vasconia 
saborea los exquisitos manjares, la or-
questa del inmortal Valenzuela ejecu-
tará varias piezas, a fin de que alegre-
mente se deslice la hora para entrar en 
el combate baileril después de haber 
tomado el riquísimo aperitivo " D u-
bannet," regalo del comprovinciano 
señor Juan Recalt. 
Concluido el almuerzo, los mutiles y 
nescachas politas al son del típico chas-
'tularis y clásico tamboril, que de ex-
profeso se han traído de Euskaria parn 
kesta fiesta, bailarán el auresku, en ei 
que "Chomin," con su gran agilidad, 
(espero los padrinos) hará furor al 
frente de la región de neskas, que in-
vadirán mañana los jardines del campo 
eúskaro, ansiosas de danzar el ausrres" 
t u y otras propias de las provincias 
vasco-navarras. 
Un día de regocijo espera pasar ma-
ífiana la colonia vascongada, expansio 
mando el espíritu, llenando de amor ha 
cía el pedazo de tietra que representa 
esta fiesta en que el alma inmortal 
teiente por los que allá quedan, recor-
dándolos gratamente en la fraternal 
reunión de la familia eúskara, en esta 
¡hermosa Antilla. 
Gran día es el de mañana. ¡ Viva la 
filegría! ¡Viva Euskaria! 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Como liemos anunciado, esta prestí" 
giosa Sociedad, celebra el domingo 12 
Pascua de Resurrección, un gran baile 
de sala, gratis para sus asociados, no-
tándose entre los montañeses un gran 
embullo por asistir al mismo; la Sec-
ción de Sports, como siempre, no des-
cansa un solo momento, con objeto de 
prepararles a los socios de este Cen" 
Iro cuantas distracciones sean posibles, 
y sabemos de buena tinta, que el bai-
le quedará como las propias rosas, he 
fcquí el programa. 
Primera Parte 
1. —Paso doble, "Alma Andaluza." 
2. —Danzón, " E l barbero de Sevi-
Jla ." 
3. —Vals, "Los Cadetes de la Rei-
ba." 
4. —Danzón, "Para pantalón y sa" 
(*»." 
5. —Habanera, " E l pollo Tejada." 
6. —Danzón, " L a niña de los be-
sos." 
Segunda Parte 
1. —Paso doble, "Toledo." 
2. —Danzón, "Tiburón." 
C L U B T I N E T E N S E 
He aquí el interesante programa de 
gran j ira que este Club celebrará en 
el parque Palatino mañana todo el día. 
Aper tivo, Vermout. 
Entremeses: Jamón gallego. Embu-
chado de la Sierra, Salchichón de Lyon, 
Aceitunas y Rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo. Pescar 
do salsa tártara, Pierna de ternera con 
legumbres, Ensaladas variadas. 
Postres: Manzanas y biscocho arle-
quín. Vino Rioja, Sidra, Cerveza "Tí-
voli," Aguas minerales, Pan, Café y 
Tabaco. 
P R O G R A M A D E L B A I L E 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Paso doble, Gallito. 
2. —Danzón, E l Pescado. 
3. —Vals Tropical, Rosas de Otoño. 
4. —Danzón, No te Mueras sin ir a 
España. 
5. —Habanera, Ensueño. 
6. —Danzón, Salero. 
7. —Danzón, L a Niña de los Besos. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Paso Doble, Alma Andaluza. 
2. —Danzón, L a Cañandonga. 
3. —Danzón, A l Alirón. 
4. —Vals Tropical, A mi niño. 
5. —Danzón, L a Casita Criolla. 
6. —Habanera, Te vas y me dejas. 
7. —Danzón, E l Bateo. 
E X T R A 
Paso Doble, Viva Tineo. 
L a Comisión de fiestas está faculta-
da para retirar del local sin dar ex-
plicaciones a la persona que crea con-
veniente 
E s requisito indispensable presentar 
a la Comisión de puertas la invitación 
para tener acceso al locaL 
Echaime una gavita que voy pa T i 
neo. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO 19 BE ABRIL— Sale úí 1¿ EsíaclúE Cíi-
traí a las 8.40 a m. y de Camliut. (Coanabacaa) a 
las 8.50 a. a.; regresaida i* Matanzas á lás 4.53 
p. m 
PASAJE IDA V VUELTA 
Ia $2-50 3' 
PRONTO EMPEZARAN A FABRICARSE E N GRAN ESCALA 
L O S R E P A R T O S N U E V O S 
B U E N A V I S T A , C O L U M B I A , P O G O L O T T i Y Q U E M A D O S . 
P U E S C O N L A E X T E N S I O N D E L S E R V I C I O D E L 
F E R R O C A R R I L d e M A R I A N A O 
Hasta la Calzada de Gallan o esquina a Zanja, resultan más cerca 
de la Habana que los barrios extremos del Vedado y Carmelo. 
T R E N E S C A D A 15 M I N U T O S TODO E L DIA. 




C L U B G A B R A N E N S E 
He aquí el brillante programa de la 
jira-romería que en obsequio de sus 
socios se celebrará el día 12 de Abril 
en la finca " L a Mambisa:'' 
Primero.—A las once de la mañana 
se servirá el aperitivo helado. 
Segundo.—A las doce en punto se 
servirá el almuerzo con arreglo al si-
guiente menú: 
Entermeses: Jamón asturiano. Sal" 
ehiclión do Lyon. Mortadella, Pepini-
llos. Rábanos, Aceitunas. 
Entradas: Fabada a la Asturiana. 
Pargo a lo Parisién. Pollo en cacerola. 
Ensalada variada. 
Postres: Peras y melocotones en con-
serva. 
Vinos: Vino Rioja. Laguer Tropi-
cal. Sidra Princesa, Café a la criolla. 
Tabacos cremas de Gener. 
Tercero.—A las dos en punto gran 
baile de salón ejecutado por la orques' 
ta del señor Felipe B . Valdés, con 
arreglo al siguiente programa: 
Primera Parts 
Danzón, " E l Guitarrico.** 
Paso-doble, "Meleiro." . 
Danzón, " L a niña de los besos." 
Danzón, "Amalia Molina.** 
Vals Straus, "Bounquct de orquí 
deas." 
Danzón, "Se rompió la máquina." 
Segunda Parte 
Danzón, "De Matanzas te traigo...' 
Paso-doble, "Pascualillo." 
Danzón, " E l Alirón." 
Danzón, " E l Yumurí." 
Vals Tropical, " E l Sagaz." 
ü 
¡ S I N A L C O H O J U J 
Danzón, "Aantes de 
Cabranes." 
Cuarto.—En el intermedio de los 
bailables se efectuará un concurso de 
cantos asturianos donándose dos pre-
mios a la pareja que mejor cante a jui-
cio de un jurado que se nombrará 
oportunamente. Para entrar en el con" 
curso es preciso que los concurrentes 
pean socios del Club con- seis meses de 
inscripción. 
N O T A S . — E n la finca habrá una 
cantina bien surtida y b u s precios se-
rán módicos. 
También se expenderán rosquillas, 
mantecadas, esponjaos, dulces, avella-
nas, etc. 
L a comisión de admisión se reserva 
el derecho de no permitir la entrada a 
la persona o personas quo estime con" 
veniente, como asimismo retirará de la 
fiesta a las personas cuyo proceder sea 
incorrecto o perjudicial al orden de la 
misma, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones de ningún género. 
Toda persona que no sea asociado y 
desee asistir al almuerzo y demás fes" 
tejos, será requisito indispensable el 
que se provea de la invitación corres-
pondiente en el domicilio de la presi" 
dencia, Neptuno 96. 
Artículos del Reglamento 
Todo socio podrá ir acompañado de 
*' dos'' familiares a la fiesta, con exclu-
sión de varones mayores de doce años. 
—Para concurrir a las fiestas que ce-
lebre el Club, y muy especialmente a 
las jiras, meriendas o banquetes, es re" 
quisito indispensable, dar cuenta per-
sonalmente o por escrito a Secretaría 
con tres días de anticipación, y pre-
cisar las personas que han de asistir. 
—Cuando un socio tuviera necesi" 
dad de concurrir con más de "dos" 
familiares, abonará la parte que le co-
rrespanda con arreglo a la cuota que 
se fije para el acto, por la Directiva. 
NOTA: Con respecto a lo que dice 
el anterior "inciso" se ha fijado que 
la cuota para el acompañante del so 
ció sea de $1-00 
Dirección Postal 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
* G R A T I S P A R A L O S l f l O M B R E S 
E q u i v a l e á, $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e ' 
SI sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
- Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
. nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para üd. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
i reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
| y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB« 
| SOLBTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y 
I jfe, mándanoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O T J J P O N T * ^ R ¿ L X j Z B I E I O G r t t i A J T ± & 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar por correo. 
Nombre 
.Estado, 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men- . . . . 
suelas de capacidad. Remaches de todas clases de calidad suparior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dmlnlsíraclón, Departamento Técnica y Oepartamento de Ventas:- E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
E n Elinois a las Jiembras 
el voto se ha oon cedido 
y lo primero que haji iheclio 
es perseguir con ahinco 
el expendio de bebidas 
alcoibólicaa, motivei 
por el cuál son mil tabernas 
las que han desaparecido. 
Los yanquis, con sus esposas 
regañan por esto mismo: 
—¿Mujer, no seas infaane 
déjame echar un tragulto. 
—INo, porque luego te metes 
en el saco y es sabido 
que te pones muy pesado 
—Te juro que tendré tino 
y me pondré a medios pelos. 
—- Cuando está medio rompido 
no sabes lo que te haces 
y repicas de lo lindo 
en mis espaldas. —Te juro 
no tocarte ni a l vestido; 
pero dame el *<trínquiñequ«w 
que me hace gran falta, —'Wüson 
te he dicho que no y que no. 
—i; Anda, por los huesecitos 
de tu madre! —No doy nada 
y no fastidies, marido. 
¡ÍPoibres yanquis I Mansamente 
se resignan al martirio. . . 
y al agua 'limpia, y pura 
que es su mayor enemigo. 
Confórmense; el alcohol 
es un veneno activísimo, 
y perfectamente hacen 
sus mujeres en prohibirlo. 
¡Acostúmbrense a tomar 
diariamente y a porrillo 
chocolate de "iLa ¡Estrella*', 
que es tan sano y nutritivo. 
E s a es la mejor bebida, 
pues conforta él organismo, 
despoja el cerebro y torna 
al hombre el vigor perdido. 
UNA J]ARTA 
A los señores Aoeianisrtas de " L a For 
tuna." 
¡En vista de ijn artículo del (perió 
dico ""lili Havana American", en que 
B0 'w^'„ -3 la honorabilidad de dicha 
oiapresa, eu/pliicaonoo a los señores Ac 
oionisitas que tengan la. mlenor duda 
de la honorabilidad de nuestra com 
pañía, que piasen a nuestras aficinas 
en Teniemite Rey 14, donde pueden re-
cogea* el importe de sus acciones. 
Compañía Peitrolera " L a Fortuna". 
Oonstílbuída en Phoenix, Arizona, 
U. tS. A., ba jo las leyes de los Estados 
Unidos. Agencia en la Habana,- Te-
niente Rey 14. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
RESOLUCIONES 
Por la Secretaría de Hacienda se lian 
dictado las siguientes resoluciones: 
Suspendiendo el pago de los haberes 
del soldado del Ejército Libertador Calix-
to Greacii. 
—(Declarando con lugar el pago de los 
haberes del libertador Zacarías Pérez Mo-
rales, ascendentes a $2,070. 
—'Disponiendo que se otorgue escritura 
de cancelación a favor de la señora Dau-
my Suárez, de 1|8 de caballería de tierra 
en el Caney, por haber pagado el censo 
que lo grava a favor del Estado. 
—'Declarando sin lugar la apelación in-
terpuesta por Delgado Oramas, en el expe-
diente sobre réditos de censo de la finca 
"Perdomo," de San Hafael de Padrón, por 
haberse ya resuelto la promoción en alza-
da por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, causando estado dicha resolución. 
—Declarando improcedente la solicitud 
del señor Miguel Uuría sobre compra-ven-
ta de solares marítimos en Cárdenas, que 
están actualmente poseídos por la Compa-
ñía de Ferrocarriles Unidos, por no ha-
berse resuelto la situación de derecho exis-
tente en dichos solares, motivo por el cual 
fué denegada la solicitud del promovente 
por la Secretaría de Obras Públicas. 
—Disponiendo se proceda al cobro de de-
rechos arancelarlos a la goleta "Marta," 
por no ser aplicable al caso el artículo 161 
üe las Ordenanzas de Aduanas, invocado 
por el promovente. 
-Accediendo al otorgamiento de la es-
critura de la parcela al fondo de la casa 
" " C U B A N I f t f P I I O N f C O M P A N Y ^ A G U I L A 1 6 1 . 1 6 7 
I Ancha del Norte 326, a favor del remata-
dor Aurelio Suárez, en las condiciones es-
tablecidas por la sentencia dictada por el 
Supremo en 6 de Mayo de 1911 en el jui-
cio seguido contra el Estado por el pro-
pietario de dicha casa don Pedro Per-
nas, sin que el Estado quede obligado al 
saneamiento en ningún caso. 
—Declarando con lugar la reclamación 
establecida por Ana María Cadaval y dis-
poniendo se le abonen los $38 que recias 
ma, Importe de los gastos que le ocasiona-
ra deerminadas consignaciones judicia-
les. 
—Evacuando consulta del Administrador 
de la Aduana de Batabanó sobre prelación 
de inscripciones en los Registros Maríti-
mos, en el sentido de que debe estarse a 
la fecha de presentación de los documen-
tos, sin que esté en las facultades del En-
cargado del Registro el cancelar embargos 
decretados por la Autoridad Judicial, a no 
ser por resolución. 
—Accediendo a la cancelación de un 
censo a favor del Estado que grava la ca-
sa San Antonio 69, en Guanabacoa, por 
haberse cumplido los requisitos que exige 
la ley de 29 de Junio de 1910. 
—Espidiendo mandamiento al sMor Re-
gistrador de la Propiedad respectivo para 
qu« inscriba a favor del Estado parcela de 
terreno al fondo de las casas Ancha del 
Norte 154 y 156, por Malecón, para otor-
gar la escritura de venta a favor de don 
José Rey, cesionario del subastador de di-
cha parcela. 
O R I N O K A . . . 
' O R I N O K A 
Si usted quiere aparentar una Juventud 
eterna viendo desaparecer sus canas de-
tener la caída de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a las íata-
LOCION-TINTURA ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba.—Maravillo-
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba 
les consecuencias que irremlfliblemenrte 
resultan con el uso do ¿inturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nika", que es la loció-tlntura ideal, única 
para recobrar la juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
h caída del cabello. No delata a la per-
sona qu-í la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
paites, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compro 
usted "Orlnoka." Usj usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de lí 
juventud eterna. "Orlnoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar !a caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especifíqu*' 
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmacias a $2-60 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
to». Agencia y depósito general para 1» 
República de Cuba: The Orinoka Co., Inc., 
Belascoaín núm. 19, Habana. 
En remisiones por Correo o exprese part 
el interior, mándense $2-75 moneda ame 
rlcana, y remitiremos libre de porte y g»3* 
to basta domicilio. 
A B R I L 12 D E 1914 D I A R I O D E L A M A K i Z v / » 
P A G I N A N U E V E 
Cablegramas*'"Diario de ¡ a M a r i n a " 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
,os españnles expulsados de íorreón1 íos " " " " ^ S ^ 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
MEDIDAS D E L GOBIERNO 
jfladrid, 11. 
, l o s españoles expulsados por Pan-
Villa de Torreón, al ser tomada 
-ta plaza por los revolucionarios', han 
Liado un cablegrama a la Asocia-
., la Prensa de esta capital, dán-
10 } cuenta de la triste situación en 
se encuentran. 
^ periódicos, al recocer la noti-
y comentar el hecho, se muestran 
íes en que es preciso no desa-
u a los- compatriotas que fueron 
t a s a d o s del territorio azteca y que 
encuentran en E l Pa^o (Texas) en 
ügnstioso estado. 
Las victimas de Pancho ViUa, en el 
ibleorama enviado a Madrid, pro-
lan de que se les haya expulsado, 
haber justificación algrina para 
Sjo y de que se les despojara de sus 
ntereses. 
En esta época, en que comienza la 
Jecta del algodón pueden calcular-
trednta millones de pesetas el to-
ai de los perjuicios monetarios su-
por aquellos compatriotas. 
PROMESA D E L GOBIERNO 
AMERICANO 
E l Embajador de los Estados Tím-
elos, Mr. Joseptti Willard, en ouanto se 
ícibió aquí la desagradable noticia 
fué visitado por el Ministro de Esta-
do, señor Marqués de Lema. 
Se sabe que en la entrevista el di-
plomático americano prometió al mi-
nistro español que el Gobierno de 
Norte-América protegerá las vidas y 
haciendas de los españoles- que viven 
en Méjico. 
E N V I O D E R E C U R S O S 
Se le ha girado una fuerte cantidad 
de dinero al Embajador de España en 
Washington, señor Riaño, para que 
abone los pasajes de los españoles que 
necesiten salir de Méjico y dirigir-
se a otro punto cualquiera. 
Si el dinero enviado fuese insmfi-
ciente para atender a todas las nece-
sidades, se le enviará otra cantidad 
inmediatamente, y si las circunstan-
cias lo hicieran necesario, se pedirá al 
Parlamento un crédito extraordina-
rio para que nuestros compatriotas de 
Méjico no continúen en la penosa si-
tuación en que hoy se encuentran. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Dato, cree que todo se arreglará satis-
factoriamente y aseguró que España 
no abandonará a sus subditos. 
Además mostró confianza en que 
los Estados Unidos sepan hacer res-
petar las vidas y haciendas de los es-
pañoles, como prometió el Embajador 
norteamericano, en nombre de su Go-
bierno. 
;/ h o m e n a j e a G a l d ó s 
ALOCUCION D E L A J U N T A NA-
CIONAL. 
Madrid, 11. 
La Junta Nacional que preside el 
Tefe del Gobierno, don Eduardo Da-
>, encargada de org-anizar el home-
aje al ilustre autor de los "Episo-
ios Nacionales," don Benito Pérez 
Idos, ha publicado una alocución 
leclarando abierta la suscripción que 
de proporcionar al eminente nove-
sta una vejez tranquila. 
La alocución va firmada por todos 
silos que componen la citada Junta. 
E l documento ha sido redactado 
por los señores Benavente y Ossorio. 
iE¡j un llamajniento a España y a todos 
(los países donde se habla el hermoso 
idioma castellano, para que contribu-
ran a la suscripción. 
Hoy se ha publicado solamente el 
lencabezamiento de la lista de donan-
ftes, La encabeza el Rey don Alfonso 
'con diez mil pesetas. 
Mañana se publicarán otras- muchas 
I cantidades donadas por personalida-
¡des de la política, banca, arte y co-
I Tiiercio. 
A c c i d e n t e a v i a t o r i o 
I EL T E N I E N T E ZUBIA 
E N P E L I G R O 
Soria, 11. 
A media noche se vió precisado a 
aterrizar, en la villa de Medinaceli, 
tn biplano militar piloteado por el in-
trépido aviador, teniente Zubia, a 
quien acompañaba un pasajero. 
[ E l motivo de aterrizar a hora ta^ 
desusada y en lugar tan poco a propó-
sito para ello, fué el impedirle su via-
je nn fuerte huracán, que se desenca-
d&nó en esta provincia. 
E l teniente Zubia, cuando creyó pa-
sado el peligro, volvió a elevarse, 
^ompañado del pasajero, y tomó rum-
a Madrid; pero el huracán le azo-
to de nuevo, volcándole el aparato, 
lúe descendió con gran rapidez. 
El biplano quedó totalmente destro-
eado. 
El teniente Zubia y su acompañan-
te sufrieron heridas leves. 
T u r i s t a s e n B a r c e l o n a 
VISITAS A LOS E D I F I C I O S 
Barcelona, 11. 
Han llegado a esta capital cuatro 
^vanas de turistas extranjeros. 
Dedicaron el día de hoy a visitar al-
wjoe edificios notables. 
"ermanecerán aquí algninos días. 
^spués se dirigirán a otras provin-
españolas. 
^Graciag a la activa propaganda que ísJ16116 llaciendo ê Poco tiempo a 
' . ^ parte, se nota un aumento con-
•-oerable en el turismo. 
L a S e m a n a S a n f a 
E N PROVINCIAS 
Madrid, 11. 
Con un tiempo espléndido se han ce-
lebrado en todas las provincias las 
fiestas de Semana Santa,. 
Se distinguieron, como de costum-
bre, las célebres procesiones de Sevi-
lla y Murcia, en las que figuran los 
admirables "pasos" de Salcillo, 
L a afluencia de extranjeros, sobre 
todo ingleses, ha sido enorme este año. 
E N V A L L A D O L I D 
Valladolid, 11. 
A la terminajeión de la procesión de 
la Dolorosa estuvo a punto de ocurrir 
una catástrofe en esta ciudad. 
Se produjo, sin causa que lo justi-
ficara, una gran alarma en ocasión de 
hallarse la imagen de la Virgen de los 
Dolores penetrando en el templo. 
L a muchedumbre que figuraba en 
la procesión era inmensa, y al cundir 
la alarma se apretujaron unos a otros. 
Hubo carreras y sustos, y numerosas 
señoras sufrieron desmayos. 
No se sabe que haya habido ningún 
herido. 
B e s a d a d e v / a / e 
L L E G A D A A J E R E Z 
Jerez, 11. 
E l Presidente del Congreso, señor 
González Besada, ha llegado a esta 
ciudad, procedente de Madrid. 
Se le hizo un gran recibimiento. A 
la estación acudieron a recibirle, las 
autoridades locales y numeroso pú-
blico, que lo ovacionó. 
E N SANLUOAR 
Sanlúcar de Barrameda, 11. 
Ha llegado el señor González Besa-
da. 
Hizo el viaje, desde Jerez de la 
Frontera, en tren especial. 
E l pueblo en masa, con las autori-
dades a la cabeza, acudió a recibir al 
ilustre polítioo. 
Mañana inaugurará la Colonia agrí-
cola de Alguida. 
E l acto de la inauguración promete 
quedar muy brillante. 
R i ñ a e n t r e p o r t u g u e s e s 
U N AGONIZANTE 
Badajoz, 11. 
Varios portugueses que se encon-
traban en una taberna, completamen-
te borrachos, tuvieron una sangrienta 
riña. 
Uno de ellos, llamado Joaquín Ara-
nado, infirió varias puñaladas a su 
compatriota Antonio Caracoles. 
Este se encuentra agonizando. 
E l agresor ha sido detenido. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Badajoz, 11. 
Por noticias recibidas de Oporto se 
sabe que en aquella ciudad celebraron 
los monárquicos una importante reu-
nión. 
Asistieron a ella representantes de 
todas las provincias portugnesas. 
E l objeto de la reunión era propo-
ner un candidato a la Monarquía. Pe-
ro entre los reunidos reinó completo 
desacuerdo. 
E n lo único que coincidieron fué en 
que ninguno propuso para candidato 
al destronado don Manuel de Bragan-
za. Por lo visto éste se ha quedado sin 
partidarios. 
Se propusieron otros candidatos y 
viendo que no llegaban a un acuerdo 
suspendieron la reunión. 
J e f e s m o r o s q u e 
s e p r e s e n t a n 
E N F A V O R D E L A PAZ 
Tetuán, 11. 
Se han presentado al Residente es-
pañol en Marruecos, general Marina, 
er acto de sumisión, seis jefes de las 
kabilas de Beni-Said. 
A éstos les acompañan 25 moros no-
tables. Representan, entre todos, seis 
fracciones de las más importantes y 
seiscientas casas. 
Manifestaron al general Marina 
que ellos desean la amistad con Espa-
ña, y con la amistad una paz durade-
ra que permita el total desenvolvi-
miento del comercio y de la agricul-
tura. 
M é d i c o a p u ñ a l a d o 
E L A G R E S O R HUYO 
Oáceres, 11. 
E l médico señor González Temón 
ha sido apuñalado por la espalda en 
ocasión en que so dirigía a la iglesia. 
E l agresor huyó. 
Las autoridades le persiguen. 
E l médico se encuentra en estado 
agónico. 
UNA RECTIFICACIOK 
G C M O V I E N E 
Habana, Abril 11 de 1914. 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Habana. 
Distinguido señor: 
Suplico a usted que tenga la bondad 
de insiertar en el diario que tan acer-
tadamente dirige, la carta, cuya co-
pia acompaño, y que con esta fecha re" 
mito al señor director .le E l Día, rec-
tificando una información sobre la Es-
cuela de Artes y Oficios. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted, señor Director, con la más dis-
tinguida consideración, 
Fernanda Aguado Rico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Habana, Abril 11 de 1914. 
Señor Director de ' ' E l Día ." 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
E n el número del día 11 del diario 
que Ud. tan dignamente dirige, se di" 
ce, en una sección titulada "Plato del 
día," que " a la fachada de la Escuela 
de Artes y Oficios, le están dando pin-
tura de aceite" y se da a entender que 
tal cosa está autorizada por el señor 
Secretario del Departamento. 
Esto es completamente inexacto, 
pues a la fachada del edificio de esta 
Escuela no se le ha dado, ni se le dará, 
pintura de ninguna clase. Lo único 
que se ha pintado, y hace ya tiempo, 
es la. parte interior del pórtico, que ha 
estado siempre repellada y pintada. 
Siendo, pues, incierto el fundamento 
de la información publicada, huelgan, 
sin duda, los comentarios y reproches 
del articulista, y espero de la reconoci-
da imparcialidad de üd , que se sirva 
hacer publicar la rectificación debida. 
Sírvase UcL aceptar, señor Direc* 
tor, el testimonio de mi consideración 
más distinguida, 
Fernando Aquado Rico. 
Director de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Y a n o h a y e s p e r a n z a s ] 
Nueva York, 11. 
Las últimas esperanzas que tenían j 
los cuatro asesinos del jugador Rosen-1 
thal han quedado desvanecidas esta 
tarde porque el Fiscal Whitman ha 
presentado nuevos testigos que de.mr. 
túan las manifestaciones hechas por 
los rabinos empeñados en salvar a los 
cuatro jóvenes hebreos, así como las 
declaraciones juradas de Margoli y 
Luban, quienes aseguran que esos cua-
tro reos no fueron los que dispararon 
sobre el jugador. 
Después de oír las manifestaciones 
de los testigos que declararon hoy, el 
Magistrado Goff ha negado la revi-
sión del proceso de los cuatro "gun-
men". 
E l Gobernador Glynn que es la ún:.-
ca persona que puede salvarlos de la 
silla eléctrica, ha rehusado hacer co-
mentario alguno sobro la decisión c'el 
Magistrado Goff, indicando únicamen 
te que el íal^o del Tribunal ha sellado 
la sentencia de muerte. 
E l electricista Davis ya está en Sing 
Sing con objeto de atender a los pre-
parativos necesarios' para la electrocu-
ción de los sentenciados. 
Frank Cirofici ("Dago F r a k " ) , Ha-
rry Horovitz ("Gyp the Blood"), 
Louis Rosenberg ("Lefty Louie") y 
Jacob Siedenchner ("Whitey Lewis') 
al parecer están resignados con su 
suerte, habiendo demostrado la mayor 
sangre fría al enterarlos el Alcaide de 
la cárcel de que habían fracasado to-
das las gestiones hechas para librarlos 
de la sila eléctrica. 
Los nuevos testigos que declararon 
hoy fueron Dresner, Burwell, K a l Man 
son y Rev. Todos declararon a favor 
de los entenciados, acusando a otros, 
pero el Magistrado Guff declaró qus 
esos testimonios no valían nada, que 
no merecían crédito, porque la impre-
sión que había recibido el Tribunal al 
examinarlos era que los testigos no de-
cían verdad y que por lo tanto la ho-
ra de la Justicia había sonado para los 
reos. 
Los abogados de estos elevarán ma-
ñana su última instancia al Goberna-
dor Glynn pidiéndole la suspensión de 
la sentencia mientras que se efectúe la 
revisión del proceso del Teniente Bec-
ker. 
£ / M u s e o B r i t á n i c o y 
P a n a m á 
Londres, 11. 
E l Museo Británico ha inaugurado 
una exposición de obras referente al 
Canal de Panamá y de los autores que 
han escrito sobre él. 
L a Exposición que se inauguró ayer 
estará abierta hasta el mes de Enero. 
Este Museo tiene en su biblioteca más 
de dos mil volúmenes referentes a tan 
importante asunto. 
U n c a p í t u l o d e 
S a n P a t r i c i o 
Dublín, 11. 
Con motivo de la consagración de la 
hktórica capilla de Jorge I I I en la Ca-
tedral de San Patricio de Dublín, se 
verificó ayer la interesante ceremonia 
de tomar posesión los caballeros de la 
Orden de Sah Patricio de su tradicio-
nal sala capitular. 
Dicha Orden fué creada por Jorge 
I I I el año de 1788. 
E l solemne desfile de la comitiva 
desde el Palacio de Gobierno hasta la 
Catedral, ceremonia no efectuada ha-
ce muchos años, fué presenciada por 
enorme gentío, constituyendo un es-
pectáculo en extremo pintoresco por 
los suntuosos trajes de los caballeros. 
C o n d e n a d a a l a h o r c a 
Tallahassee, Florida, 11. 
Por primera vez en la historia del 
Estado de Florida, ayer fué sentencia, 
da a morir ahorcada una mujer blan-
ca por haber asesinado hace 4 años a 
John Whilttington un americano 
agricultor que residía en el pueblecito 
de Altha. 
E n la primera vista de la causa la 
mujer fué condenada a muerte, pero 
el Jurado recomendó que se tuviese 
piedad con ella, o lo que era igual que 
se la sentenciara a cadena perpétua, 
pero apelado el caso y rechazado el 
primer veredicto, ahora ha sido sen-
tenciada a morir en la horca. 
U n i n c i d e n t e y 
s u s c o n s e c u e n c i a s 
Washington, 11. 
E l almirante Mayo ha dado cuenta 
a la Secretaría de Marina de un inci-
dente ocurrido ayer en Tampico entre 
un pagador del cañonero "Dolphin " 
y el coronel federal Hinojosa y por el 
cual ha obtenido, según parece, la de-
bida satisfacción del Gobierno mejica-
no. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: Con el 
propósito de adquirir gasolina, ayer se 
dirigió a tierra en una ballenera del 
cañonero "Dolphin", el pagador de 
dicho barco, acompañado de varios 
soldados de infantería de marina y a 
pesar de estar protegido por la bande-
ra de las franjas y estrellas que flota-
ba en la popa de la lancha, tan pron-
to pisaron tierra fueron detenidos 
por el coronel Ramón Hinojosa. 
Tan pronto como el almirante Mayo 
se enteró de lo sucedido, exigió la li-
bertad de los detenidos, a lo que acce-
dió inmediatamente el general Zara-
goza, comandante militar de la plaza, 
quien echó una reprimenda al coronel 
Hinojosa. 
No satisfecho el almirante Mayo 
con esto, pidió al generla Zaragoza 
una satisfacción completa, exigiéndo-
le que sus tropas saludaarn a la ban-
dera americana como un acto de desa-
gravio. 
E l general Zaragoza manifestó al al-
mirante Mayo el sentimiento que le 
había causado la detención de los ma. 
rinos americanos, pidiéndole que le 
concediera tiempo suficiente para con-
sultar a su gobierno acerca de la repa-
ración que le exigia. A dicho ruego ac-
cedió el almirante Mayo. 
E l general Zaragoza comunicó lo 
íáucedido al Gobierno de Huerta y el 
Ministro de Relaciones Exteriores se 
lo participó al Encargado de Negocios 
de los Estados Unidos, Mr. O'Shaugh-
nessy, quien acto continuo visitó al 
general Huerta en Palacio, obteniendo 
de él la siguiente declaración: 
— " E n vista del hecho de que el E n . 
cargado de Negocios de los Estados 
Undisos se ha enterado de que una ba-
llenera, conduciendo marinos y la cual 
llsvaba desplegada la bandera de di-
cha nación, fué detenida y también los 
hombres que la ocupaban, se llevará a 
cabo una investigación de lo sucedido 
a fin de deducir la responsabilidad 
que quepa al coronel Hinojosa. 
"De acuerdo con la línea de conduo 
ta que el Gobierno de México ha se-
guido siempre, en el desempeño de sus 
deberes internacionales con todas las 
naciones, deplora sinceramente lo ocu-
rrido en este caso, que no viene a ser 
otra cosa que un error padecido por 
un oficial subordinado". 
L a satisfacción que ha dado el ge-
neral Huerta ha servido para calmar 
los ánimos y la tensión nerviosa que 
se empezaba a sentir aquí., 
Aunque no se ha obtenido ninguna 
declaración oficial de todo lo sucedi-
do, créese que la afrenta ha sido debí, 
damente reparada. 
Durante el día no se ha recibido nin-
gún despacho del almirante Mayo y en 
estos moemtnos ignórase si las tropas 
del general Zaragoza saludaron o no 
la bandera americana. 
Los altos funcionarios del Gobierno 
consideran la^ declaraciones del gene, 
ral Huerta como prueba sincera y 
franca de su buena fe y al parecer di-
chas declaraciones han sido aceptadas 
sin reserva alguna. 
Dícese que el Secretario de la Mari-
na no dió instrucciones de ninguna es-
pecie al almirante Mayo, dejando a la 
discreción de este marino la solución 
fácil de este enojoso incidente. 
S e b u r l ó d e l J u e z 
Londres, 11. 
May Stewart, la sufragista militan-
te que armada con un hacha penetró 
en el Museo Británico y destrozó va-
rias porcelanas de la colección asiáti-
ca, creó tal alboroto al ser conducida 
ante el Magistrado que iba a juzgar-
la, que fué necesario suspender el ca-
so. L a recalcitrante sufragista, que na 
sido identificada como autora de otros 
desmanes, al verse ante el magistrado 
empezó a dar gritos salvajes, al mismo 
tiempo que acribillaba al Juez con pe-
lotas de papol: siendo indispensable 
encerrarla en una celda. 
N o t a s b e i s b o l e r a s 
L O S Y A N K E E S D E R R O T A D O S 
Brooklyn, l i . 
Los Superbas vencieron hoy a loi 
Yankees por la manera sensasional co-
mo jugó su campo, distinguiéndose 
entre todos Egan, que estuvo realmen-
te hecho un coloso. Los^pitchers Beul. 
bach y Ragoon también quedaron a la 
altura de su record. 
Los locales amontonaron sus hitó 
contra Colé en el segundo inning y 
contra Fisher en el sexto. E n esta en-
erada Wheat dió un tribey que anotó 
dos carreras. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Superbas 5 10 0 
Yankees 0 3 1 
E M P A T A R O N L A S S R I E 
Filadelfia, 11. 
E n el décimo inning Cravath hizo 
la carrera decisiva para que los Phi-* 
llies ganaran el juego y empataran la 
serie con los Athleticos. Cada club tie-
ne ahora tres desafíos en su haber de 
los seis jugados. 
Los Athléticos anotaron cuatro csu 
rreras en el sexto inning después qua 
Alexander relevó a Mayer. 
Los Nacionales convirtieron en puU 
pa a Shawkey y a Bush. 
Score del juego: 
0. H. E , 
Phillies 6 14 11 
Athletics 5 12 lj 
PAPO DIO U N T R I B E Y 
Bridgeport, Connecticut, 11. 
Papo González se desprendió esta 
tarde con un tribey que dejó bizco al 
right field contrario. 
Rodríguez no pudo pitchear porque 
al estarse calentando el brazo sintió 
fuertes dolores que le impidieron to-
mar parte en el desafío. 
E l manager Ramsey elogia a Papo, 
cuyo record personal fué ©1 siguienteí 
V. C. H. O. A. E . 
3 0 1 2 0 0 
NO J U G A R O N HOY 
Oinoinati, 11. 
A causa de la lluvia no pudo cele-< 
brarse esta tarde el juego concertado 
entre los Rojos del Cinci y el Boston 
Americano. 
UN ARAÑAZO E N 7 INNINGS 
Washington, 11. 
E l match entre Senadores y Bravea 
tuvo que suspenderse al finalizar el 
octavo inning para que el Boston to-
mara el tren. 
Boehling pitcheó siete innings da 
un modo tan maravilloso que el Bos-
ton sólo pudo darle un hit de arañazo. 
L a hermosa obra de Boehling fué 
estropeada en el octavo por sus cole-
gas Harper y Gallia, quienes estuvie-
ron tan wild que los Braves le anota-
ron cuatro carreras. 
Los Senadores batearon fácilmenta 
las lanzadas de Tyler, Kritchner y He. 
fermann. 
Anotación general: 
C. H. E . 
Washington 5 10 2 
Boston 4 1 1! 
N o s e p u e d e h a c e r m á s 
Washington, 11. 
E n la Secretaría de Estado se mani-
fiesta que el Gobierno de los Estados 
Unidos no puede hacer nada más por 
ahora en favor de los españoles refu-
giados en E l Paso, hasta que Carran-
za no conteste a la solicitud que le ha 
dirigido la Cancillería americana to-
cante a este asunto. 
Mr. Bryan, sin embargo, declara que 
él continúa las gestiones sin descanso. 
E n f a v o r d e l o s 
e s p a ñ o l e s d e T o r r e ó n 
Madrid, 11. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha visitado hoy al Em-
bajador americano Mr. Joseph Wi-
llard, rogándole que interese de su 
Gobierno que intervenga en favor de 
los españoles expulsados de Torreón, 
que según informes recibidos, atravie-
san por una situación bastante criti-
ca. 
N O TE MUERAS SIN IR ñ ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
S e h a i n s t a l a d o e n e l m a g n í f i c o i n m u e b l e P a s e e d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s -
toña y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o . - - D e p o s i t a r i o a e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 12 d e 
H A B A N E R A S 
G r a n b a i l e a n o c h e e n M i r a m a r 
Empezaré por decirlo. 
Ha superado el baile d- anoche a to-
das las esperanzas puestas en su éxito. 
Fué espléndido. 
E l lu^-ar, el decorado, la concurren-
cia, todo, a porfía, contribuyó a su lu-
cimieuto. , 
Aquel patio de Mtramar ofrecía un 
aspecto precioso. 
Del centro del mismo desprendíanse 
hilos trenzados con múltiples serpenti-
nas y en los que se engarzaban, de tre-
cho en trecho, minúsculos bombillos 
eléctricos. .$> nx « ' 
Una línea de luces se extendía fren-
te a los palcos entrecortada por som-
brillitas chinescas. 
Y por todas partes plantas, por to-
das partes flores y un ambiente de luz 
v de alegría indescriptible. 
E s la primera vez que en Mtramar 
se ofrece una fiesta de esta clase. 
Un baile así, al aire libre, para un 
objeto caritativo, que no es otro, como 
todos saben, que el de allegar recur-
sos para la Créchc Habana -Nueva, 
constituida recientemenl.-! en nuestra 
ciudad bajo la presidencia de la dis-
tinguida señora del general Ensebio 
Hernández. 
Fué una bella idea. 
Y a su realización m&ñ ffJliz parece 
haber .-onenrrido todos los detalles ne-
cesarios. 
A las once, cuando hizo su entrada 
en Miramar el Presidente de la Repú-
blica con su ilustre esposa, estaba el 
baile en su apogeo. 
L a señora Marianita Seva de Meno-
eal. aue (.nniplía así la promesa hecha 
de asistir, fué saludada, en nombre de 
Ja Comisión Organizadora, por las se-
ñoras Conchita Huidobro de Valdivia, 
ínés Navarro viuda de Gcdínez y Mer-
cedes Hamel de Aguilera. 
Ocupó una mesa de la galería alta. 
E n torno de ella se reñirán las se-
ñoras Alaría Herrera viuda de Seva, 
Alaría Luisa Cueto de Ménpcalj Geor-
gino Giquel de Silva, Neî a Valdéa 
B'auly de Menocal y Conchita Fernán-
dez de Armas. 
E n uno de los palquitos inmediatos, 
donde estaban Alaría Luisa Menocal de 
Argüelles, Lola Soto Navarro de Lasa 
y María Luisa Gómez Mena de Cagi-
ga, destacábase airosa, gentilísima. 
Ana Alaría Menocal. 
L a señora del Ministro del Brasil, 
siempre tan elegante, estaba en un 
palco con Alercedes Alontalvo de Mar-
tínez. 
iCuánii.s se¿ioi-i.s más! 
Una, entre las más bellas. Alaría 
Poyo de Castaño. 
Aluy interesante. 
Haré mención, entre un grupo de 
damas, de Jacinta Jovi de Entenza, 
Rosalía ührbach de Ñuño, Pilar Re-
boul de Fernández. Otilia Alum de 
Levatard, Estela Alamüla de Cervan-
tes. Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
Belén Montes de Alarine y las jóvenes 
damas Virginia Catalá de Zamora, es-
posa del director de JSl Hogar, y la 
del director d^I Avisador Comercial, 
Rosalina del Cueto de González. 
A" Edelmira Alachado de Carrerá, 
Alercedes TTlloa de Beráncuer. Nena 
Potice de León de Bustillo. Terina 
Arroyo de Catalá. Amelia Solberg de 
Hoskinson v Mcrciía Ponce de Alacha-
do. 
Las señoritas en mayoría. 
Iban de mantones, muy graciosas 
las tres. Juanita Betancourt, Conchi-
ta Valdivia y Josefina Coronado. 
Isabejita Beruff, lindísima. 
Florence Steinhart, Estelita Martí-
nez. Ada Del Alonte. Piedad Arias, 
Mercedes Alederos, Odilia Aíartínez, 
Eulalia Lainé. Conchita Gallardo, Oro-
sia Fijjueras, Alargot Lavatard, Tere-
silla Peralta, Sarah Catalá. Caridad 
Herrera, Herminia Plá, Hortensia La-
mar. Nena Ducassi, Laura Plá, Ame-
lia Revés Gavilán y la adorable Asun-
ción Urréchaga. , 
Llamaban la atención, entre una nu-
merosa comparsa de griegas, las seño-
ritas de Godínez. 
. Beatriz Alfonso, después de un pro-
* * • * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
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\ ponderaba la elegancia del traje de la 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precisa muy baratos en CASA GAYON, 
Nepturo 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
8*1 28-12 F. 
lougado retraimiento, reaparecía ano-
che, como siempre tan interesante. 
Y Consuelito Ferrer, linda entre 
las lindas, muy celebrada. 
Pocos disfraces. 
Y sólo de antifaz una enlutaditaa 
que bailando el om etep provocaron 
general curiosidad. 
Alrededor de una de ellas se pro" 
nunciaba el nombre de una belleza ha-
banera. 
Hubo una tregua de baile. 
Fué aprovechada para proyectar en 
el lienzo cinematográfico de Mirnnwr 
una película de Max Linder muy liver-
tida. 
Y para dos números de concierto. 
Cantó el tenor Herrero y después 
dejó oir su bella y fresca voz la seño-
ra Caubín. 
Entretanto, y entre un grupito, se 
comentaban los últimos sucesos de la 
noche. 
Una boda que hubo en el Vedado. 
Boda de Purita Blanco Ortiz, la be" 
lia señorita, y el joven abogado Ramón 
Goizueta, que tuvo celebración en la 
intimidad más absoluta por el riguro-
so luto que guarda el novio de su se-
ñor padre. 
Alguien, que asistió a la ceremonia. 
señorita Blanco Ortiz.obra de Angellta 
Rodríguez, que, una vez miás, ha con-
firmado la justa nombradía de que dis-
fruta entre las modistas de la Habana. 
También muy celebrado el ramo de 
mano, que confeccionado en L a Dmmv 
E l señor Rosendo Roca, explicó las 
causas de ese retroceso, que no eran las 
que allí se expusieron. 
Se trató de la dificiütad que algunos 
tuvieron que vencer ayer para conse 
guir carne, las que atribuyen al señoi» 
Likes, que recurre a todos los medios 
la, el lindo jardín del Vedado, recibió para destruir la Asociación 
el mismo nombre de la novia 
Ramo que era una preciosidad. 
Solo puedo decir de la boda que fué 
apadrinada por la señora madre del 
novio y el señor Cosme Blanco Herrera 
Carezco de mlás detalles. 
Sobre otros temas de la noche, el de 
la reaparición de Esperanza Iris, con 
TAI Viuda Alegre, culminó en un ver-
dadero succés. 
Y grandioso ol éxito de la películí 
Loa Sobrinos del Capitán Grant estre-
nada en el Politeama. 
Un triunfo más de Santos y Artigas 
Si no tiene Vd. nada mejor que hacer, dése un pa-
seíto por el Reparto ^MENDOZA' ' situado entre la Loma 
del Mazo y Estrada Palma, en la Víbora. 
Yendo para Jesús del Monte puede bajarse en ía ca-
lle de San Mariano, a la* derecha, y apenas haya camina-
do tres o cuatro cuadras, podrá ver las hermosas calles 
que se acaban de hacer. 
La avenida de Santa Catalina con 25 metros de an-
cho y cuatro hileras de arboles, con aceras de tres metros 
es una calle preciosa. 
Si después de visto el Reparto no compra Vd. un 
solar, es porque no le es posible ahorrar $15 al mes para 
hacerse dueño de un terreno que puede adquirir a $2-50 
Cy., la vara, y que dentro de poco tiempo ha de valer el 
doble. 
Trate de comprar un solar en cualquiera de los Re-
partos al rededor del Reparto ^MENDOZA1' y verá co-
mo ya hoy le piden el doble. 
Las calles del Reparto "MENDOZA" tienen ya ins-
talados el alcantarillado moderno y las tuberías de agua 
para todos los solares. 
Para más informes, llame por Teléfono al A-2416 ó 
venga a vernos en OBISPO 28. 
M e n d o z a y C a . 
E l baile de Miramar se prolongó en 
su animación hasta hora avanzada. 
Merecen un aplauso sus organizado-
ras. 
Aplauso del cual hay nue dar par" 
te, por la cooperación valiosísima, que 
prestó a la fiesta, al popular coronel 
Estrampes. 
Y no meiíos a Manolo López, arren-
datario do Mirawar, que con su gene-
rosa cesión dpi local ha brindado la 
oportunidad de ofrecer una de las 
fiestas más bonitas y más animadas del 
año. 
Miravriar, con ol decorado y la ilu-
minación de anoche, es sitio incompa' 
rabie para bailes en el verano. 
L a prueba ha sido feliz. 
e x r i q u e FOXTANÍLLS. 
POST-HABANERAS 
Cartel del día. 
L a matinée infantil de la Asociacián 
de Dependientes y otra matinée, tam-
bién infantil, del Sunskine en los anti-
guos salones de la Sociedad del Veda-
do. 
Baile de disfraz, por la noche, en 
los salones del Centro A.sturiano. 
Velada y baile en la Asociación Ca' 
noria. 
E n el roof garden del Plaza se repe-
tirá la noche veneciana de uno de los 
domingos de carnaval, tan animada, 
tan bonita y tan pintoresca. 
Y Miramar, con el mismo decorado 
y la misma iluminación del baile de 
anoche, ofrecerá un espectáculo varia-
dísimo. 
Se llena esta noche. 
E . F . 
l i l x p i í o r e s 
ae carne 
L A J U N T A D E A Y E R 
A las nueve de la noche, se reunie-
ron ayer, en Junta General, los expen-
dedores de carne en su local social, pa-
ra tratar de todo lo que fuera necesa-
rio al interés de la Asociación. 
Presidió el señor José Martínez y ac-
tuó de secretario el señor Daniel Soler. 
Se dió cuenta de la matanza hecha 
en el día de ayer, en el matadero In-
dustrial, que ascendió a 300 y pico de 
reses. 
Hi cieron uso de la palabra muchos 
expendedores, señalando todos los obs-
táculos que ayer les salieron al encuen-
tro en el matadero, para apartarles de 
la senda emprendida en pro de la de 
fensa de sus intereses. 
Algunos pidieron que se acordase no 
ir a marcar más carne. Pero convenien-
temente analizados todos los problemas 
se acordó continuar el trabajo en el Ma-
tadero Industrial; que se venda en re-
lación con el precio a que se compre, 
siempre gestionando por todos los me 
i dios el desenvolvimiento favorable de 
1 todos los problemas a favor de la Aso-
I ciación de Expendedores. 
Se dijo que el motivo del alza de la 
j carne en el día de ayer obedeció al h*3-
cho de haberse ordenado retroceder al 
¡ ^unos trenes dfi ganado que debían de 
l LUfljxr ¿ los corrales. 
E l Presidente informó de sus gestio 
nes para que todos salieran satisfechos 
en lo posible; del rumor que. se hizo 
circular de haber recibido él 60 cente-
nes para permitir la matanza, uno de 
los medios aludidos anteriormente. Di-
jo que no existía, como creían algunos, 
inteligencia entre los dos mataderos, 
y lo demuestra el hecho de que el señor 
Likes había tratado de comprar íntegro 
un tren de ganado llegado ayer, para 
que el industrial no tuviera reses, pero 
afortunadamente .allí hay hombres de 
conciencia que se habían negado a ello. 
Como algunos expendedores deseaban 
que la mesa ordenara lo que se debía 
hacer, el Presidente dijo, que siguieran 
pagando lo que se les pidiera, para que 
nunca se les pudiera a ellos acusar de 
crear conflictos: que el asunto que se 
necesita resolver por lo pronto es el de 
las menudencias que en él matadero In-
dustrial será resuelto en breve, según 
los buenos informes que tiene, y una 
vez que allí se les atienda como ellos 
esperan, el señor Likes tendrá que ce-
der también, y no le servirán todos lo; 
recursos que emplea para burlarse de 
los expendeelores, tales como mandar 
a la calle y al matadero industrial agen-
tes con anuncios brindando caime bara-
ta, acompañados estos por cuadrillas de I 
bravos, con el fin de buscar camorra 1 
para que las autoridades tengan que ¡ 
intervenir, y aparezcan los expendedo-
res como alteradores del órden ; ni tam-
poco la amenaza de abrir casillas para 
el consumo, y llevar la carne a domici-
lio, dice él, que no conformándose con 
la explotación en su matadero trata de 
llevar la misma a la calle. Recomendó 
calma, y la más severa disciplina, que 
el triunfo llegará a despecho de Mr. L i -
kes, y de los pocos que incapaces ele 
comprender el daño que a sí propios se 
causan, y el desconocimiento que se de-
ben a sí propio como industriales, es-
tán dispuestos a seguir traicionando a 
la Asociación. 
Que para hoy en el Industrial había 
350 reses, por lo tanto sobraría ganado, 
que esperaba que ninguno fuera a Lu-
yanó, que sigan allí beneficiando las 
17 reses que eso no hace mella a los cen-
tenares de expeneledores. Fué muv 
aplaudido. 
E l señor Soler habló en parecidos 
términos: Señaló los problemas y el 
modo de ir conjurándolos uno a uno. 
manifestó que la dignielad de los ex-
pendedores está encerrada en Luyanó 
y de allí se les desprecia y ofende, ellos 
están en el eleber de emplear las mismas 
anuas para repeler las agresiones. 
Afirmó que los señalados como traido-
res seguirían marcando allí, pero {< 
esos no podrían acompañarlos los que 
tuvieran cerebro para pensar y cora-
zón para sentir. Terminó la junta nom-
brándose distintas comisiones, a las oni 
ce y media de la noche. 
t e l e g r a m a ! 
E N PRO D E L AYUNTAMIENTO] 
Y A T E R A S . 
Jamaica, 11 Abril, 6.30 p. 
E n la Cámara de RepresentanJ 
fué aprobado el proyecto de leyere 
do el Ayuntamiento de Yateras 
un presupuesto mayor de 31?000 
sos y 15,000 habitantes, asunto que* 
encuentra en el Senado demorado, 
la Comisión de asuntos municipaü 
E l pueblo de Yateras suplica lapn 
tección de la prensa habanera, 
raudo que interponga su influeDC 
con el Senado para obtener la 
cía en la legítima aspiración aprobaJ 
do en esta nueva legislatura el pn 
yecto de ley creando el referido Ayu 
tamiento de Yatéras. 
Por el Comité del Ayuntamient; 
Serrano Zayas; por la Prensa, Valei 
tín Gómez; por las sociedades S'an¡ 
guel, Progreso, Colonia Española 
Las Mercedes, Eugenio Bueno, 
Vidalj Faurés, obreros; Nemesio 
no; Veteranos, Muñoz: Partidos 
beral y Conservador, Mejías y 
raajor. 
A 
Recomenáamoa a las damas las ot!< 
del doctor Vernezobre. reconstituyente 
deroso que fortalece el organismo mási 
bil y posee la cualidad, desconocida 
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el criíol, Wj 
tuno esquina a manrique y en todas 
farmacias. 
C 1394 alt. IB-l 
SEÑORAS Y SEÑORIÍAS 
Visite los elegantes establecimieDl 
tos ' 'Le Printemps," Obispo y CoBj 
postela y "Blanco y Negro,*' SanEíj 
fael 18 y verá los artísticos trabajo»| 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E SEDA 
Pida el rieo chocolate 
M E S T R E Y MARTINICA 
P O S T A L E S D E SEDA 
las que se prestan para confeccioné 
lujosos adornos para la casa tales cej 
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
1476 
Señora, no lo lea 
por leer solamente. Muchas câ as 
portan sombreros de París, pero 
da más que " L e Petit Trianón- SJ 
sacrificado, en bien de su 
ea mandar una persona a escoger 
para este verano. 
Así es que avisamos por estas _ 
neas a nuestra escogida y uUIÜ.erj|ei 
clientela que por el vapor francés g 
gú de París la dueña de "Le 
IVtií 
0*1 Trianón" con un surtido nunca ^ 
to en elegancia y variación de A 
los de París de las mejores casas 
Éó este sentido las primeras 
comprar.. . ^ m 
C 1509 
Le Petit Trianón," Consulado 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
De Venta 
ea todas la» 
Droguería» y 
Botica» Principale». 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
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1Ó-! 
E L T I S I C O 
S E C U N D A P A R T E 
Jontra lo que yo esperaba—porque 
fomo yo soy tan "jocoso' nadie suele 
kacer caso de mí—aquella amarga his-
toria titulada E l Tísico que publiqué 
hace dos semanas en esta sección, dió 
bastante que pensar y mucho que sen-
tir Recibí con tal motivo algunas car-
¿as de aliento y otras de enhorabue" 
na. • • ¡ Que ^10s se 0̂ Pag116 a t0-
Entre esas cartas me llego una nr-
tnada por Un Payoto, digna de ser te-
nida muy en cuenta... Estos payotos 
guelen revelar cosas peregrinas. 
Voy a tener, por lo tanto, el gusto 
de transcribirla aquí, a modo de segun-
da parte de E l Tisico, porque, aunque 
dijo Cervantes que nunca segundas 
partes fueron buenas, tal vez se refi-
riese solamente a las promesas seduc-
toras de los magnates, los políticos y 
las mujeree, y no a las obras literarias; 
ya que él mismo desmintió su dicho es-
cribiendo una segunda parte de su 
obra inmortal muy superior a la pri-
toera. 
Y basta de introito: 
Señor M. A. M.: Voy a encomen-
zar esta carta diciéndole con mi natu-
j-al franqueza asturiana que se gasta 
usté a veces unas "burlas" que Dios 
tirita.. . Dígolo por algunas cosas 
que, "burla burlando," nos cuenta us-
té y, sobre todo, por la historia titula 
da E l Túáco, que usté le contó al señor 
Presidente del Centro Asturiano la se 
mana pasada. 
A mí me dejó la tal historia ma^ 
guau y pensativo; pero no se puede 
negar que usté nos cuenta gran parte 
de la verdá de lo que les ocurre a los 
tísicos pobres que embarcamos para la 
tierrina. Hay entre nuestros paisanos 
quien encuentra mal que usté saque 
esas cosas en los papeles públicos en 
tierra extraña, porque dicen que eso 
nos desacredita. Usté no haga caso y 
cuéntenos siempre la verdá de nues-
tras cosas, porque, gracias a Dios, en-
tre todas las verdades que se pueden 
contar di1 los asturianos nc hay una so-
la que los afrente. 
Yo entendí' perfectamente que usté 
nos refirió la historia de £7 Tísico con 
intención sana y noble... Entendí eso 
y entiendo que todos sus cuentos y na' 
rraciones llevan al mismo fin. Yo, 
aunque soy del concejo de Aviles no 
presumo de listo, pero rae parece que 
lo entiendo a usté como si lo hubiese 
parido.. Esto de "parido," es un de-
pir como usté comprenderá. 
Historian como la que usté cuenta 
de Julián García yo he presenciado al-
gunas, mas a mí me ocurrió lo que le 
ocurrió a usté, que no me atreví nunca 
a calificar de inhumana la conducta 
de los parientes que allí reciben al pa-
riente tísico con recelo. 
Aquellas gentes lugarañas están ya 
advertidas por los médicos rurales de 
que la tisis es una enfermedad muy 
pegadiza y por eso miran con temor 
al qüe padece de "postemas," como 
ellos dicen. No hay razón para incul-
parles su desvío hacia el enfermo pe-
ligroso, porque nadie la tiene para exi-
gir a nodifi el sacrificio de su vida en 
favor de otro por muy allegao que sea. 
Aparte de esto, los asturianos que 
amamos a nuestra tierra con amor tari 
fino, debemos de felicitarnos de que en 
Asturias se vayan conociendo ciertas 
cosas de la higiene referentes a la ti-
sis; pero aún quedan muchas regiones, 
muchas oldeas serranas donde esa hi-
giene es enteramente desconocida y a 
taenudo sucede que los éticos que van 
de la Habana o de otros países dejan 
fn aquellas pobres quintanas rastros 
de muerte. 
Por la salud, pues, de los habitantes 
oe nuestra tierrina amada y por el 
bien de los infelices tísicos que "em-
barcamos para España," es decir, pa 
â el otro mundo, me parece que el 
Centro Asturiano de la Habana debie 
^ de tomar cartas en el asunto a fin 
fle remediar el inmenso infortunio que 
Usté señala en la aflictiva historia del 
domingo pasao. 
No es obra de romanos, a mi modo 
de ver, el alivio de esos males ni creo 
que esté fuera del dominio de nuestra 
gran Institución. A mí que soy un 
taazcayo de solenidá se me ocurren na" 
da menos que tres modos de evitar 
Ruellos dolores y se los voy a exponer 
Para que usté, que parece estar en bue-
&a armonía con los prohombres del 
LentTo, se las exponga a su vez. 
J^n primera, a mí me parece muy 
tatible que el Centro Asturiano levan-
^ erj Asturias un Sanatorio para tísi-
cos. E s verdad que con los nublos y 
ios orbayos, el ambiente asturiano re-
c i ta pocas veces húmedo y frío; pe-
ro también lo es que allí lo que sobran 
^n campinos que arrecieudeu a gloria, 
bien soleaos, bien secos y abrigaos por 
f j Jnomañajs. esto con^r los "eon-
ortes"—idícese así? y las suavidades 
¡ N le p m d r í ' r al edificio los hombres 
ae ciencia. 
Con respecto a la parte económica 
mpoeo la empresa me parece cosa del 
ro "lundo. Yo he sacado algunas 
p'lV?^ (1Ue me convencieron de Ia 
i/dad de la obra; pero aunque las 
^ as resultasen cuentas galanas y que 
^entro Asturiano tuviese que hacer 
^?un iacrifíelo, ¡and-i con Dios! 
pea H¿ vería sacrificio más santo ni 
m*lor empleao. 
do existía un magnífico Sanatorio pa-
ra tuberculosos, f Nies ¡ recoime! ¿ hay 
más que hacer un couTcnio con el tal 
Sanatorio para que reciban y atiendan 
y curen allí a nuestros enfermos, me-
diante una pensión convenida? E l cui" 
dado de este servicio podría estar a 
cargo de una Delegación establecida en 
Oviedo y esto les daría en qué entre-
tenerse a muchos "indianos" que an-
dan por allí modorros y soñolientos. , . 
E n tercero y último le diré, que de 
no ser posibles las anteriores comenen-
cias que dejo señaladas, se tome la de-
terminación de no mandar a ningún la-
do a los enfermos incurables que no 
cuenten con recursos propios para su 
curación, y que si han de morir se leí> 
deje morir en paz en la "Covadonga" 
y no exponerlos a sufrir per esos mun-
dos dolores del alma sobre los que ya 
les atormentan el cuerpo... Aquello 
que le pasó a Julián García con Ma-
caría la güespedera fué lo que realmen-
te lo mató. 
Si todas estas cosas le parecen fa-
tibles a un páyete como yo, escaso de 
letras y de- magín, i cuánto más hace-
deras no las atoparán los hombres in-
teligentes y buenos que hoy gobiernan 
el Centro Asturiano? Tres caminos he 
propuesto mejores que el que hoy se 
sigue, pero si le he de ser franco del 
todo, solamente con la primera idea 
estoy encariñado de v e r d á . . . ¡La idea 
del Sanatorio propio en tierra asturia-
na! 
A mi me aflige sobremanera el con-
siderar que una Sociedad tan magnífi-
ca y tan rumbosa como el Centro As- ! 
turiano de la Habana, que tantas opu-
lencias se gasta por acá, no tenga en 
Asturias un techo, ni un ladrillo, ni 
un tapín que pueda decir que es suyo. 
Bien merecía la pena de pensar en te-
nerlo, porque, amigo del alma, hoy so" 
mos y mañana no somos y . . . lo digo 
por lo que lo digo... 
Además de lo dicho, hay que contar 
también con que en un Sanatoro levan-
tado en la campiña asturiana había 
de entrar con mucho el sentimiento y 
la poesía para la curación de los en-
fermos que fuesen de la América. Bien 
sé que si leyesen esto de la "poesía" 
los señores galenos se reirían de mí; 
pero yo no me r í o . . . Muchos de los 
enfermos no van realmente tan malos 
del pecho como minaos por la señal-
d á . . . Pues allí, a la vista de sus mon-
tes y de sus valles nativos, de sus cas-
tañares y de sus aldeas, recobrarían 
en un dos por tres el consuelo y la ale" 
gría. ' E s increíble lo que puede la 
alegría para curar ciertas llaceries! 
Todo esto' agregao a los caldinos astu-
rianos, a las aguas del fontanar y a 
los airinos de la sierra, bien podría ha-
cer el milagro de resucitar a los muer-
tos por muy muertos que estén. 
E n fin, voy a terminar suplicando 
que le lea esta carta al señor Presi-
dente del Centro Asturiano y que le 
diga de palabra muchas cosucas que yo 
dejo en el tintero por no cansar más. 
Dígales también algo a los rapaces de 
esa Junta Directiva, compuesta hoy de 
gente moza y de vigorosos alientos: dí-
gaselo asimismo a los grandes y chicos 
oradores que tiene el Centro, para qua 
emburrien la idea con su palabra lumi' 
nosa, y, dígales también . . . ¡Bueno 
peme que con lo dicho ya tien ahondo 
que decir!. 
Que Dios* le dé salud y mande lo que 
guste a su admirador^ que lo es. 
Un payoto.1* 
Tanto y tan báen " f a l ó " el payo-
to, que nada tengo que añadir por mi 
cuenta. 
m . A L V A R E Z MARRON. 
OU FRIA 
Del observatorio metereológico nos 
anuncian que ha de sentirse en Cuba 
un frío muy intenso debido a la gran 
remesa de neveras Wháte Prost que 
acaba de recibir la casa de Prank G. 
Robins €o., de Obispo y Habana. 
Provéase cuanto antes de una de 
ellas por el calor y por la peste bu-
bónica, puesto que estas neveras, tan 
tu las redondas así como las cuadra 
das, son las más recomendadas por el 
cuerpo médico de la República. Pida 
catálogo ilustrado. 
Secretaría de Sanidad 
En cuanto al segundo modo de cn-
bo^1 maI teng* que decirle que hace 
^•g días me contaron aue en Ovíe-
N U E V O J E F E L O C A L 
E n sustitución del doctor aJosé Fina, 
fallecido recienítemente, ha sido nexm-
hrado Jeef Locail de Sanidad de San-
tiago de las Vegas, el doctor Antonio 
Odoardo, que ayer visitó al Secretario 
de Sanidad para darle las gracias, por 
su nombramiento. 
También habló con los dootores Lo-
-pez del V«| le y Guiteras, sobré asun-
tos relaicionados con la administración 
sanitaria de aquel término Municipal. 
S O B R E UN ANONIMO 
Ayer por la mañana, el doctor L j -
pex d d Valle, Jefe locaA de Sanidad, 
riló a su despacho al doctor Aragón, 
Jefe del Negociado de Inspectores 
Módicos, con el propósito de yponerse 
de acuerdo para girar ambos una v>'-
ta de inspección a la casa situada en 
la Calzada de Concha, casi esniima a 
Cristina, en que aparece domiciliada 
la "Comípañía Abastecedora de L e . 
tíhe", toda vez que, .según lo publi-
cado por un colega de la tarde, se ha-
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a t t p r o 
ÜLerroux 6lputa6o T a situación 6e ^tlqíco 
Más qüe por iPosada ,̂ eaJió por u n pozo negro. 
(España Nueva, de Madrid.) 
Reconvención 
E l tiltimo .baluarte de Huerta. 
(Th© Sun, de Nueva York.) 
Cruel perple|i6a6 
—¿Tú diputado? ¡Qué va! ¡Cómo van a elegir a un ¡hombre que ni 
siquiera sabe bacerse ©p nudo de la corbata! 
(El Imparcial, de Madrid.) 
I C r t cuento 6e las mil ^ una nociré 
—¿Me autorizan a comer croquetas porque estoy mejor, o es que m:oy 
isn malo que ya me lo autonrnu todo? 
(Meggendorfer-Blatter, de Borlín) 
í̂ti contigo ni sin ti.. ~En TEstrasburgo 
fe 
—Una vez -era un Rey de' Alban la . . . 
—En Albania nunca iubo Rey. 
—Pero lo habrá dentro de poco. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
cían operaciones en el trasieigo de la 
leche, así como . se adicionaba a la 
misma, almidón de yuca, para .que el 
producto así míeselado diera -el peso 
que exige la Sanidad. 
Tan pronto tengumos noticias del 
resultado de la investiga/cjón infoma-
yemos a nuestros lectores. 
111 ^ANITAPvIA OBRA 
Ayer á e mañana, departíamos con 
el doctor López del Valle, cuando se 
presentó en su despajeho un niño como 
de siete años de edaxi. • 
Di joños el doctor, q.u« acfuel infeli/ 
niño, con el aspecto típico del hanlhre 
y la miseria ipei'.k'ncce a una-familia 
.pobre conMitukla por una, heprnaaia 
pequeña y su madre. - - • 
Hace tiempo -q\ie la más espantosa 
miseria ha hecho presa on aquel triste 
grupo y ¡ de liambreí-pereció hace 
unos días uno de, sus hijos, ouedjándo-
Je a aquella infeliz señora, dos más, de 
los cuales; uno ¡es -el que aülí vimos y 
que tiene en el rostro impuesto todo 
un mundo de .miseria, hambre, enfer-
.modad; ¡ poco le falta ipa^a d mismo 
fin de su hermanitol 
E l doctor Ló|>ez, tomó del brazo al 
mfermito y recorrió todas las depeu 
dencisa de su Jefa/tura, en la que des-
graciadamente, había pocos emplea-
dos, peiro entre el reducido número de 
jellos recolectó unos siete pesos. 
¡Cuánta alegría observamos en 
aquel pequeñnelo! 
Pero aqliella alegría, tenía sus ma-
ti- i's de tristeza; en el semblante de 
aquella tierna criatura reflejábase al-
gún dolor intenso, una terrible pena, 
que no podía venjcerla el puñado de 
monedas que la caridad había deposi-
tado en sus manos; y él trémulo, lle-
vaba a'latiifelí* niadre/posiradaTenfet-
—Decididamente, el celibato es -una vi-
da de amargura. 
—SI, pero en el matrimonio está por 
medio la, suegra, que es por lo general máa 
amorosa que la cicuta. 
(U Amour, de París.) 
lecho presa de doble y terrible dolor; 
la reciente pérdida del hijo de sus en-
trañas y,la"miseria cubriendo con sus 
negras y funestas alas aquel ^pobrísi-
mo hogar. 
E l doctor López, recomendó a aquel 
niño, llevase hoy a su mamá a lá qfi 
ciña, porque le tenía conseguida una 
modesta plaza en la fábrica " L a Es-
Este es el mejor "Seguro obrero;"' 
así es como se practica la verdadera 
caridad;.así es, como se captan sim-
patías y se suman voluntades. E n es-
tos procedimientos deben inspirarse 
aquellos que alardean de "protecto-
res" del obrero y sus esfuerzos en pró 
de tan sufrida clase, no traspasan los 
límites de su burda oratoria. 
I R R E G U L A R I D A D E S 
E l Ejecutivo Nacional referirá ai 
señof - S e r n t a r m ^ - ^midad* y Beneí i-
cia?¿QUé 6 "ba ocurrI<io 4 mI belIa Alsa-
,~7jPh' 6eñor Goethe! Vos nos cono 
ci&teis siendo todavía -alemanes; pera 
ahora no somos más qué prusianos. 
(Simplicissímus, de Munich.)' 
cencía, la queja formulada por los ve-
cinos de Gibara, en la que aparecen 
cárgóá graves Cotití'íi rél Jefe local do 
Sanidad de aquel pobla_do, a virtud de 
hallarse utilizando cii el batey del 
central "Santa Lucía," personal y 
útiles sanitarios que corresponden, 
segnn el presupuesto vigente, a la vi-
lla de Gibara. 
E s asunto que promete dar mucho 
juego, y en el que no dejará de to-
mar una gran parte la acción política, 
que se verá frente a los intereses d'' 
aquel simpático pueblo. 
U N A LIMOSNA 
Un gallego caritativo nos envía un 
luís para el pobre que vive en la calU 
de Factoría 76. 
~:' Será servido. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" O P E R E T A Y O P E R A " 
Anoche hizo nueva, aparición en la 
xíabana la opereta: e hizo la apar:-
dón en castellano, más o ineuos adul-
terado, porque ¡ ay! hay que on-
aquello de "caballero zangarron . . . 
pa>-a creer en lo del ••adulterio " de 
la hermosa lengua castellaaia. por lo 
menos en lo (pie a la traducción (k 
' L a Viuda Alegre" se refiere. 
Hizo su aparición la opereta eu-
^arnada ' La Viuda" por esa suges-
tiva tipié que tan popular y tan que-
rida es en Cuba desde Maisí a San 
Antonio. . . . y vayan ustedes atando 
'cabos". 
No una, mil veces, hemos dicho que 
Esperanza Iris es, en habla castella-
na, la tiple ideal para encarnar esos 
personajes que la música de Lehar, 
de Strauss, etc., hacen tan vaporosos, 
tan sutiles, envueltos en compases de 
valses cadenciosos y de romancitas 
casi sentimentales. Y hoy repetimos 
que Espeí-anza Iris es eso: la encar-
nación de los personajes de opereta 
más ideal que soñar pudieran los au-
tores al apuntar hacia la traduc-
ción '... 
Así estuvo anoche Albisu, repleto 
hasta lo indecible, colmado de públi-
co elegante y al mismo tiempo alber-
gando en su recinto una nutrida re-
presentación del público modesto: 
rale decir que las alturas y las loca-
lidades caras estaban abarrotadas. 
De unas y otras partieron muestras 
ruidosas de cariño a los intérpretes 
de '"La Viuda Alegre", especialmen-
1e dirigidos a Esperanza ]ris, la su-
gestiva Ana de Glavary. 
¿Hablar hoy de la opereta que has-
ta silban (que es su modo de cántar) 
los sinsontes? 
¿Hablar de los intérpretes, en su 
inayoria antiguo^ conocidos del pú-
blieo. aplaudidos por éste, siempre? 
No haremos tal por hoy. 
Unicainente haremos constar que 
el éxito de anoche fué socialmente es-
pléndido y que, a juzgar por la com-
placencia del público todo, Esperan-
za Iría realizará una temporada bri-
llante en la que los llenos se sucede-
rán, 
Y . . . . muy agradecido a la visita 
g,üe "en cartulina" me han hecho Es-
peranza Iris, Josefina Peral, 4Juaa 
Palmer y el maestro Sánchez. 
* » « 
De la opereta que ya funciona con 
líxito asegurado, pasemos a la ópera. 
En Payret reina gran actividad : y 
mientras en Contaduría se reciben 
encargos y se abonan localidades, y 
se está agotando el papel para la ve-
lada inaugural, que tendrá efecto el 
día 14, con^Aida", la magnífica ópe-
ra verdiana que siempre deleita al 
público, en el escenario se suceden los 
ensayos, 
Laboran todos allí: el maestro lio-
vi, el de coros, las partes, ios coros, 
todos ponen los mayores empeños e¡3 
conseguir el éxito que seguramente 
les acompañará durante la témpora-
la. ' 
Hasta ahora los ensayos de^Aida" 
y "•lioheim;", a los fjue hemos asisti-
U., nos p Ti'.tiic'.i a c a r a r miv bue-
i o s instantes. 
Pero. . . no prejuzguemos. Preferi-
mos que la impresión grata por noso 
tros experimentada hasta ahora, sea 
la que experimente pasado mañana 
H público cuando se halle frente a 
una compañía homogénea, de con-
junto. 
Poco falta para el debut, y a los re-
bultados de éste ajustaremos nuestro 
juicio, que, por ahora, es todo lo fa-
eorable que puede ser. 
* * * 
V . . . también sea para los artistas 
de la compañía que nos* han mandado 
su tai-jeta de visita, nuestra más cor-
Jial bienvenida y la seguridad dé 
iuestra personal consideración. 
Uno de la platea. 
U N A C A R T A 
* La aplaudida primera actriz cu-
bana señora Enriqueta Sierra, cuya 
desinteresada cooperación tanto hi-i 
servido para llevar a buen término la 
temporada de '•Teatro cubano", nos 
dirige la carta que a continuación pu-
blicamos. 
Al hacerlo deseamos vivamente que 
desaparezcan asperezas que no deben 
existir entre quienes con tanto tesón 
luchan por un ideal elevado y digno. 
Véase la carta i 
• Habana, 11 de Abril de 1914. 
Sr. Cronista teatral del DIARIO D E 
L A . M A R I N A . 
1̂ ay señor mío: 
Le suplico dé cabida en su leído 
periódico a estas líneas, que como de-
sagravio para mí y satisfacción pa-
ra el público de la Habana, debo es-
cribir. 
Esperando de su amabilidad que 
será atendido mi deseo, soy de usted 
con el mayor respeto y consideración. 
Enriqueta Sierra de Irigoyen. 
Señor Lucilo de la Peña. 
En su crónica de " L a Prensa" de 
ayer, dice usted que: "después de ha-
ber convenido en que fuera mi bene-
ficio el próximo día 16, era sumamen-
te improbable que pudiera verificar-
se en esa fecha". L a razón que usted 
alega es la de que "el beneficio sólo 
tendrá razón de ser cuando se haya 
terminado el cumplimiento de doce 
funciones que se comprometió a ser-
vir con nosotros la señora Sierra". 
Con gran sorpresa, además, se en-
teró usted antes de anoche de que las 
obras estaban escogidas y repartidas. 
Todo esto, y más de su crónica, me ha 
sorprendido a mí grandemente. ¿Pues 
qué? ¿Ha olvidado usted qüe mi com-
promiso sólo fué por doce funciones 
de abono que se harían semanalmente 
sin interrupción de ningún género? 
•Que esas doce funciones hubieran 
podido hacerse en tres meses justos, 
y que llevo , cinco' con el que estamos 
corriendo? ¿Ha olvidado usted que 
vine a servir esas funciones, como us-
ted dice, desinteresadamente, pero 
con la condición de que si algo de mi 
trabajo se me presentase yo podría 
ausentarme de la población y por 
'tanto dejar la- labor emprendida ' 
¿Ha olvidado usted que antes que 
actriz del teatro cubano lo era del 
teatro español y que viviendo del tea-
tro no puedo hacer interminable una 
temporada improductiva como esta.' 
¿Olvida usted que yo he anunciado el 
beneficio para el día 16 y había dos 
semanas por medio para estrenar lo 
que cualquier autor de los nuestros 
quisiera estrenar? Confiese usted, 
amigo mío, quex por esta vez no ha 
quedado su recto juicio a la altura 
que debía f y que "si no anduvo us-
ter nunca ni corto ni perezoso para 
sonar bombos y platillos en honor 
mío", por esta vez se ha equivocado 
usted de instrumento. Yo jamás he 
faltado a mi palabra, y conste que no 
todos pueden decir lo mismo. 
E l abono se termina y si el públi-
co no me rechaza, lo termino yo; pe-
ro la función del día 16 es en honor 
y beneficio de una servidora de us-
ted, quien no duda que será aplaudi-
da por usted empuñando otra vez los 
platillos y el bombo para no dejarme 
mal. 
Perdone usted que le haya contes-
tado, pero, ya lo digo al señor Direc-
tor: cumplo así con mi conciencia. 
Hasta el jueves, pues, y como siem-" 
pre de usted atentamente, 
Enriqueta Sierra de Irigoyen, 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — H o v por la tarde,"Las 
de Caín". 
Por la noche, despedida de la com-
pañía de Miguel Muñoz con el estre-
no de ' • E l Lobo", de Dicenta. 
A L B I S U . — Esta tarde, a las dos, 
" L a Viuda alegre". 
Por la noche, reaparición del siem-
pre aplaudido barítono Emilio Cabe-
E U P R O G R E S O 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y P lanchado al Vapor. 
E . P . D . 
D. IGNACIO PIÑEIRO Y MONTERO, 
Ex-Presideníc de tliclia Sociedad y Vocal del Consejo de Administración de ia misma, 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde d" hoy, 
el que suscribe, en nombre y repres entaeión de la Sociedad, tiene 
el honor de invitar por este medio a los señorea aceionistr:s para 
H.ompañar el eadáver desde la Casa de Salud " L a Benéfica" has-
ta el eementeno de Colón, por enyo acto les anticipa las graeias. 
Habana, Abril 12 de 1914. 
A M O S f o (ÍARC/A CASTRO. 
irt _ • „ Presidente. 
1 . 6 4 1 j _ í j 
C I N E M A T O G E A F I S T A S 
Pidan, el último proyector de Pathé. 
Unico premiado en las exposiciones 
de Berlín y Viena. 
Representante exclusivo para Cu-
ba: Manricio Soriano. 
•Cu<ba 83, Habana. Teléfono A-8472. 
C. 1634 5.—12. 
lio, con " L a princesa del dollar". 
E l miércoles estreno de " E v a " . 
P O L I T E A M A . — Un gran aconteci-
miento cinematográfico fué el que 
Sautos y Artigas nos ofrecieron ano-
che en el Gran Teatro del Politeama, 
como digno comienzo de su nueva 
temporada, cuyas primicias no pudie-
ron ser más sugestivas. 
Se verificó el estreno de "Los so-
brinos del Capitán Grant*', la gran-
diosa producción editada por la Cine-
ma Eclair, en la que, como en todas 
las producciones de la famosa casa de 
París, marchan a la par las maravi-
llas fotográficas y la interpretación. 
Los artistas todos que en ella to-
man parte, han puesto su talento a 
prueba, reconstruyendo, con una fi-
delidad asombrosa, las escenas intere-
santísimas de la más popular de las 
obras de Julio Verne. 
L a fotografía es perfeetísima, y los 
lugares escogidos para desarrollo de 
la acción los más encantadores, resul-
tando que tan valiosos elementos uni-
dos al interés enome que en todo mo-
mento despierta la novela de Verne, 
hacen de "Los sobrinos del capitán 
Grant" la más hermosa de todas las 
creaciones cinematográficas que has-
ta ahora se impresionaron e induda-
blemente la de más valor. 
E l público selecto y numeroso que 
llenaba el teatro no escatimó un mo-
mento sus elogios para esta produc-
ción, y para Santos y Artigas. 
Hoy, en el Politeama, en matinée y 
por la noche, serán nuevamente pro-
vectados "Los sobrinos del captan 
Grant". 
E l éxito seguirá en crescendo. 
CASINO.—A las dos, función corri-
da: "Los apaches de París","El gran 
simpático". 
Noche, por tandas: "Los apaches 
de París", "Cuadros disolventes", 
" E l gran simpático", "Lohengrín". 
M A R T I — A las dos: " L a diosa del 
placer", " E v a " . 
Noche, tandas: " L a tragedia de! 
Pierrot", " L a s diosas del placer". 
L a viuda alegre". 
H E R E D I A . — A las dos y media 
"Petit Café". 
Noche, tandas: " L a peseta enfer-
ma", " L a patrona del regimiento", 
" L a peseta enferma","La borarcha" 
A L H A M B R A . — Tarde, a las dos: 
"No te mueras sin ir a España"-"Lt 
toma de Ojinaga", " E l camarón que 
se duerme".. . 
Noche: " E l tío Vicente", " E l ca-
marón que se duermeí", "Los habi-
tantes de la luna ". 
POR LOS C I N E S . — E l gran éxito 
obtenido por la novísima Pasión, de 
Pathé, ha hecho que la empresa del 
Nueva Inglaterra haya decidido lle-
varla a su panta-lla, en la matinée de 
hoy. 
. Por la noche las colosales creacio-
nes " E l faro trágico" v " E l millona-
rio". 
Niza exhibe en su matinée de hoy 
la colosal Pasión, novísima produc-
ción de Pathé. y por la noche "Su-
gestión fatal", " L a rosa encarnada" 
y "Salustiano y el hormiguero". 
Lara, el popular salón de Prado y 
Virtudes,' llena sus tandas de tarde y 
noche con las grandes creaciones " E l 
faro trágico" y " E l legionario", 
grandes creaciones modernas. 
A G U l i m n i V E R A 
Unico legítinio puro de uva 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1. —Paso-Doble "Valencia," S. Lope. 
2. —Obertura de la ópera "Raymbnd," A. 
Thomag. 
3. —Final del acto 11 de la ópera "Ma-
dame Butterfly," Puccini. 
4. —Fantasía de la ópera "Carmen," Bi-
zet. 
5. —Intermezzo "A. Frangesa." M. Costa. 
6. —One or two step "Can't Stop," P. 
"Washington. 
7. —Danzón "Mercedes," O. Marín. 
8. —Two Step "Yankee Girl," Lampe. 
AURELIO RUI BAL, 
Primer Teniente de Estado Mayor, Au-
•xiliar del Ayudante General, Jefe interino 
de la Banda. 
Vapores de Travesía 
VAPORES COEREOS 
de la Compama Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z * € • 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: C O M E L L A S 
uddrC liara 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
soblT el IT de Abril, llevando la corres-
pondencia púbiiea. 
Admite carga y patajert» para tíreho 
puerto. 
Los baietes de pasaje serái expedidos 
haeta las DIEZ del dia d* la salida. 
Lm pglizaB dfi car?» «e firmarán pox 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día Ití y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Vapor corvo 
m U MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
ealdrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
• sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
AdruiLe pacajeroe y carga geaersl. In-
cluso tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, café y cacao partida» 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo. Gijói». Bilbao y Pasaje*. 
Les billetes de pasaje sólo serán expedí-
c'os hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se fincarán por 
el Consignatario antes de corrnrlaB, «in 
cu3'0 requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
hoz documentos de embarque se admiten 









la clase desde _ _ $148.00 $263.50 
2á clase , 126.00 221.2-5 
preferente _ 83.00 146.85 
Sa tercera — _ 35.00 , 71.15 
Precios co:ivencionales psra camarotes 
Je lujo. 
EL VAPOP. 
M O N T E V I D E O 
Capitán COMELLAS* 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el dlaSO de Abril . a las dos de ia car. 
Ce nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Lue.n trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los blUetes del pasaje sólo sei'án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pfilizas de carga se firmarán por el 
consignataric rntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar. 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embaréar. ©vitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
m u n m m m w 
Linea Lloyd Norte Alemán 
Mdeutsclief Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todo« los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá fijamente de este puet'to 
E L DI A 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, ()||¡f(¡]"J para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase pr.ra ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB 4. TILLMANN 
San Ignacio 76. frente a la Plaza" Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
A Sur A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para Npw York 
los martes y sábados. 
Pacaje en primera $40-00 y $45-00 
SaLdas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Cor, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 162-Oct-l 
COMPAÜNIE GENERALE TRAMSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FfiíiC[SES 
BAJO CONTRATO POSTAL OON EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Gijón, San-
tander y Saint Xazaire, 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las lO de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
•Santander y Saint Xazaire. 
' PRECIO DB PASAJES 
En l̂ clewe desde * 143-90 M. A. 
En 2»cl*se..—_ 123-00,, , 
En preferent? ,, , 
En 8» ciase ^ ' '^ • 
Kebftjacte pi sajen da i Ja y vatita. 
Cauoarotesde lujo y tfe te AlliAi a praelai 
con venció na te*. 
V I R G I N I E 
Saldrá el día 26 de Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira . clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 ,, 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Linea de Canarias 
VAPOR 
M E X I C O 
saldrá sobre el 5 do Mayo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz do la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 „ 
Salidas para Veracrjz 
E S P A G N E 
Sobre el" 3 de 'Mayo. 
V I A J E 
extraordinario 
$ 100, U. S. CY. 
H A B A N A 
BARCELONA 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril ^ de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del coin-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York ©1 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
HEILEUT « CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4S7a. Habana. 
C ISU -6-1 A. 
Salidas para New Orleans 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abril. 
Líñea de Sur-América 
Se TenJen pasajes de todas cianea 
para los puertos de R I O JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por ios rápido» vsporea co-
rreos de esta Compañía "Gall ia," 
«'Lutetia," "Burdigala," •'Divona," 
etc., etc. 
LINEA DE^ÑEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos francese? 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Tomaina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




m m oe vapoíe 
m 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.j 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15. a las. 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Banee, Ñipe (Mayan. Antilla 
Presión, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara' 
coa, Quantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
L.unes 20, a las 5 "de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Uanatí fw*. 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) oT 
bara (Holguín). Ñipe (Mavarí. AfitíS 
Prtvston, Cagimaya, Saetía, Pelton) Sasrua 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo v ^an 
tiago de Cuba. y &ai1-
V a p o r H A B A N A 
Sábado -2̂ , a la& 5 de la tarde 
Para Nuevitas; Camagüey. Manatí «ofo 
al retorno) Puerto Padre. Chaparra 'oiba 
ra, Holguín, Bañes. Ñipe. Mayarí An 
tiüa. Preston, Cagimaya. Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
de 
cisa 
V a p o r C H A P A R R A 
. Jueves 30, a las 5 de la tarda 
Para Nuevitas (Camagüev) mJ« ¡ 
Padre (Chaparra) Gibara (Holír,,? 1 ^ 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla Pr"'^ Vila 
gimaya. Saetía, Felton) Baracoa p 1 1 , C * 
ñamo y Santiago de Cuba. ' UUa3t; 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 a. iJ 
Para Isabela de Sagua (Sagul 1 , ^ 
t) y Caibanén (Dolores Seibah Ti* 
sa, Yagu'ijay, Siboney y Mayaji^ 
NOTAS ' 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de « 
de Cuba r escalas, la recibirán w 1 * * 
11 a. m. del día de salida. dsta Us 
El de Sagua y Caíbarién, hastji . 
p. m. del día de salida. U ,a8 { 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta la, - . 
tarde del üía hábil anterior al LV*1* 
Uda del bnque. 14 fe 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días ó. 15 v 9R 
carán al muelle de Boquerón V0/atr* 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Calm^J» 
Al retomo de Cuba, atracarán 
al muelle del Deseo-Caimanera ^ 
AVISOS: 
lx>s vapores que hacen escala en v. 
tas y Gibara, reciben carga a flete coS' 
para Camagüey y Holguín. co"1(1q 
Los conocimientos para los embar,.. 
serán dados en la Casa Armador?^? 
Signataria a los embarcadores que'l* 
hlcíten. no admitiéndose ningún emba/0" 
con otros conocimientos que no sean 
cisamente los facilitados por la Empre^ 
Ln los conocimientos deberá el emh 
cador exprosar con toda claridad v PT 
titud las marcas, números, número de ĥ ' 
tos, clase de los mismos, contenido Dal 
de producción, residencia del receptor 
so bruto eu kilos y valor de las mer'^ 
cías, no admitiéndose ningün conociir¡o;' 
to que le falte cualquiera de estos 
sitos, lo mismo que aquellos que en iaV 
silla correspondiente al contenido sóln 
escriban las palabras "efectos" -''merL 
cías" o "bebidas," toda vez que por iÍJ 
Aduanas se exige se haga constar la p - , 
se del contenido de cada bulto. 
Los 3eñores embarcadores de bebirisa 
sujetas al Impuesto, deberán deta'lar 1 
los conocimientos la clase y contenido di 
cada bulto. 6 
En la casilla correspondiente al pafs d* 
producción se escribirá cualquiera de la. 
palabras "País" o "Extranjero," •. iaS i(K 
si el contenido del bulto o bultos reunie 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bu!, 
to que, a juicio de los señores Sobrecar. 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA. Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estimi 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer, 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de.la noche, -con los riesgos consiguien-
tes. ' 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. AFGÜEUK 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, D«p6r. 
tos de valores, haciéndose cargo cid Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones d* valores ? 
frutos. Compra y venta d* valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras ae cambio. Cobro de ietras, cupone». 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1« 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
8. LAWT0N CHILDSYCIA.LTÍ 
B A N Q U E R O S , — O ' R E I L L V 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letraí: a la vista sobre todos los 
Bancas Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial, atención a giros por e! cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
. Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab.-l 
l BÁICELS Y 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lo11* 
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
naj-laa. Agentes de la Compañía de Sc^B^«»• 
contra Incendios "KOVAL." 
1504 Í0-Ab.-1 
J . A . BANCES Y & 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2li 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y üln Interés. 
Descuentos. Plcnoradones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazaa comerciales de los Estado 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, I**' 
lia y República del Centro y Sud'A ?̂*I 
rica y sobre t:»das las ciudades y Pu£l,'|°j 
de España, Islas Baleares y Cananas. 
como las pr'ncipales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEI. BANCO DB KSPjMA EN LA ISLA DE C'JB.K. 
169 90-1 «• 
ZALÜO Y COIHP. 
CDBA NOMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, y , 
cruz, Méjico. San Juap de Puerto Rico, ^ 
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona, r_ 
burgo. Poma, Nápoles, Milán, Génov* .Ttín. 
sella, Havre, Lelia, Nantes. Saint ^ 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, * ^ 
Masino. etcétera; asi como sobre toa»» 
Ippitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA' 
1502 J O - A * ^ 
N. GELATS Y COMP. 
108, AGLIAB IOS, esqnin.: a A5*A ,,Hal. 
Uacen p o r o s por el cable, ínc»"» 
cartas de crédito y srlran letra» 
a corta y larca vista. ^ t 
Hacen vagos por ca.ble; giran ^ ¡ T ^ 
corta y larga vista sobre todas .as 
les y ciudades Importantes d« loa ^ bra 
Unidos. Méjico y Europa, así cons» ^ 
todoa los pueblos de España. v«ir 
de crédito sobre New York. Filadelfia. • % 
Orleans, San Francisco, Londra». 
Hambureo, Madrid y Baroelan*. _ « 
1Ü57 . W * 
el 
Recogímienío^ respelooso 
Abrü 10 de 1914 
Sr Ni00^-5 Rivero. 
.]>on Nico3á«: 
Aver leía sus "Actualidades" con 
i entusiasmo de siempre, y oon la 
^miración que se mereee, y me emo-
^oné con su texto sentido.. 
Hoy, con el r̂ o?11111611̂ 0 -del día, 
«-taha oor las calles en un paseo 
esario, y también me emocionaba 
t t l tranquilidad y silencio respetuo-
?£ a este día memorable... 
'0La conciencia humana es católica, 
aquella sublime semilla de hace 
1914 años sigue produciendo sus mís-
ticos frutos de sentimientos y de cén-
elos para todos los corazones no-
bies..- . , , 
Si resucitasen aquellos que decían 
crucifícale, crucifícale, creo firme-
ente que se postrarían rendidos ante 
1 iDagniíicencia del Justo, coronada 
*or fervor de la humanidad en el 
transcurso de los siglos, y postrados 
ante latierra, dirían: t 
perdonadnos, Señor, que no supi-
mos lo que hicimos. ¡ Cuánto se presta 
a la meditación el ver repetirse en la 
simpática tierra cubana ese respeto y 
recogimiento ante las grandiosidades 
•atólicas. Y aún se permiten vociferar 
•sos vehementes trastornados o an-
linsos de populachería, que el alma cu" 
hTa no es católica. Q U E N I E G U E N 
ESE RECOGIMIENTO T A N PAI> 
TMBLE E ^ :BSTE S O L E M N E DIA... 
" L A HUMANIDAD NUNCA O L V I -
n \ CONFIE^lORAOTON D E L 
JÜSTO SUBDI3IE Y S A C R I F I C A -
DO PARA REDIlVITRNOS ... 
I/)ADO S E A DIOS. 
R. de M. 
VOZ DE ñLERTIl 
Se nos han quejado de que un tal 
A MARTINEZ, mecánico ambulante 
dr máquinas de escribir, solicita repa-
raciones en nombre de esta casa, lo 
cual nos apresuramos a poner en co-
nocimiento del público que 110 tene-
mos ningún viajante mec'ánico y por 
consiguiente no respondemos de nin-
gún trabajo hecho por dicho indivi-
duo. 
Las Máquinas de Escribir, de cuya 
reparación nos hacemos cargo, lo son 
Hfs nuestros talleres que tenemos mon-
tados con toda clase de adelantos pa-
ra atender a cualquiera reparación 
por los cuales nos permiten atender 
al público con el mayor esmero y 
éxito, por difícil que la reparadón 
sea. 
Guando nos Ihacemos cargo de una 
-reparación, entregamos otra máquina 
ai marohante para que entre tanto 
se sirva: de ella para los trabajos de 
?u oficina. 
ERANG C. ROMNIS Co., Obispo y 
Habana.—HABANIA. 
C A F ^ A D 
UNA HERlMOSA ACCION 
Hace días hablamos de una pobre 
mujer del Reparto de Chapie, a la 
que se le quemó la casa y se qued^ en 
la calle con sus siete hijos. 
Era viuda; se encontraba en la mi-
seria. 
Varios vecinos caritativos le reco-
gieron algunos pequeñuelos. 
Y ella se halló sin pan y sin hogar 
para los demás. 
Una caritativa señora, Adelaida 
Usich, viuda de Domingo Pérez San-
tamaría, nos avisó inmediatamente 
para que le ofreciéramos a la pobre 
mujer en su nombre, una magnífi-
ca habitación de una casa que po-
see en .el mismo Reparto Oliaple. 
Cuando la mujer iba a aceptar tan 
generosa oferta, se le murió uno de 
sus niños de sarampión; a la vez, re" 
cibió una carta en que la llamaban 
del campo. 
Optó por ir al campo. 
Y la señora Viuda de Santamaría le 
dio todo lo que necesitaba para el via-
je 
Hacemos pública esta obra de cari-
dad porque es hermosa y puedo ser-
Vlr de ejemplo. 
Asalto en una carretera 
^0S M A L H E I H O R E S S E A P O D E -
RAN D E L PRODUCTO D E L A 
Y E N T A D E L C A R R E T O N E R O 
DE UNA F A B R I C A D E CIGA-
RROS. 
En la mañana de ayer, poco después 
de las ocho, salió de esta villa, rumbo a 
ja capital de la República, Antonio Al-
berto y Acosta, en su carro de la marca 
ae cigarros " L a Capitana." Según 
^ i f e s í a c i o n e s del propio Acosta, lle-
vaba la cantidad de 320 a 350 pesos, 
Preducto de las ventas realizadas. 
Al bajar la loma del Blanquizal, 
uonde la carretera hace una hondona-
fué asaltado por dos individuos, el 
n̂o de color y el otro achinado, para 
v desconocidos. De detuvieron las 
^ l a s del. carro, y le amenazaron con 
revólver exigiéndole el dinero que 
levaba. 
Efectivamente, les hizo entrega de 
los ya referidos 320 o 350 pesos. 
ka Guardia Rural se ha puesto en 
•ctiviclad. 
¿TIENE U S T E D D O L O R E S > 
fiL R E Y D E L A S V I S C E R A S 
Así llamó el gran Hipócrates al 
^tómago, que tiene el papel de pri-
^er actor en la mayor parte de los 
^amas patológicos. Para evitar y 
Qrar sus males, pues obra también 
^0 preventivo, hay que tomar el 
" ^ i f Estomacal de Sáiz de Carlos 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 12 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su divina Majes-
tad está de manifiesto en San Lázaro. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Clara. 
Domingo (Pascua de Resurrección.) 
—Santas Julio I , papa, Constancio, 
confesores j Zenún, Sabas y Víctor, 
mártires; santa Visia, virgen y mártir. 
Domingo de la Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá 
comprender la gloria, y todas Jas ma-
ravillas í\e. esta triunfante resurroción 
de Jesucristo; fundamento firme e in-
moble de nuestra religión, y base sólida 
de nuestra fe y de nuestra esperanza. 
Veis aquí al Salvador bien resarcido 
de todas sus humillaciones, de todas 
sus penas y tormentos. Jesucristo ha 
resucitado; la muerte ya no tiene po-
der sobre él; porque en cuanto a ha-
ber muerto para expiar nuestros peca-
dos, no ha muerto más de una vez, "pe-
ro en cuanto a vivir, vive para Dios; es 
decir, con una vida divimt, gloriosa, in-
mortal, habiéndose resucitado a sí mis-
mo para nunca más morir. Por una 
cruz en que se inmoló este divino cor-
dero, ¿qué de f.1 tares, sobre los cuales se 
ofrecerá E l mismo por su gloria, por un 
miserable pueblo sepultado en un rin-
cón del mundo, y poco numeroso, que 
no ha querido reconocerle por el Me-
sías, por su rey 1 Con qué fé, con qué 
devoción será reconocido y adorado co-
mo el solo verdadero Dios por todas 
las naciones del mundo! Se verá do-
blar la rodilla al nombre de este hom-
bre Dios, a todo el poder de la sober-
bia romana. Se verá toda la sabiduría 
de la Grecia reconocer que no ha sido 
sino una necedad todo su saber, y que 
no hay verdadera sabiduría sino en la 
doctrina de este Salvador. Seáis eter-
namente bendito. Señor; y todas las ce-
lestiales inteligencias junten con los 
nuestros sus cánticos de alegría para 
celebrar la gloria y triunfo de vuestra 
resurrección. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 12.—^Corres-
ponde visita ra Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y en la F . O. de San 
Francisco. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P R I M I T I V A R E A L 
M n Y y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo doce, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los De-
samparados, con misa solemne de minis-
tros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradía. 
El Mayordomo, ' 
Dr. J. M, Domeñé. 
C 1626 lt-11 lm-12 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD, SALUD Y MANRIQUE 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las ocho y media 
Bendloión de palmas, Procesión, Misa So-
lemne y Pasión cantada. 
Iiunett, Martes y Miércoles Sanio.—.A 5a.s 
7 y media de la no<ch6 Rosario, ¿ermón por 
un P. Franciscano, Vla-Crucls y Miserere 
cantado. 
Jueves Santo.—A las 8 Misa Solemne y 
Sermón de Institución por el Rdo. P. Joa-
quín Santillana, J. S. A las 4 de la tarde 
L/avatorio y Sermón de Mandato por el 
Rdo. P. Eduardo Clara. A las 5, Ejercicio y 
Conferencia por al M. I. señor Canónigo 
Lído. Santiagro G. Amilgró, de los 15 Jueves 
del Santísimo. A las 8 de la noche Senmón 
de Pasión por el Rdo. P. Dr. José Pérez Se-
rantes. 
Viernes Santo.—A las 8 y media Los Di-
vinos Oficiô . De las 12 a las 3 de la tarde 
Sermón de las Siete Palabras por el Rdo. P. 
Juan J. Roberes. A las 7 y media de la 
noche Sermón de la Soledad por el Rdo. P. 
Rosendo Méndez y Procesión. 
Sábado de Gloria.—A las 8 los QftcJos 
Santos del día y Misa de Gloria. 
Domingo de Resurrecclfin.—A las 9 So-
lemne Misa de Resurrección con Sftrmóu 
por el M. I. Sr. Canónigo DoctoraJl, dootor 
Enrique A Ortíz y Procesión ded Santísimo. 
N". B.—El sábado, día 4 de Abril, darft co-
mienzo a una Santa Misión que será en los 
días 4, 5. 6, 7 y 8 en esta forma: por las 
mañanas, a las 9, ejercicio piadoso, plática 
y cánticos; al Medio día 1 y media. Doctri-
na y ejercicio piadoso; por la noche, a las 
7 y media, después del Rosario, Sermón. 
El dlc 8, MJércoles Santo, a las 8, la Co-
munión General de los niños y al siguien-
te día. Jueves Santo, la Comunión General 
de las demás persona». 
4293 i0*3 
PARR001M DEL CERRO 
JUEVES SANTO 
A las 9 a m—Misa d« Instttuciflíi oon 
procesión al finah quedando expuesta S. D. 
M. hasta el Viernes. A las- 3 p. m. Lavato-
rio. 
Por la noche.—Corona Dolorosa y Visitas 
al Sacramento. Sermón por el R. P. Robe-
res. VIERNES SANTO 
A las S y media.—Los oficios propios del 
día. 
De 12 a 3 p. m.—Sermón de láfl Siete Pa-
labras. 
A las 7 p. m.—Sermón de Soledad. 
SABADO DE GLORIA 
A láa 8 y media a. m.—Los oficios pro-
pios del día de y Misa de aleluya a las 10. 
DOMINGO DE 
RESURRECCION 
A las 9 y media a m.—Mita da Gloria con 
procesión del Santísimo. 
XOTA—Los sermonea estarán a cargo 
da eiocueutes oradores sagrados. 
Soplioo a mis buenos y queridos feligre-
ses algún donativo, a fin de celebrar con 
espdendor estos memorables cultos de la 
Semana Santa. 
Efl Párroco, 
IGLESIA D[ LA MERCED 
E l lunes 13, a la« 8, eolenme mlía canta-
da a Nuestra Señora de Lourdes. Al flQal 
s© cantará el «ran himno a Nuestra Se-
ñora. 
Se suplica la asistencia d© sus devotos. 




IGLESIA DE BELEN 
FUNCIONES DE SEMA-NA SANTA 
Domiago de Ramo».—A las 8, Bendición 
de los Ramos y Misa solemne. 
Lunea. Mates r Miércolea, a las 9 P- í*1-
Coníeroncias Dogmático-Morales, para hom-
bres solos, por el R P. Fernando Ansolea-
ga, S. J.. Rector del Colegio de Belén. 
Jnevea Santo.—A la* 8 Misa solemne. 
Comunión general y Procesión con su » 
M. al Monumento. 
A las 2 p. ra. Sermón de Institución, por 
el P. Joaquín Santillana, S. J. y Ejercicio 
de los Quince Jueves al Santísimo. 
Vieraes Santo.—A las 7 y media Oficios, 
Pasión y Adoración de la Cruz. 
A las 12 Sermón de las Siete Palabras 
por ©1 P. Jorge Camarero, & J. 
En eA Intermedio se tocarán a orquesta 
las "Siete Palabras" de Hayden. 
A las 7 p. m. Ejercicio del Vía-Crucis, 
cantado y sermón de Soledad por el R-
Amallo M«rán. S. J. 
Sábado Santo.—A las 7 y media Oficios 
y Misa de Gloria 
Domingo de Paacnâ —A las 8 Misa so-
lemne y sermón por el R. P. Bonifacio 
Alonso. S. J. «09 
GRANDES FIESTAS 
A JESUS NAZARENO DEL 
RESCATE DE ARROYO 
A R E N A S 
Domingo 12 de Atril.—A las seis y me 
dia p. m. saldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesionalmente, la venerada Imagen del 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Are-
nas, cantándose a su llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico señor Váaquez. 
Lunes 13."—A las nueve a. m. daM prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros en ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate^ estan-
do H sagrada cátedra a cargo del elo-
cuente orador Rydo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y la orquesta será 
dirigida por el reputado maestro señor 
Pastor. 
A las 6 y media p. m. tendrá efecto la 
procesión como en años anteriores, sien-
do iluminado su trayecto. Después de la 
procesión habrá fuegos artificiales. 
Ambas noches lucirá la Ermita una es-
pléndida Iluminación iaferior y exterior. 
En los días de la fiesta se Iniciará la 
suserpición por bonos de una peseta cada 
uno para el ensanche de la Ermita y edifi-
cación de la torre, cuyas obras se cal-
culan en seis mil pesos; cada bono repre-
senta una pulgada cuadrada de fabrica-
ción, rogando a los devotos del Nazareno 
presten su valiosa cooperación a obra tan 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central," por Con-
cha, coches y guaguas desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del día y de la 
noche. 
A M. D. G. 
,C Í54D S-5 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, LIGHT 
& POWER COMPAHY 
A V I S O 
La Jareta Direwtlva do esta Compañía, 
ha acondado el pago de un dividendo se-
mestral, de tres por cleaito (3 por 100) a las 
Aocionea Preferidas y do dos y medio por 
ciento (21£ por '100) a las Aocionea Comu-
nes .pagadero por medio de ohecks que se 
enviaran (por Correo eQ día 16 de Mayo a dos 
Aociontetas a ouyo nom.bro aparezcan re-
gistradas las Aocionea «n nuestras oficinas 
de New Tork, Llberly 55, y de Qa Habana, 
Monte número 1. 
Los libros de Transferencias esiaríln 
aibiortos hasta el día 1S de Abril Inclusive, 
en que se cerrarán para abrlr&e mieva-
mente el día 23 de Mayo. 
Habana, Abril 9 de 1914. 




C 163*5 6-18 
E L I R I S 
Compañía d e Seguros Mutuos 
Contra incendio 
En oumpltmlanto de lo que dispone «1 
articulo 35* de los Estatutos, cito a los se-
ñores asociados a esta Compañía para la 
primera sesión de la Junta General ordi-
narai que tendrá efecto a la una de la tar-
de del día nueve del entrante mes d* Ma-
yo, en las oficinas. Empedrado 34, en esta 
Capltaü. En dicha sesión se dará lectura a 
la Memoria de las operaciones efeotuadas 
en el quincuagésimo noveno año sociajl ter-
minado eil 31 de Diciembre de 1913, se nom-
brará la Comisión de Glosa do las cuentas 
de dicho año, y se eligirán tres Vocales 
propietarios y dos supQentes para sustituir 
a los que han cumplido el tiempo regla-
mentario radvirtiéndolos que según dispo-
ne «1 artículo 35 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán válidos y 
obligatorios los acuerdos quo en eUa se 
adopten, cualquiera que sea eil número de 
los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1Í14. 
C 157S 
El Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
aiit. 6-S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por La Junta Di-
rectiva para celobrar un baile Infantil d« 
disfraz, en los salones de la Asociación el 
domingo, 12 del actual, s« hace público por 
este medio, para conoedmiento general d« 
los Srs. asociados, previniéndole* lo slguieai-
ts: 
lo. Las puertas se abrirán a las 12 y ^ 
y eíl baile empezará a las 2 p. m. 
3o.. Para la entrada, se ruega a loe ««fio-
res socios se provean de las Invitaolonea 
que se dan en la Setcretaría de esta Seoclón, 
todas las noches de 8 a 10. las cuales están 
preparadas convenientemente para facilitar 
la publicación de los nombres de los nifios 
y clases de trajes con que conourran. Loa 
sefiores socios que por una u otra oausa no 
pudieran adquirir la Invitación correspon-
diente, deberán presentar el recibo de la 
cuota social del mes de la fecha 
Habana, Abril 9 de 1914. 
SALVADOR SOLER. 
Gecretarfo. 
A S O C I A C I O N 
oe m m t 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto so relaciona con solares 
T oasas de vecindad, tales como desahucios 
y «suntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero, Telf. A-7443. 
Ab.-l 14: 
A V I S O S 
M A R E L O G O M E Z . 
EISECRETARIO-AT7X1LIAR DEL CENTRO 
DE CAPES.—AMAROURA KCM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-283T. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oflolnas públicas. 
C 1579 8- A 
N . G E L A T S y G a . 
SECCION DECAIA D i AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección, que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
Oficinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el dia 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes 
al trimestre vencido en 31 de Mar-
zo de 1914. 
Habana, Abril 2 de 1914. 
c. 1534 10:4 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
r o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l o p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 





L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a o o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a í q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 105, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
1058 Mx.-1 
P R O F E S I O N E S 
Y 
asTn tfflso m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A.7999. jL Jl.-l 
D o c t o r J . B . R u í z 
TIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
D« los Hospitales de Filadelfia y New 
Tork. Ex jefe de médicos Internos del Hos-
pital Mencedee. Bspeciallsita e-n vías urJ-
naxlaa, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exáimjenas uratroscóplcos, olstoscóplcos y 
cateterismio de loa uréteres. Consultas de 
13 a 3. San Rafael 30, altos. 
C 1601 10-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vías urinarias, elflills y enfermedades ve-
néreas. 
Exámenes oretroscóplcos y clstoscópUsos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consuntas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
en Aguiar 65. Domicilio: TIXIPAX 29. 
4264 26-3 A, 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8, Habana, de 8 a la y de 
a 8. 4300 26-3 A 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Parto*, Enfermedades do Señora* y Nlfio* 
Consulta* de 12 a 3, Teléfono A-7»76 
Cerro 689, trente a Lombíllo. 
4079 26-31 
COSME DE LA TORROTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S AMARGURA H , HABANA 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
1401 Ab.-l 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abogado y Notarlo 
San LÉsaro 321. Estudiot Amistad 154. 
TELEFONO A-8075. 
í*47 2«-l« M. 3 3 x*. I N T i i fiLOx; 
OimCJANO D E N T I S T A 
HA.BANflL numero l i o 
PcItoc dentrUteos, elixir, veymom. 
QONS^TAJSi JMC 7 A t. 
D r . F é l i x P a g é s 
-Circjía en geneni. Sífil'.s. enfermedafles 
del aparato génlto urinario. SOL 56, altos. 
Coasnltas de 2 a 4.—Teléfono A-S3'0. 
1432 • •Ab.̂ l 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de Parl3 en las enfermeda-
des del est5mast) -i Intestinos ê CflttaWa-
raente. Cong-ultes de 12 a 3 p. m- Praoo 
número 76. E l empleo de la sonda no es 
imprescindible. • H 
1425 Ab.-l 
Doctor l Aurelio Sorra 
Médico Ciruiano 
Del Ceniro Asiuriano y del Dsspensarío TAMAYQ 
C o n s u l t a de 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 3 1 3 
1430 Ab.-l 
DR. M A N U E L D E L F I R 
MEDICO DE NlfeOS 
Consulfas de 12 a 3. Chacfin núm. SI, 
«o^na a Aguacate.—Teléf^a» A-2SS4 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles 
Aplicación Especial ¿el BOB-Neosalvasín í í j 
4543 30m-9 A. 
D R . C . E . F I M L A Y 
*»ROFESOl: DE OFTALMOLOGIA 
EspeciaUstn en Enfermedades de los Ojos 
7 «te loa Oídos. Gallane 50. 
De 11 a 12 t de 2 a 4.—Teléfono A-«ni 
Domlciliet F núm. 1G. Vedado. 
T E m i F O C F-117S 
1416 Ab.-l 






al mes la inscripción. Consulado 30, 
a 1. 
13-4 
A. J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DOCTOR P . Á . V E N E R O 
ElDpacialista on las enfermedades genita-
les, urlnarÍAS y sífilis. L.os tratamientos 
son «.pilcados directamei.le sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
eletoscopio. Separación de la orlaa de ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-Í354. 
1433 Ab.-l 
. « pablo m m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consnltast Lus nüm. 15, de 12 a S 
1411 Ab.-l 
JUABCRATOKIO DEJL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
ÁMAUGURA KUM. tl6.—Teléfono A-SISO 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Tías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Befionuk Cirugía. De 11 a 3. Em-
Sedrado número 19 
1422 1 Ab.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intsstlnos Excluslvament.» 
Cons>">taK de 7*4 a 9% A. H. y de 1 a ' 
9 *>. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-35S2. 
1431 Ab.-l 
Dr. luán Santos fernáidez 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A l l 
V DE 1 A 8. PRADO NUM. 103. 
1414 Ab.-l 
Pr. S. Alvaro y Gaanagi 
OCULISTA 
Garganta.—Naris.—Oídos. 
O'Rellly 80, altos.—Teléfono A-2863 
1427 Ab.-' 
Dr. francisca J. de Vclasci 
Enfermedades d«i Corazfin, Pnlmones, K'̂ r» 
Tloaas, Piel y Venéreo-slfilltleas. 
Consulta» de 12 a 3, los días laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-54184 
1421 Ab.-1 
D R . P E R D O M O 
Vías urtoarlaa. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Mldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyeccffin del «88. Teléfono A-5443. 
De « S, Jê fis María nOmero 88. 
W04 Ab.-l 
DR. RISiROO A L B A U i O 
MEDICINA T CIRUGIA 
Consultas de 13 a 4. Pobres sratta 
Electricidad médica, corrientes de tlt* 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far&dl-
cas. Masaje bibratorlo. duchas de aira <a« 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
SELVA NUMERO 73, 
ENTRE CAMPANARIO T LEALTAD 
«07 Ab.-l 
DR. HERNANDO SEGU! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSiDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 8, todo: los 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones erv el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
1402 Ab.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINlCO-auiMICO DEL DOCTOR RICABr 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, EXTRE CAMPANARIO 
Y ' LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre leche, vinoa, licores, aguas. abono-T, 
-minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Andllala de ovlnes «completo), espatos, 
sanare o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3S44 
' WM Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas do 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
J 
Oenllsta del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 4. 3 
REINA 28. ALTOS, TELEFONO A-7 75 6 
WOO At,..! 
DOCTOR FiLIBERÍO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdlrector. del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chac5n 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
C 1250 26-Mz.-19 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
EstaMecimlenfo dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Uftlco en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1814 
CASA PARTICULAR P-SSS'd 
• Ab.-l 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 108. 
CONSULTAS DE 1 A t. 
1419 Ab.-l 
Pelayo Gardo y S a n t í a p 
NOTARIO PUa; ICO 
Pe!ayo Garda y ( t e t e s i e r r a n 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Taléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1408 Ab.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Especialista en Vías JJrinarlas de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadongi." 
1412 Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEPICETT-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EJí LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DB 13 
A 3. AGUIAR NUM. 10Gy2 TEL. A-ÜOSO. 
1417 Ab.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
SOR Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1261 ?6-M?;.-19 
Sanator i í dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
8E ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guauabacoa. Teléfono S11L 
DERNAZA 3-\ HABANA, de 12 a 3. 
TELEFONO A-364« 
1429 Ab.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferma 
dades Teaéreas. Cnrncldn rfinlda 
CONSULTAS DE 13 A 8 
L « ntlm. 40. Teléfono A-lMt». 
l*271 Ab.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMG._=CONSULTAS DS 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS -MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
1409 Ab.n» 
Br. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parts y Viena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 12 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12. te-
léfono A-88S1. 
16608 jBg.j ^ 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Narla y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4, 
Compostela 23, moderno.—Teléfono A-440S. 
l'ÍSO Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, seftoras y Cirugía 
en sreneral. CONSULTAS de ^ a S 
Cerro núm. 51». Teléfono A-anS. 
H15 Ab.-l 
DOeTOR U. ALVAREZ ARTiZ 
Enfermedades de la Gargantc, Naria y Of-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
1424 Ab.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1410 Ab.-l 
IGNACIO 6. PUSENC 
Ctrnja.no del Hcfepltal Nfimuro 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas do 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
1423 Ab.-! 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago! 
y en - Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
ja jos. 
1436 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espe«iaIiota en sífilis, bernias, impoteâ  
cía y esterilidad. Habana nfim. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Kspeclai para ios pobres de 5Vfc a 6 
1486 , Ab.-l 
C I S I C J I Í L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D l O á l 
C O N C O R D I A 3 5 V O ' R E I L L Y 6 6 
^ c ' Í c b a d " n::'moro sufriente do profesores para que el púbílco NO TENG* 
QUfc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por U 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= = P R E C I O S — 
% 1-00 Dtentee de eepiga, deede. . , | ^ Extxaoclonee. Gesáe. 
Ĵ lmpiê aa, desde. . 
Kmoastes, desde. . ¡ 
Orficacionee, desde. 
. . . . 
. . . . 
• • . »• 
2-00 Coronas de oro, deeao. . . a 4<Sf 
2-0* incmatacictiee, deede. . ^ 9 Mf 
S-M Dentadorai. desde. . . , , s Xbt 
P U E N T E S O B O R O , d e s d é * pieza. 
TRA3AJ06 GARANTIZADO» 6'W^Ty. 
Consultaa de 7 a. m. a 9 ^ xxu pínnl» «oe y dfas faetlvo» d« 8 a 1í n. m. 
f Á G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
O F I C I A L 
CIPIO DE LA HABANA 
íepartamento de la Administración de Impuestos 
A V I S O 
B I P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
t a r i f a s l a . , 2 a . y 3 a . B a s e de P o b l i -
c i ó n y A d i c i o n a l , c o r r e s p a n d i e n -
tes a l c u a r t o t r i m e s t r e d e 
1913 a 1914. 
; S e i iaoe s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , que p u e -
i d e n a c u d i r a satdsfaceir s u s r e s p e c t i 
j y a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a á g u n o , a l a s 
l o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s de este M u n i c i -
/pio, T A Q U I L L A N U M E R O 3, s i t ú a 
d a s e n los b a j o s de l a C a s a de l a A d -
a n i n o s t r a i c i ó n M u n i c i p a l — M e r c a d e r e s 
y Obispo—-todos los d í a s h á b i l e s , de s 
ide e l d í a 13 d e l a c t u a l m e s a l 12 d e l 
E n t r a n t e m e s de M a y o , a m b o s d í a s i n -
' c l u s i v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
I d i d a s e n t r e 8 a 11 a . m . y 1 y m e d i a a 
\S y m e d i a p. m . ; a p e r c i b i d o s de q u e 
tai t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n a u r r i r á n e n e l 
f r e c a r g o d e l 10 p o r 100 y se c o n t i n u a r á 
'tel c o b r o de Ha e x p r e s a d a c a n t i d a d , de 
' c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o en los 
' C a p í t u l o s 3o. y 4o. d e l T í t u l o 4o. d e l a 
'"vigente L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1914. 
F e m a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
C 1600 5 9 
ENSEÑANZAS 
R a m o n a S k a r d ó 
i I f n r ó a e s a vl-uida de Caracena, Profesora de 
i plano y armonía. Primeros premios d-el 
!C;onservajtorio de Madrid. Ofrece sus servi -
cios en su -Alcademia- Callzada de Gaillano 
númen-o 79, t e l é fono Á-AOCO, tía cual queda-
r á InconporaKla a/I Coniserva-torio Nacional. 
D a r á itílaseis a donilicilio. 
46:46 8-12 
UPTA P R O F E S O R A I N G L E S ! V (r>E L,ON-
drets) da clases a dom'licilio y en su morada 
a precios módicos de Idiomas que e n s e ñ a a 
hablar en cuatro meses, dibujo, anúslca 
(mandolina y piano) e Instrucción. Dejar 
las s e ñ a s en E&cobar 47. 
4687 4-12 
Clases de Inslétt, F r a n c é s , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L.BSSONS— 
V m T L D E S N U M E R O 44, A L T O S 
4212 26-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AaKUstns Roberts, autor del "Método 
Novís imo". Olases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los s á -
bados, un centén al mes, San Mlgmel n ú -
mero 34, altos. Unica Academia donde las 
eflases son diaria?, pues es el sistema más 
eficaz de educar el oído. 
L a s nuevas clases empiezan .efl día 6 de 
Abril . 
4339 13-4 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Pr imera y Segnnda E n -
Beñanza y de preparaci6n para el Magis-
terio. In íormarán en la Administriación de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo. G. 
isses M. and E. Black 
MAESTRAS CON TITULO DE NEW YORK 
Dan clases de i n g l é s por el "Método Prác -
tico' 'en su casa y a domicilio. Clases colec-
tivas, todos los días. 5 pesos al mes. D ir i -
girse por escrito a San Miguel 1&8, anti-
guo, aJltos. 3881 26-2i6 M. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L a S a n t a B i b l i a 
tesrto (latino y icasiten¡lano por Scio, 6 tomos, 
grandes lácninas, itodos |6 . üilstudios sobre 
el Crlstiami'smo por A. N ico lá s , 3 tomos, $3. 
Cateioismo de Penseveraancia (por J . Gaume, 
S tomos J4. Sermones por J . González , dig-
nidad de Ohantre y predicador dé S. M., 3 0 
tomos, todos $6. Paquetes con varios libros 
ca tó l i cos a escoger a ipeso el lote. Acosta 
54,3librería. 4663 4-12 
DINERO E HIPOTECAS 
T O M O $6,500 O R O E S P A Ñ O L P R I M E R A 
íiipot.eca, 7 por 100 anual, directo al pres-
tamista: g a r a n t í a una casa mieva, alto y 
bajo, en Manrique, cerca de Monte. D ir i -
girse a l señor Ca lahorra Tac6n 2, altos, de 
8 a 4, . teléfono A-3349. 
466« S-13 
8 4 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas al 7, 8 y 
9 por 100, desde $200 en adelante, sobre ca-
sas. Terrenos y fincas en, todos los barrios 
y repartos. Dir í jase con t í tu los limpios al 
departamento de solares. V íc tor A del Bus-
to. Empedrado 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
4530 4-S 
D I N E R O . LO noy K% H I P O T E C A , I>ES-
e el 8 por ciento, y en otras garant ías , y 
ohapro y vendo casas, solares y censos, 
•ulgarón. Agular 7 2. Te l é fono F-5S64. 
4493 4.8 
S O L I C I T O D E S D E $ I O O A 1.000, PAt iAN-
do del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
tidad. Garant ía só l ida con escrituras pú-
blica. Ubre de gastos para el prestamista 
LAGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. c 17S5 30-13 M. 
T E N G O D O N D E C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el S por 100 al 24 por 
300 ajiua.1. sin gastos para usted. Ten-
j o para todos los gusto. Llame a l A-5500, 
J^ago, Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. Agencia Lake . C 1143 26-19 M. 
DAMOS f l . O O O . O O O E N H I P O T E C A S DE«:-
de $100. desde 6^. 7 y g por 100 eamaJ, así 
eomo sobre a.Tqu:Wes, pagarés v aubomó-
vi.es. con gran reserva y prontitud. Da-
mos sobre fincas rúatloas de l a 12 por 
^00 anual. Compra venta de oasas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A C A L T / R . Prado 101 
e-tne Pacaje y Teniente Rey. Tel. A-6600 ' 
C 1201 j o . ^ ^ 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , mue-
b les y t o d a c l a s e de ob je to s de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4775 . 
3735 2 6 - M . 2 2 
C O M P R A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O G A L -
go grande, mo es maestro, color negro, co-
llar, patiicas y piunta rabo blanjcos, entien-
de por "Aüí." Se euplfica pasen por Monse-
rraite 145, donde se grat i f icará. Informa 
el portero. 4663 4-il2 
A L Q U I L E R E S 
(Los que deseen {Ujuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E f i L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
ORISTO NUM. 9, A L T O S . S E ALQ/UILA 
una henmosa sala, con su comedor, a perso-
nas de moralidad. 4630 4-J.'2 
S E A L Q U I L A 
en Corrales 2 E, entre Zulueta y Cárdenas, 
un hermoso pige alto, con todo el confort 
moderno propio para familias de gmsrto. L a 
llave e Informes en Monite 15, González y 
Bení tez . 4&79 9-13 
LOS MODERNOS BAJOS M A L E C O N 308, 
casi estjtulna a Escobar, en 9 centenes; Con-
desa 46, casi esquina a Lealtad, en 5 cente-
nes "y la casa Municipio 88 A, Jesús del 
Mo.p.te, en $2i4 Cy. Informarán en L núm. 34, 
Vedado, Tel. F-3530. 4610 4-10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D R A G U I L A 
y Neptuno, por donde pasan mutuas ^neas 
de t rans ía s . L a lüave en e licafé. Más infor-
mes, E s t r a d a PaiLma 2(2, Víbora. . Te lé -
fono! I . 298i2. 
4ft54 4-12 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA E.V 
Animas 92, casi esqnina a Gaüiano. L a l la -
ve en los altos. Inf onmes en Prado 77 A, 
altos. 466.S 4~'2 
SAN L A Z A R O 106 A, T R E S C U A D R A S 
del Prado. Se alqnillan los altos, s a l a ante-
sala, comedor, itres cuantos y dos de cria-
dos, (baño, /luz e léc tr ica , gas y cielo raso, Em 
trece oeníbenea.. Informan en Consulado 62. 
4667 " 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Prínc ipe Allfonso 372, 
con entrada por Monte y iloanay. Se com-
ponen de sala, recibidor, eels habitacio-
nes, comedor, coc ina doble servicio sani-
tario, ibafio, alumbrado eiléatrico y de gas. 
Informes en los .bajos y sus dueños en Je-
sús del Monte n ú m . 8, altos, a imetíla cua-
dra de la esquina de Tejas. 
4650 4-Ji2 
A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F R E S -
COS alrtos de Escobar 38, oompuestoe de 6 
cuartos, sala, saileta, comedor, baño, cocina 
y d e m á s comodidades. Llave e informes en 
los bajos de üa misma c a s a 
4i6»4i8 &-il 2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
s a de Escobar 55, casa moderna y en muy 
buenas condiciones, em 9 centenes. Infor-
man en la mi sma 4-6011 8-9 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E P A B R I " 
car los frescos, ciaros y venitilados alrtos y 
bajos de Campanario 180, a una cuadra de 
R e i n a con s a l a comedor, tres habitacio-
nes, cielo raso y demás servicios. Precio, 
7 y S centenes. L a llave e informes en la 
misma. 4596 4-9 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E B c r -
naza 50 .compuesito de sala, saleta y cin-
co cuartos con comedor en el fondo y to-
dos los servicios sanitarios modernos. E n 
la misma informan. Consitruoclón moderna. 
4602 4-9 
MONTE n ú m e r o 211 
Se alquilan los afltos, con saJa, antesa-
la, comedor, 5 cuartos, etc. Informa: se-
ñor López Oña, O'Reilly 102, alrtos, de 8 
y media a 10 y media a. m, y .de 2 y me-
dia a 5 p. m. Tel . A-S980. 
4590 8-9 
A I / Q U I L O L O S A L T O S D K B A S A R R A T K 
entre Neptuno y San Miguel, s a l a saleta 
tres habitaciones, servicio sanitario, precio 
módico, punto fresco y sano. E n los ba-
jos, dos habitaciones a matrimonio sin ni-
ños- 4S78 15-9 A. 
CONDESA 27, E S Q U I N A A L E A L T A D , S E 
alqiilla esta casa para estabiecimiento, tie-
ne obra sanitaria moderna. L a llave en la 
bodega de Cainrupanario y Condesa. Infor-
mes, Acosta 64, bajos, te léfono F-3102. 
4565 g.j 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, SR A L Q U I L A 
una buena habi tac ión , entre Cuba y San 
Ignacio, es casa de orden y tranqui la 
4502 ¿a 
S E A L Q I I L W L O S A L T O S D E L A C A S A 
Rayo 75, compuestos de sala, pasillo, cuatro 
cuartos y demfts servicios. Infoi-man en 
Escobar 119. Precio, 7 centenes. 
4533 g.g 
s i ; a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e s a m 
Miguel núm. 127, antiguo, cómoda para re-
gular famil ia l>a llave en la panadería. 
Informes en Prado 111, antiguo, t e l é fono 
A-aió44. 4518 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
PISO del ca fé "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ooupe.ba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
4515 g.g 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s , s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n donde 
e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n los b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
4 4 4 5 t 0 . 7 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E M A L E C O N 
3/11. con sola, saleta, 5 cuantos y ufto de 
criados, toda dase de servicios, cleflo r a -
so, luz e l é c t r i c a Informan en la misma de 
8 a 1/1 a m. L a llave al lado del 3i28 de 
Maüecón, Su dueño en Malecón 8. 
4S8iS 8-9 
E N C U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O F I J O , 
se alquila la casa Concordia 176, B. L a l la -
ve al lado, en l a letra A del mismo n ú m e -
ro. Trato: 3il y S4. Vedado, te lé fono F-1728, 
de 2 a 4, en Habana 88, tefléfono A-7i207. 
4435 ' 8-7 
E N L A C A L L E D E SAN M C O L A S \ U M . 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado edéatrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, én tra la a todas horas. 
4-426 2-6-7 
V KDADO. S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
casa, con todas las comodidades, calde Sép-
tima núm. 97, frente al Hotel T r o t c h a I n -
forman on San Miguel 180, bajos. L a llave 
en la botica 4396 g-fi 
E N 12 C E N T E N E S CON F I A D O R , S E A L -
qullan los altos de la casa Salud 47, con sa-
l a recibidor, cuatro cuartos, comedor, sale-
ta, cocina cuarto de servidumbre é instala-
ción sanitaria. L a llave en los bajos. Para 
informes, San Rafael 44. 
• 4372 8-6 
ALQUILANSE EN NEPTUNO 
Jos altos 212. y 218Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen s a l a sa-
l e ta cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co l n a cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José, Per-
f u m e r í a 1473 Ab . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntrir 
co y por poco d'nero, n ü d s s e a Nep-
tuno 2 A altos del "Cafó Central," 
frente a l Parque Central. Cosa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en la mis-
m a dirigirse a M. Remesar, 
1477 Ab.- l 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y MO-
dernos altos tío l a casa Luz 8, con sala, sa-
l e ta 4 cuantos, pisos finos y servicio sani-
tario moderno. L a llave é -aforines, ai lado, 
en la t ienda 4451 8-7 
H A B A N A 102, A L T O S , E S Q U I N A A O B R A -
p í a sala, tres habitaciones, magnlllco baño 
con inodoro, haJil, cocina, inodoro para orla-
dos y habi tac ión en la azotea Doce cen-
tenes. L a llave en la bodega de la esqui-
n a 4360 8-4 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N E S CON BA5fO P R I V A D O , 
luz e l éc tr i ca y timbres, en cada una, claras 
y frescas, bien amuebladas, se aüqui'lan 
desde $12 a $30 Cy. a l mes. "Hl Cosmopo-
íLta," Obra<pia 91, cerca deJ Parque Centrafl, 
t e l é f o n o A-'5839. 4688 4-12 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S S E G U I -
das, una con vista a l a calle, se alquilan 
juntas en cinco centenes, oti'a con baüicón 
a l a caJHe y otra en dos iulses. "EH Niá-
gara," /San Ignacio 65, t e l é f o n o A-8906. 
46!&9 4-12 
ií C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. Henmosos de-
partaanentois de <ios habitaciones, bañcóii a 
la calle, en >1j9 y 17 centenes, para tres per-
sonas. Habitaciones s i tuac ión i d é n t i c a en 
13 y 12 centenes para dos. Habi tac ión in-
terior, $29 plata p a r a una persona todos 
conuple/ta insistencia. Se tomarán referen-
cias. 4677 115-̂ 12 A. 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
aiimiebladas y con toda osiateiucia: en l a 
¡plantta baja un departamento de sala y ha-
bitación, a una cuadra de los teatros y par-
ques. Eim^edrado 75, esquina a Monserrate. 
4693 4^12 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
en los. bapos de Sol núm. 66, para familias 
cortas u hombres solos. 
4624 4-1» 
A G U I L A 1 1 3 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o . 
4620 15-10 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I -
taciones con baüicón a la calle, a personas 
decentes y de moralidad. Inforanan en los 
bajos. Carp in ter ía Teüéfono 4001, San I g -
nacio 47. 4622 4-10 
A G U I L A 121, CASA P A R A familia, aca-
bada de renovar, amplias y ventiladas ha-
bitaciones, con todo el servicio. 
4564 5-9 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA, M U E -
bdes y l impieza desde $20, irateriores para 
uno y $33 para dos, y con balcón a l a calle; 
$25 para uno, y $3S para dos, y por días, 
desde $1 para uno y $1-50 para dos. Aguiar 
72, altos. Te lé fono F-5864 
4492 4-8 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, para oficina en los 
altos de Mercaderes 16 y medio. Informa 
el portero. C 1580. 4-8 
O ' R E I L L Y 30. T R E S A M P L I O S D B P A R -
tamentos, dos de ellos con balcón a la ca-
lle, agua interior, por $31-80 oro español , 
fiador o dos meses en fondo. Casa de mo-
ralidad. 4634 8-8 
A Q U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A -
fa^l, se alquilan habitaciones altas, frescas, 
agua abundante y luz eléctrica, no se admi-
ten niños . 4427 li5-7 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Mura l la se aílquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 30-7 A 
E N E L M E J O R PUNTO D E E S T A C i u -
dad, se alquila una. henmosa sala de 3 bal-
cones. E s t á cerca de todo y será único In-
quilino. E s propia para bufete, oficina ga-
binete do consultas etc. (escalera con a l -
fombra) Informanrán en Bernaza 42, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
. 4-425 . . 8-7 
A H O M B R E S SOLOS UNA A C C E S ORI A 
con dos posesiones. Inodoro, ducha y co-
cina, pueden vivir cómodamente cuatro per-
sonas. Empedrado y Habana. Informes en 
la b a r b e r í a 4473 8-7 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e 2, l e t r a A u n d e p a r t a m e n t o 
de dos h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
lle , s i n n i ñ o s . 
4221 10-2 
R E I N A 14 Y 4», S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones con o sin muebles, con vista a la 
cal l« hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 26-19 
S E A L Q U I L A N D o s \MiM,IOS Y Y E N -
lilados deipartamentos; Independientes, pro-
pios para comisionista ron muestras, en Mu-
ral la níun. 35, altos. Informan en los ba-
jos .teiléfono A-2608. 
4478 5 . 7 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
Jan los bajos de O'Reilly 13,.con tres puer-
tas a la oalle y un gran a lmacén . 
4693 8-12 
SK A L Q U I L A I N L O C A L P R O P I O P A -
ra guardar aiitomóvllefl. Informan en Oal-
za/ia 57, Vedado. 4540 4-S 
M A N Z A N A 
D E G O M E Z 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n a c r e d i t a d o l o c a l p r o -
p i o p a r a P e l e t e r í a , S a s t r e r í a , C a -
m i s e r í a o g i r o a n á l o g o , e n p r e c i o 
m ó d i c o . 
I n f o r m e s e n e l c e n t r o d e l a 
m i s m a , S o m b r e r e r í a 
4506 4-8 
S E C E D E 
el m a g n í f i c o l o c a l de O ' R e i l l y n ú m e -
ro 21, c o n 6 m e t r o s de f r e n t e p o r 27 
de fondo, p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s a 
l a c a l l e . T a m b i é n se a l q u i l a n los a l tos 
de l a m i s m a e n 15 c e n t e n e s . D a r á n r a -
r ó n en O ' R e i l l y 19, J o y e r í a , 
4558 8-9 
P A R A A L M A C E N , E S T A B L E C I M I E N T O u 
oñclnas, bajos de Mercaderes 16, dos puer-
tas a l a ca/lle. aimplios salones, cuarto y 
demás servicios. Llave al lado. Informan 
en Nefpttuno 57, altos. 
4597 4.9 
C U A T R O C E N T E N E S , C O C H E R A , P A R A 
aurtxxmóvil. Campanario entre Malecón y 
San Lázaro, es ampl ia L lave e informes, 
San Lázaro 244, altos. Teiléfono A-5965. 
4600 4_9 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A R A 
tren de caaitlnas. Informes en Ouba 38, C a -
fé. 466.3 4-9 
S E A L Q U I L A 
un locail propio pora aJimacén o cosa aná-
loga en Oomjpostela y San Isidro, a dos 
cuadras de la Esitación Tenminai. E n la 
misma se aíhiuilan grandes departamentos 
propios para oflicinas; también se alquilan 
las grandes y ventiladas habitaciones. I n -
forman en la misana a todas horas. 
4539 4.8 
L O C A L G-RANHE C E R C A H E MONTE, 
tedhado con piso firme é higiene, propio pa. 
ra taller, depós i to , carretones o cosa a n á l o -
esa Se alquila en 10 centenes. Informan en 
San Mariano 18, V í b o r a te lé fono 1-2024 
4442 8-, 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , L A E s -
quina de Crist ina y Castillo, propio para 
cualquier negocio. Informes y la llave en la 
bodega de enfrente. 
4429 15-7 
ESQUINA PARA 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a e n Z a n j a y A r a m b u r o , 
m i n e c o n d i c i o n e s p o r s u a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u o tro e s t a b l e c i m i e n -
t o ; t i ene 250 m e t r o s de c u a d r a d o y 
e s t á s o b r e c o l u m n a s . 
4449 15-7 
G R A N N E G O C I O 
PARA LOS ALMACENISTAS DE TABACO 
Se alquila un gran a l m a c é n para 8,000 
tercios; un gran departamento, alto monta-
do para despalillad o,'grandes comodidades 
para hacer escogidas, todo en buenas condi-
ciones y barato. Informan en Es tre l la 171 
y ITS. 4396 8-5 
E M E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
A los propietarios del Vedado 
se dtesea tomar en alquiler (con o s in con-
trato) una casa, «shaflel o v i l la de anoderna 
construloción, qoie r e ú n a comodidades para 
una familia de ocho personas mayores, in-
dependientes de l a . servlduimbre. Remitir 
avisos a Manirique 1213, antiguo, t e l é f o n o 
A-i53i69. 4664 ; -8-12 • 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A L L E 
17, núm. 15, a Ja entrada del Vedado, pro-
pia para faimSlla Ide gusto, de alto y bajo, 
nvuy fresca con muchas comodidades. L a 
llave en 1'7 núm. VI. Más inforcee, (Estrada 
Palma 22, Víbora. Te lé fono 1-298.2. 
4i653 4.,1,3 
V E D A D O 
se alquilan en l a callüe 14, entre Calzada y 
L i n e a unos altos y unos bajos nuevos, con 
todos I03 adelantos modernos, informan en 
Obrapía 2.5, altos, te lé fono A-<3S36, la . l la-
ve en L ínea núm. ISS, esquina a 14, Vedado. 
4614 g-io 
V E D A I J O . C H A L K T , S E A L Q U I L A CON 
a a l a comedor, dos coiartos en l a planta ba-
ía y cuaAro en la a l ta , baño y demás ser-
vicio.» en ambos pisos, garage, caballeriza, 
cocina, patio para gallina, cuarto y baño 
de criado. D 166, entre 17 y 19. Puede ver-
se de 1 a 11. 
4566 8-9 
1 ÍVII4 D E L V E D A D O . C A L L E 15 N L M K -
tos d^s baños , coc ina gas y ^ e c t ^ l d a ^ ' 
c S o s rasos, etc. Infonman en F . num 30. 
entre 15 j j j í : . ^ ^ ^ ^ i ^ 
Í l i r j E S Ü ^ D É ^ T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S P I S O S ) 
EN LA V IBORA 
raiHe de Gertrudis núm. 21>, se alquila en 
9 centenes, l a casa m á s vcntittada y espa-
ciosa del a>e,parto RIvero. con cuatro cuar-
tos servicios y cuarto de criados, jardín 5 
portal, sa la y comedor. L a Uave al lado y 
su dueño en San .Mariano entre P á r r a g a y 
Poey. - 4647 4-12 
JESUS DEL MONÍE 588 
Se alquila esta espaciosa casa con sala, 
comedor, 5 habitaciones, 2 servicios, cer-
ca del paradero de loa carros, en 13 cente-
nes L a llave en la botica Daniel. Infor-
mes en Compostela núm. 141. imiprenta. 
4603 8-9 
C H A L E T . E N C A R N A C I O N 1, CASI E s -
quina a San Indalecio, una cuadra Correa, 
Jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, todo m a n i p o s t e r í a mosaicos finos, gran 
patio. Leopoldo Hernández . A-^Súl. 
4563 4-9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C A L Z A D A 
de Jesús del Monte 258 B, acreditada para 
fonda y café, tiene amplios salones, gran 
cocina: también se da' para otro giro. L l a -
ve 95SC. Informan en Neptuno 57, altos. 
459« 4-9 
D I E Z C E N T E N E S , A L T O S C A L Z A D A J E -
SÚS del Monte 25S D, s a l a antesala, come-
dor, 5 cuartos, dos baños, toda cielo raso, 
entrada independiente'. Uave , 258 C. I n -
forman en Neptuno 57, aUtos. 
4599 
S E A L Q U I L A L A CASA D E N U E V A 
construoción Santa Fe l ic ia núm. 17, a una 
cuadra de la calzada de Luyanó, con por-
tal, sala, saleta y tres cuartos, a l a brisa, 
precio cinco centenes. Informan en Habana 
133. 4503 4-8 
S E A L Q U I L A 
un elegante chalet en Es trada Palma es-
quina a O'Farrüll, Víbora, tiene cinco dor-
mitorios, garage y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Puede verse de 
2 a 5 de la tarde. Informan en Monserrate 
núm. 2. 4507 4-8 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
se alquila, en Lagueruela y Agust ina aca-
bado de construir, un hermoso chalet, con 
jardín, portal, sala., comedor, hall, gabinete, 
buen baño, cocina cuarto de criados y su 
servicio en los bajos y cuatro espaoiosas 
habitaciones, un lindo hall y otro gran ba-
ño en los altos. Tiene entrada independien-
te para los criados. Informan al lado. 
4155 * 15-1 A 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
P R I M E L L E S 33, C E R R O . E N 22 P E S O S 
alquilo antas de casa moderna con s a l a sa -
leta, cuatro cuartos y esp léndida azotea. 
R a z ó u , en los bajos. 4680 4-12 
S E A L Q U I L A 
en muy módico precio, la bonita, cómoda 
y bien situada casa, Cañzada del Cerro nú-
mero 5il4, con espiéndidae habitjOCjlones. 
doble servicios, grande patio y traspatio. 
La' llave en la misma e informan en San 
Ignacio 8i2 "'.teléfono A-ai228. 
4579 16-9 A 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SEÑORAS Y SENORITIS 
jóvenes , decentes, finas, de buen porte q|ie 
sepan presentarse para vender, a familias, 
se BD/liclítan; se d a un luis l a (primera sema-
na ,y s e g ú n las aptitudes un centén la se-
gunda, pudiendo ganarse a los 2 o 3 meses 
de 3 a 3 centenes semanales; dirigirse por 
correspondencia dando las referencias que 
tupieron y cambiando de dar d a r á su direc-
ición, para contestarle o -pasar a verla al 
apartado de correos n ú m . 1'218, Habana. 
4690 5-12 
S E S O L I C I T A UNA MUCHAC1IITA D E 
ií2 a 15 a ñ o s para ayudar a los quehaceres 
de una casa.- H a de dormir en l a coloca-
ción. Sueldo con arreglo a su disposic ión. 
Escobar 80, altos. 4671 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia y que ayude a los quehaceres; 
sueldo, 3 centenes. Y un muchacho para 
criado, sueldo, 2 centenes y ropa l impia 
Cerro 432, antiguo. 4'670 4-1J 
S E A L Q U I L A 
E n $200 Cy., con contrato, en eíl Vedado, 
en la calle 27 entre L y M, a media cuadra 
de la Universidad Nocional, con 900 metros 
de terreno, se alquila una hermosa casa 
de alto y bajo recién construido, tiene sa-
la, saleta al fondo, comedor, nueve cuar-
tos dormitorios, tres de crla*dos, garage o 
cochera, caballeriza, dos cuartos de baño, 
servicio para criados y dos portales. L a 
llave en la misma. Su due-ño en San Mi-
guel núm. 168, antiguo. También se ven-
de. 4513 4-8 
V E D A D O 
E n l a calle A entre 3 y 5, se alquila una 
casa compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos corridos y uno independíente , 
patio, gran sa lón de comer, traspatio, do-
ble servicio y todas las comodidades para 
una familia, su precio muy módico, i n -
formes en la calle 17 núm. 469, entre 12 y 
10. te lé fono F-1320. L a llave en el núme-
ro 4._ .- 4i>3{L. . g.g 
AliENTE VENDEDOR 
Se soliciita un buen vendedor, bien rela-
cionado entre el comercio, para un ar t í cu -
í o indispensable en todo establecimiento. 
Si no itiene p r á c t i c a como vendedor es inú-
t i l que se presente. Informan en Oficios 22, 
•Departamento núm. 10, de 2 a 4. 
4694 4-12 
• C O S T U R E R A S . S I - ; N E C E S I T A N B C E > \ S 
chaqueteras y sayeras en Neptuno 74, an-
tiguo. 4631 t - I J 
SE S O L I C I T A UNA R I ' E N A C R I A D A D E 
manos: saieltío, tres centenes y ropa l im-
pia. Santa C l a r a núm. 7. 
46S5 5-12 
SE SOMCITA I N A B U E N A C R I A D A D E 
imános, blanca, que sea formal y tenga re-
ferencias en Monte 15, altos. 
46S4 4-12 
V E D A D O . E N L A C A L L E 12, E N T R E L i -
nea y Calzada, se alquilan uUos bajos, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños, luz e l é c t r i c a y gas. Kstan a la vista 
del "Tennis Club." P a r a . más informes, en 
Cuba 48, de 10 a 12 y de 2 a 4. Te lé fono 
A-442il. 4436 8-7 
S E A L Q U I L A L A CASA Sta. N I M. 43, A I , -
tos, en el Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de terraza, s a l a saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto de orlad os y 
ee<rvlcios sanitarios. L a llave c informes en 
Calzada núm. 74. .. 4058- - 16-31. M. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de l a casa situada 
en la caüle Quinta núm. 19, entre H y G, con 
siete cuartos dormitorios, con lavabos, tres 
de baño con bañadera y duchos, escalera 
independiente para criados, ouartc» y oa-
fio para éstos en el piso bajo y patio. L l a -
ves e informes en la Calzada núm. 54, piso 
alto, entre G y F . 43t^ 10-S 
S E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS I ' E -
aiinsulares, una para cocinera, ha de saber 
el oficio y dormir en la co locac 'ón y l a 
otra para cr iada de .cuartos, han de ...saber 
servir y t iaer informes 4e las casas donde 
haya estado, se Je spaga el tranvía. L 164, 
Vedado. 4683 4-12 
SE S O M C I T A UNA C R I A D A P A R A C o -
cinar y servir on ca«a de un matrimonio 
y dos niños . H a de ser limpia y de buen 
r-aráoter y dormir en .hi •colocación. Sueldo, 
l'ltS-'óú y ropa linnpKi. «'alie .loselina KJ, en-
tre Pr imera y Segunda, Víbora. 
4682 4-12 
i \ M E O i c u « n u . i w o q t e Q i n . n v 
ejercer en un p'tiebilo próspero muy cerca 
de l a Ha/bana se solicita en laca ' le de T e j a -
dillo núm. 4 5. Se le garantiza el sueldo de 
una Ins t i tuc ión . Informes.de S a l l a , m. 
4655 « rj 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Aquilino González Hodr íguez . que hace un 
año se encontraba en l a colonia " L a Espe-
ranza.? t érmino de Ciego de A v i l a Lo soli-
cita su hermano Pedro González Rodríguez , 
para un asunto importante de familia. Se 
snplÉca a l -que sepa su paradero de razón 
en Cerro íOd, •carnicería. Habana. 
465.3 4 - i ; 
N E G O C I O . S E N E C E S I T A V N J O V E N PA-
ra socio, (jue sea formal para quedar al fron-
te, que tenga ^160, si no que ho venga. I n -
forman *n ^ jtyt,onB£tTttté." fonda,.Fruc-
tuoso; ' ' 4r)6S 4.o 
A B R I L 1 2 D E 
'914 
J SU p 
P a n t a l o n e r a s c o m 
t e n t e s e n e l o f ¡ c i 0 : 





O B I S P O 6 5 
SE NECESITA 
U n m e c a n ó g r a f o p a r a correa 
de i n g l é s , q u e s e p a c o a t a b i ü d a T ^ 
e r i b a s u s o l i c i t u d en inff lés A ^ 
1009, H a b a n a . 
4618 
S E S O L I C I T A UN M A T R n ^ T v ^ -
sular, para los qn o hace res de ur 
familia americana, biríjanse al '̂ L Ca* 
Hartensitedn. Reparto "Lomas d ^ 
Marianao. 4616 6 ^a». 
E N C A R L O S T E R . C K R O M m , j " T J -
l iclta cocinero o cocinera, que 
y entiendan de repostería. Se advi ^ " « l 
no deben de presentarse, si no r e u ^ ^ 
dliciones cxceflenites. Pueden prese ^ 
diez a doce de l a mañana, ^1 
4563 
S E S O L I C I T A UNA JOVEN ^ F v i v ^ l 
Jar para limpieza de dos habitan I 
costuras, que sepa cortar. Línea i^9' \ 
A y B. Vedado. ^una 4-609 
A N D R E S G O N Z A L E Z GARRIDO 
saber en donde se halla ¡su hennan'T 
Garrido Prado, de Lugo. Maceo núL 
Guanabajcoa. 4605 
V I C E N T A D I A Z M A S E » A DESK^" 
ber en donde se halla Antonio Ludeiro ^ 
do. Callle de Maceo núm. 52, en (jUa!1j 
4-5 bacoa. 4604 
S E S O L I C I T A N UN CAMARERO, i > v ( 
marera y un cochero, para un balneario n i 
r í t imo. Han de conocer sus obligación^ 
dar referencias. Informan en la calle 17 l 
mero 57, Vedado. 
4570 
S E D E S E A S A B E R E L PARAlíERo""^ 
Bailtasar Dustiillo y Martínez, natural ¿1 
ÍEspaña, Oviedo, campo de Caso Tan«s Pjl 
r a informes, dirigirse a Je«ús Martínez, •1 
y H , Vedado. 4559 5-$ 
S E S O L O C I T A UNA CRIADA DE MAxJl 
que conozca su- obl igac ión y sepa leer y «T 
cribir, que traiga buenas referencias, luforj 
marán en Sol 87, antiguo. 
4550 . 4., 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARjl 
cuidar un niño. Dirigirse a Sol 87, antiguo,! 
4551 4.} 
S E D E O E A S A B E R E L PARADERO DEll 
s e ñ o r Antonio Pérez Va'lcárcel. por lo qWl 
se suplica a todo aquel que sepa su paraje.! 
ro, lo comunique a la señora Gabriela Co-f 
Unas. Barrio Azul, Arroyo Ajpolo. Se su-l 
pilca la Inserción de estas l íneas a los df.| 
más colegas. E l individno es de la provií.| 
cia de Orense. 454(i , 4-5 
, ^ 
C R I A D A D E MANO F I N A , S E NBCESITil 
en la calle I , esquina a Once. Cuatro centt-f 
nes a tina que los y a l g a 
4543 4-í 
S E SOLÍCITA UNA MANEJADOR4, bl»! 
oa o de color, de edad regular, que entlei-f 
da bien en manejar un niño de 3 me«i| 
que traiga buenas referencias. Sueído, ll 
centenes y ropa lim(pia, es para Marlamul 
pero informan en Reina 153. 
.Í580 , J "' ,. ., " ' j ^ 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O DK M VNOíl 
en Prado 111, antiguo, que sepa su obllgi-f 
c ión y que tenga quien lo recomiend4| 
Sueldo, 3 centesnes y tres pesos plaAa. 
4577 4-5 
H O T E L D E F R A N C I A , TEÑI EN I B REM 
15, se necesita una costurera que sspa zur'f 
cir y coser a mano y en máquina . 
4595 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MA>0S|| 
aseada y formafl. Cerro núm. 559, antiguo. 
4594 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PEMV 
suüar, que ayude a la limpieza de una »•! 
sa chica y corta fami l ia ha de dormir elj 
la co locac ión; buen sueldo y ropa limpl*] 
Calzada del Cerro 649, altos. * 
4593 4-' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DK MAM)«i 
blanca de mediana edad, que sepa algo a» | 
costura y que sepa cumplir con su oblig»-
ción, con recomendación de la casa doj1' 
de ha servido, es para un matrimonio sol*] 
Rayo 39. altos, de 10 a 12. 
4591 4-? 
C R I A D A D E MANOS. S E SOLICITA O1 
que sepa .su ob l igac ión y tenga buenas re-
comendaciones para servir a un matrimonj 
sin hijos. Sueldo, 4 Luises .ropa limpia y «"l 
cama. Calle 12 esquina a 11, Vedado. 
4537 4"L 
A O E N T E S V E N D E D O R E S B I K N BlBJS 
cionados con los farmacéut icos de esta.?rt|] 
dad, se . solicitan para visitar las bC)tl̂ cf 
con una comis ión especial. Han <3e ] 
amistad y cierta influencia con los ̂ " " V l 
céut icos; de lo contrario, no presen.!"* 
A.Ionso, Campanario y Concordia 
4504 4 - 8 
S E S O L I C I T A I N A B U E N A 
para un matrimonio solo y ayudar e 
limpieza de la casa. Sueldo, 4 centene ^ 
ropa limpia. Si no sabe cocinar t 
se presente. San Lázaro entre San 
y Santa Catalina, V í b o r a 
4531 4-« 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A **** J^. 
ca familia, que duerma en la casa J' ' —.„! 
ce l a limpieza quiere 4 centenes. MUae 
ntiim. 33, izquierda de los tranvías. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M, ^ 
que no tenga pretensiones; sueldo, 
tenes y ropa limpia, se exigen re áj 
cias. También se solicita una chiqui" ^ 
nueve a diez años , se le enseña a ^ r , (̂g, 
cribir y se le da sueldo. San Migiic ^ 
antiguo. 4511 ••• 
S E S O L I C I T A L N M U C H A C H O ^¿¿j^j 
16 añoa para limpieza de jardín. ^ a g*-
recién llegado, que e s t é acostumbraoo^^ % 
bajar en el campo. Línea 140 A, esq ^ 
14, Vedado. 4533 —-^ST 
" " b u e n > e < ; o c i o c o n m i v I,oCOrlD¿tí-
ro¡ so admite un socio o se vende inteje-
bleciiniiento. Trato direato con el 
sado de 2 a 4. Obrapía 72, altos- ^ 
^ ' ' , r v E S ^ 
E L S E 5 0 B B E N J A M I N vmV''] ^et, ^ 
saber el paradero de Casiano Go . ' ¿ o - , 
le s-uplica. escriba o se presente en 
nes núm. 3, Hotel " L a Diana. %_i 
4434 de 
S E D E S E A S A B E R E L P A ^ ^ e V 
Fermín M é n d e z Ta lavera , natur1, R l» 
Palmas de Gran C a n a r i a , que ^ 
Habana a mediados de Enero {0iilo, 
s e n t é . ñ o . L o solicita su primo a 
Méndez , de esta localidad. 
C 1551 
16-6 A-






I > E S E V C O L O C A R S E U N A j O A ^ W » ' 
nlnsular de criada dti manos o ma 
r a Informan en Industr ia núm. " ' , 
404.° 
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PAGINA QUINCE 
\f\ rrtO^EA COLOCAItSB TOi J O V E N P E -
I . niar €^ ca&a. d« moralMaxl d« cr iada de 
0 n:aJxejaidora: sabe c u m p l i r con su 
^Tzac ' -^n y t iene ^u l en l a earantlce. I n -
ri en Óoaoa 65, esquina a San J o a q u í n . 
4-13 
" ^ « E V COLOCXRSE X'XA MÜCHACH-1 
n í u l a r de c r i ada d« manoa: sabe su ©"bli-
P*11,'^-. t^ene buenas referencia*. I n f o r m a n 
* jesús'liaría. 2. 4636 4-12 
- ^ E Í E - A . COLOCARSE Um COCINERO E X 
--asa pa r t i cu l a r o del comercio: t iene 
_„a referencias. I n f o r m a n en San Pe-
^ 20. fonda 46Ó5 4-l'3 
dro 
— ^ OFRJEOE r3 í -4 B L B V A CJOCTNER-i 
ninsular para co r t a f a m i l i a : t iene bue-
Pas referencias. Somerueloa 44, 
463-4 4-12 
— T ^ t T E Ñ E S R O a t E G'AUjEJGOf E L 
'ente do colocaaiones anáa an t iguo de l a 
filnübOica. el que en 15 m i n u t o s , f ac i l i t a 
l í ínto personal se necesite. Dragronca n ú m e -
16 . te léfono A-2404. 
4633 4-13 
y > i r CHACHO P E X I N S r L A R , R E C I E X 
naeadó , de 18 a ñ o s , desea coaocarae de de-
ndiente de bodega, c a f é u oficina: tleme 
/prunelas. Belascoafn núnn. 637. altos. 
4¿3 4-12 
^ " W JOVEN' P E N I N S U L A » DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o tmanejadora 
-asa seria y de verdadera moraü idad : 




loria 31. altos 
" ^ V l B L E N A O I U A X I > E R A PE>'INSULu\R 
flesea colocarse en buena casa a media le-
che o leche entera, cinco meses y medio 
4e parida: tiene n i ñ o hermoso que se ipuede 
er pesa veinte Qibras. Tiene reconocida l a 
l«che por í a sanidad y quien l a recomiende, 
informan en Cr i s t ina 6«, fonda. 
4686 4-12 
POS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
. colocarse de criadas de manos o de 
manejadoras: l l enen quien responda por 
Alas. Dragones n ú m . 37. 
4,6S1 4-12 
- \ E OFRECE U N B U E N COCINERO R E -
costero en generan, con amüpJIa v a r i a c i ó n 
í t i iplatos tíeOiloados, compemente para farnil-
lia distlngiulda, es peninsular , de buen t r a -
to l impio y pointruafl. I n f o r m a r á n en Zulue-
y Animas, V i d r i e r a de tabacos. 
4ó6i 4-33 
_ C R I A » A Y COCINERA, 4 CENTENES, 
para corta fajmilla. Morales, calle 19 entre 
1 y J. ntlmero 177, Vedado. 
4659 4-12 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
peninsular, p r á c t i c o en e(l servicio, pudlen-
tío acreditar su t raba jo y su honradez. 
Obispo n ú m . 812. 4658 4-13 
DESEA. COLOCARSE UNA COCINERA. 
peninsular: sabe t raba ja r a í a e s p a ñ o l a y a 
la franicesa: no t iene f a m i l i a ; t a m b i é n co-
cina a la c r i o l l a Zanja y Galiano. bodega. 
4651 4-13 
_ I N A C R I A D A P A R A L A COSTURA V 
cuidar una n i ñ a se so l i c i t a en Tejadi l lo n ú -
mero 36, altos. Es necesario que tenga bue-
\as recomendaciones. 
4556 4-'1'2 
MAESTRO J A R D I N E R O Y UN A Y U D A N -
te espeicialista en paisajes, sabe hacer t o -
da clase de trabajos de comento, im i t ac ión 
He troncos de á rbo l , propio para jardines y 
Eabe c a r p i n t e r í a y p i n t u r a y m e c á n i c a ,y no 
tiene inconveniente en sa l i r fuera y va a 
t íew York, con referenjclas. I n f o r a n a r á n en 
Gervasio núm. 102. 
4644 4-12 
PERSONA SERIA. F O R M A L , OFRECE-
ee parg, ayuda de c á m a r a y preceptor para 
niños: tiene quien de referenlclas de su 
Ironradez, ha d e s e m p e ñ a d o este cargo en ca-
sa de un grande de E s p a ñ a . D i r í j a n s e a G. 
Bárcena, Cuba TU. altos. 
4643 4-13 
V \ A SIRVIENTE F I N A Y D E M O R A L I -
dad, con g a r a n t í a s , desea encontrar una 
corta familia y respetable, para prestar sus 
servicios, bien para habltaiciones o come-
dor: aabe coser. J e s ú s del monte 52, una 
cuadra de Tejas. 4641 4-1.2 
I N BUEN COCINERO Y REPOSTERO, 
chino, desea colocarse en casa de comer-
cio ó numerosa f a m i l i a : tiene quien lo reico-
miende. Es chino, joven y m u y aseado. V a -
lle núm. 55. por In fan ta . 
4640 " 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLIOI+AN COLO-
carse, una de cr iandera, a leche entera, y la 
otra de cr iada de manos, amibas con refe-
rencias. Concordia n ú m . 199. 
4639 4-1:3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse para c r i ande ra va a l campo. I n -
fo rmarán en Bernaza 48. 
4693 8-12 
COCINERO Y REPOSTERO, PBNINSU-
üar, se ofrece para estabJeolmiento, casa 
¡particular o de comercio: cocina francesa, 
española y del p a í s y tiene buenos Infor-
mes; t a m b i é n sale al campo. Razón , Agua-
cate 19. 4673 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien inforaae de ella. V i -
llegas n ú m . 34. ant iguo. 
^ 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A CRIANDERA. 
Tecién l legada de E s p a ñ a , con bueoia y abun-
dante leche de dos meses, tiene quien la 
garantice. In fo rman en Puer ta Cerrada n ú -
mero 49. 4615 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsuilar de cr iada de mano o manejadora, 
eabe coser a mano y a m á q u i n a y tiene bue-
nas recomeandaclonec. In fo rman en Luz n ú -
mero 52, bodega 
4613 4-10 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A . D E -
sea encontrar una buena casa para lavar, o 
el es lo mismo en su casa, se hace cargo de 
toda clase de ropa. Ind io n ú m . 28, ant iguo. 
_ 4607 8-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 16 
años, es t rabajadora y con buenas referen-
Cias, para manejar un n iño , es c a r i ñ o s a con 
«"os. Informan en San Rafael n ú m , 14, en-
tresuolog. 4621 4-10 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
'La Palma," A n t i g u a de Habana n ú m . 108, 
teléfono A-6875, de F. F e r n á n d e z Castro y 
Ca.: esta an t igua y acreditada agencia fac l -
'"a r á p i d a m e n t e toda clase de criados, ca-
ntareras, dependientes de todos giros, co-
iné ros y trabajadores, todos bien recomen-
«ados; los pedidos del campo se s i rven en 
el acto de rec ib i r l a orden y t a l como los 
4619 4-10 
1 > E C R I A D O O P O R T E R O S E COLOCA 
nombre de mediana edad, serio, honrado y 
^ m p i i d o r de sus deberes. T r a b a j ó s\em-
en casas buenas que dan informes de 
conducta. T a m b i é n va al campo. I n -
w m a n en el ca fé " H l Or ienta l , " Zu lue ta 
^ T e n i e n t e Rey. 4625 4-10 
* V V C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cñ'*u "pgaí1a, de 3 meses, con buena y abun-
dante leche y certificado de Sanidad de p r i -
• ^ r a , desea colocarse a leche entera. I n -
ronnan en Rayo S4A, altos. 
4623 4-10 
C R I A D A d e m a n o s s o l i c i t a C O -
^a-rse una peninsular, joven, con buenas 
r«feren.clas. Bernaza n ú m . 33. altos. 
4628 4-10 
. ¡ V A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
colocarse de cocinera y do rmi r en l a 
^ i ó n . no t iene inconveniente en ayu -
i los quehaceres de l a ca<Ea. Calle de 
Habana n ú m . 59. 
4626 4-10 
Ú i 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p : > 
'nsu'.ar, ueva t iempo en el pats. t iene 
O M - ia recornlende y sabe cumpl i r con su 
*l!gacl6n, de cr iada de mano o manejado-
" Progreso 22, altos, moderno. 
4544 4 » 
D r : « B A COLOCARSE UNA JOVEN P E " 
i***'««ar. para cr iada de comedor o de habl -
«C 'ones . en casa de un mat r imonio , tiene 
'en responda por e l l a Campanario n ú -
^ero U l . ant iguo. ^589 4-5 
A H O R R A N D O 
PÜEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L CAPITALISTA no ea 
más que un hombre qna no 
gasta todolo que ha ganado 
con «u trabajo." 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA !SLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudiea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :t *.t 
SE ADMITEN DEP8SIT0S DESDE ÜS 
PESO EW ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % B£ INTERES. 
PUEDEN abrirse la» enea-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che* 
ques certificados 7 a la or-
den del Basco EspafioL <> 
G1BQS Y GASTAS DE CBEBITO 
SOBRE ESPAÑA. 
1456 A b . - ' l " 
DESEA COLOCARSE UNA PENOTSULAR 
de mediana edad, para manejadora o cr ia-
da de manoa. entiende algo de cocina. I n -
f o r m a r á n en Inqu i s idor 29. 
458'6 4-9 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, en casa de m o r a l i -
dad una joven, sabe cuimpillr con au o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Crespo 48. 
4585 4 - » 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. I n f o r m a n en F a c t o r í a 70. 
4553 4-» 
U N P E N I N S U L A R DESEA. ENCONTRAR 
co locac ión de ayudante de chauffeur; t am-
bién sabe manejar el a u t o m ó v i l , t iene bue-
nas referencias de las casas donde ha esta-
do. I n fo rman en Acosta 6. 
4548 4-5 
DESEA UNA JO^-EN M E S T I Z A COLO-
carse para un ma t r imon io solo, l impieza de 
hab i tac iones, eotlende algo de cos í i i r a y 
peinado, lo h a r á por meno de lo que acos-
tuimba a ganar si le admiten un n iño de me-
ses. I n f o r m a r á n en ESstreUa n ú m . 159. 
4547 4-9 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular: sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n fo rman en L u r 38. 
4612 4-9 
DESEA COLOCARSE U~NA JOVEN P E -
ninsular, que l l eva 6 meses en Cuba, para 
manejadora o criada de mano, si es f a m i l i a 
de respeto tiene quien la garantice. Sol n ú -
mero 79, s a s t r e r í a . 4549 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N E N 
L-a¿a de moral idad, para l impieza de habi-
taciones o para cr iada de mano, para una 
corta fami l ia , e n t e n d i ó n d o de costura a 
mano y a m á q u i n a In fo rman en Corrales 
132, an t iguo. 4545 4-9 
DESEA COLOCARSE UN'A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, p r imer iza ; 
l leva poco t iempo en el pa ís , tiene refe-
rencias, sale a l campo. I n f o r m a r á n en San 
Rafael n ú m . l ^ l , entrada por Oquendo, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 17, bajos. 
4606 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS SE OFRECE 
una s e ñ o r a de color, para corta fami l ia , es 
de inmensa niaral ldad y desea f a m i l i a igua l . 
Di r ig i r se por escri to a M a r í a R.. Ar royo Na-
ranjo 109. 4569 4-9 
UN J O V E N PEA I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de escri torio o portero, 
t 'ene buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en Prado 107. 4560 4-9 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsalar de cr iada de mano o manejadora. 
In forman en Dragonea n ú m . 3, fonda " L a 
Aurora ." 4557 4-9 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -
n insu la r pa ra casa p a r t i c u l a i , a i imacén. 
fonda o casa de huespedes. Tlens buenas 
referencias. Informam en Tejad i l lo y V i l l e -
gas, bodaga. 4655 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora; 
sabe cumpl i r y tiene recomendacionea. I n -
forman en Teniente Rey 20, bajos. 
4584 4-9 
U.N JOVEN D E COLOR QUE A C A B A D E 
l legar de los Estados Unidos, desea colocar-
se de criado en casa pa r t i cu la r o de hues-
pedes para l i m p i a r oficina, entiende bastan-
te I n g l é s y no le Impor ta I r al campo. Com-
postela 160. bajos. 
4552 4-» 
SOLICITA CASA P A I I T I C U L A R , U N c r i a -
do de manos de mediana edad que tiene 
referencias de las casas en que ha servido. 
Sueldo s e g ú n el trabajo. In fo rman en l a 
calle de 1.a Es t r e l l a n ú m e r o 8. 
4582 M 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o 
manejadora: tiene quien la garantice de las 
casas donde ha servido. Prefiere el Vedado. 
I n f o r m a n en la caülle 23 y F, en el café . 
4573 «-9 
BUENA COCINERA P E N I N S U L A R D E " 
sea colocarse en casa par t i cu la r o esta-
blecimiento. Sueldo, de tras centenes en 
adelante; no duerme en l a co locac ión . I n -
forman en A m a r g u r a y Compostela. bo-
dega. 4571 4-« 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de manos y un portero .acostuimtorados a 
servi r en buenas casas de las cuales t ienen 
buenas referencias. L a m p a r i l l a 67. bajos. 
4592 4-9 
L'N A M A G N I F I C A L A V A N D E R A D E RO-
pa de tudas olases, poro pr incipalmente f i -
na, de s e ñ o r a s y c a b a l l e r o í , sol ic i ta t raba-
j a r en casa par t icular . Sol n ú m . 112. cuar-
to n ú m . 11. 4501 4-8 
P A R A CRXADA D E MANO SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular, que tiene 
quien responda por e l l a Cuba n ú m . 24. 
4498 4 - 8 
DESEA COLOCARSE UNA JOAEN P E -
ninsu lar para criada de mano o manejado-
ra, t iene quien l a recomiende. Dragones 
n ú m . 27. an t iguo . 
4496 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
n insu la r de c r iada de mano o de maneja-
dora, l l eva poco t iempo en Cuba tiene refe-
rencias. Infonman en J e s ú s del Monte,Pa-
t roc in io , " V i l l a Dlda ." 
4495 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora a criada de mano, no so co-
loca menoe de 3 centenes. Manrique S5, an-
t iguo. 44<U 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
n lnsu ia r para l impieza y antlende algo de 
cocina, t ine buenas referencias. Sol llí> 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Loe nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase; con ellos 
ve lejos y cerca a la vez. El pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3696 3 6 5 - 0 - 1 7 
U-N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA, co-
locarse de criado de mano, tiene prá-ctlca 
en ea of 'c io y ha estado dos a ñ o s en el co-
medor de l a fabr ica de "LaEs t re l la , " tiene 
quien lo recomiende. A n t ó n Recio 94. 
4490 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsuflares, una de cocinera y l a otra pa-
r a cr iada de cuartos. I n fo rman en la calle 
23, esquina a 4, bodega "La Casa B lanca" 
4497 4-8 
U N JOVEN D E 20 AÑOS, DESEA COLO-
carse de mandadero o cobrador en aJaruna 
casa de comercio. Sabe I n g l é s y tiene quien 
lo recomienda. San Ignacio 12, antiguo, 
cuarto n ú m . 4, i n f o r m a r á n . 
4488 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos, t ienen buenas recomendaciones. I n -
forman en A g u i l a 116, cuarto n ú m . 27. 
I4&7 4-8 
DESEA COLOCARSE UN B I E N CRIADO 
de manos en casa de comercio o casa par-
t i cu la r : t iene buenas referencias y quien 
responda por au conducta. In fo rman en 
O'ReMly 17. 44«5 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA D E 
cocinera: no tiene Inconverilente en ayu-
dar a los quehaceres de l a casa. In forman 
en L u r y Aguacate, bodega 
4528 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse en casa seria, para l impiar 
dos o tres habitaciones y coser a mano y a 
m á q u i n a No se coloca por menos de tres 
centenes de sueldo. Informes, Dragones n ú -
mero 88, moderno, altos. 
4486 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de cocinera, siendo para cor-
ta f a m i l i a : no tiene inconveniente en ayu-
dar a los d e m á s quehaceres de la casa: sa-
be cocinar a l a e s p a ñ o l a y a la c r io l la y 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n en Clon-
fuegos n ú m . 4€. 4525 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
con un h i jo de 10 años , que puede ayudar, 
desea co locac ión para cuartos, coser o co-
sa a n á l o g a : no tiene pretensiones en el 
sueldo. I n f o r m a n en Reina n ú m . 19, altos, 
Piedad. 4517 4-8 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos . p r á c t i c o en el servicio de me-
sa y d e m á s trabajos en casa de mora l idad : 
tienes buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido. I n f o r m a r á n en Galiano 
47. 4516 4-8 
SE OFRECE UN S I R V I E N T E PE.MNSU-
lar para el servicio de comedor y l impieza 
de r a sa con buenos informes: es de media-
na edad. En el " N é c t a r Habanero," Prado 
63, dan r a z ó n . 4511 v . 4-8 
UNA FRANCESA QUE CONOCE E L SER-
vlclo de s e ñ o r a s , desea empleo de dama de 
j c o m p a ñ í a o de c á m a r a : sabe trabajos de 
costura y tleoie referencias. Por escrito a 
L D., calle 17 n ú m . 267, entre D y B a ñ o s . 
4Ó20 4-8 
COCINERO D E COLOR P A R A CASA D E 
pr imer orden o par t i cu la r . Gana buen suel-
do. I n f o r m a n en 17 y M, Vedado, zapa-
t e r í a . 4'522 , 4-8 
T E M E D O R D E L S B R O S 
Se ofrece pa/ra toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balancea, l iquidaciones, ele. 
Campanario 133, altos. Te l . A-1328. 
A 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
nlns.ular en casa de moral idad de criada de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien l a recomiende de casas donde 
ha servido. I n f o r m a r á n en Aramburo 51. 
4524 4-8 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , D E 17 
años , so l ic i ta colocarse de dependiente de 
café , fonda o bot ica: e s t á acl imatado y t i e -
ne referencais buenas. Vi l legas n ú m . 105. 
4338 4-8 
I NA C R I A D A D E L PAIS V D E M E D I A -
na edad, so l ic i ta colocarse con un ma t r imo-
nio sin hijos o s e ñ o r a sola y repasar ropa. 
No tiene Inconveniente en Ir a l campo. 
Chacón n ú m . 22, ant iguo. 
440* 8-5 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cr ian-
dera peninsular, con buena y abundante le-
che, con su n iño que se puede ver. Car-
men n ú m . 6. 4389 7-6 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colaeacióu. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E. U. 
c. 1176 30-12 M. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servidos de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de l i -
quidaciones. 
Dirigirse a N. L., Teniente Rey 38, 




PrOxlmos a desocuparse los magní f leos 
altos de l a moderna casa San Ignacio n ú -
mero 82, casi esquina a MuraJla, se a l q u i -
lan para f a m i l i a acomodada o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con e s p l é n d i d o s servicios sani ta-
rios. In fo rman en la misma. 
45J.7 A_ 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos o ma-
nejadora: tiene referencias, i n f o r m a n en 
In fan ta 32. 4512 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de cocinera: Ueva tiempo en el 
pa í s y tiene r e f e r e n c i a » . Es t r e l l a 10. 
4541 4-8 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
M A R I A N A 0 
Terrenos desde 50 centavos curreney 
adelante el met ro . 
Desde l a c o n t i n u a c i ó n de l a calle de San-
t a Unstila y J a r d í n de Armand , hasta el 
paradero de Habana Cent ra l . 
Frente a l a m i s m a l í n e a del e l é c t r i c o 
que Olega hasta Galiano por cinco centa-
vos. De gran porven i r por el aumento con-
siderable de ¡precio que ha de tener. 
Informes, Manuel .Mart ínez , Dolores 15, 
Marianao, tciléfono A-7041. 
C il&4a a l t . 8-12 
V E R D A D E R A GANGA. SE ViBMSMH UNA 
v id r i e ra de tabacos y c igarros en un ca fé 
y fonda por tener que susentarae su due-
ño. Hay buen contra to . I n f o r m a n de l i l a 1 
en Obisipo y Bernaza, casa de cambio. 
4633 8-1/2 
E N L A MEJOR CUADRA D E P E t f A L V E R , 
vendo boni ta casa, con eala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, cuartos de b a ñ o y 
de Inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera, |2,500. Kape-
jo, O'ReiUy 47. de 3 a 6. 
4674 • 4-13 
GRAN CASA VENDO CERCA D E L P R A -
do .moderna, 3 pisos y e ncada uno sala, 
comedor, 4|4. cielos rasos, suelos de m á r -
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, J ía ,500. Espejo. OReii l ly 47, 
de 3 a 6. 4676 i 4-13 
AENDO, A UNA C U A D R A D E L PRADO, 
una casa n u e v a de dos pisos y en cada uno 
isa;la, comedor, t res cuartos, cuar to de ba-
ño e Inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de m á r m o l y de azotea, Gana 80 
peso-s. Precio. $8.500. Bsipejo, O'RelHy 47. 
de 3 a 5. 4676 4^12 
SE V E N D E , A DOS CUA3>RAS D E B E -
lascoaln, una hermosa casa con sala, sa-
leita y tres habitaciones grandes, azotea y 
mosaicos. Informes en San J o s é 59. 
4678 4-di2 
S E V E N D E 
un acreditado y bien sur t ido establee i mien-
to de v í v e r e s finos con c a f é cantina, hace 
de venta de 50 a 60 pseos y con u t i l i d a d 
por ser de cantina, s in competencia, punto 
alegre y de muioho t rá /ns i to , el alquWer que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner carros si se desea tpara Qa venta de 
las m e r c a n c í a s . Se da barato por asuntos 
que se d i r á n a l comiprador, contrato Inme-
jorable . I n f o r m a n en Prado, v id r i e r a del 
c a f é ' 'E l Jerezano." 
4665 8-12 
SE V E N D E E N $3,800 BONITA CASA D E 
imamipostería , con te r reno anexo si tuada 
en l a cal le de Quiroga, a una cuadra de l a 
Calzada de J e s ú s de l Monte, p r o d u c l é n d o 
$37h10 mensuales. Animas i M , an t iguo de 
7 a -8 a- an. ¡y de 7 a Si^ ¡p. m. 
4660 4-12 
SE V E N D E , POR NO P O D E R L A A T E N -
der su d u e ñ o , una l e c h e r í a con cantina, es-
t á en ain ipunto Inmejorable y cemea de la 
Habana. I n f o r m a n en Zulue ta 7 3 , maice-
n a . 4651 4-14 
SE V E N D E UNA CASA E N L A OAL3/E D E 
Escobar, de a l to y bajo, independiente, con 
escailera de unármoil, acabada de fabr icar a 
da moderna: tiene 5 y media varas de f ren-
te por 22 de fondo, cu $5,500. Infonman en 
Inidostria 32, bodega. 
4691 4-12 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandcá, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, sen-icio sani 
tario moderno, agua de Vento y una 
igran vista al mar. No hay inconve-
niente en dejar la mitad de su valor 
.en hipoteca sobre la misma. Informan 
*en la Administración del D i a r i o d e l a 
> M a r i n a . 
15 días G. 15.—9. 
VENDO DIRECTO L N A CASA EN SAN 
F r a n c i s c o . V í b o r a , de esquina de 6 x 26, con 
sala, saleta corrida, tres cuartos grandes y 
d e m á s servicios. Precio $4,000 Cy. Un solar 
de esquina de 14 x 26 y otro de 6 x 20, a 
61^ Cy. informes en San Migue l 80, de 9 a 
12. 4554 4-9 
Buen Negocio 
6e vende l a casa Zaragoza 25, con 505 
metros cuadrados. Tiene z a g u á n , sala, co-
medor, dioz cuartos y servicios sanitarios 
modernos. Es una oportunidad magní f i ca 
para el que quiera sacarle mucho produc-
to al dinero o v i v i r de balde alqui lando 
parle. I n f o r m a su d u e ñ o en la calle 9 n ú -
mero 15 A, Vedado. Tel . F-í1889, o en A g u i a r 
n ú m . 72, por San Juan de Dios, Tel . A-7115. 
4587 4-9 
SOL AJIES E N L A V I B O R A , A 2 CUA-
dras calzada, calle m a g n í ñ e a , a l a brisa, en 
250 centenes. Otro inmediato al parque 
Lawton , $750. F igaro la , Empedrado 31, de 
9 ^ . 10, de 2 a 5, t e l é fono A-22S6. 
4576 4-9 
A IBOR.A. CASA E N S. FRANCISCO, AZO-
tea, cerca de la calzada, por ta l , sala, 2 
saletas, S|4 e s p l é n d i d o s , 1|4 criados, doble 
servicio, b a ñ o e Inodoro, 3 palios, renta 
$53, $6,500. F igaro la , Empedrado 31, de 
9 a 10 y de 2 a 5. 4574 4-9 
S E T R A S P A S A 
U n boni to local, en la calle O'ReiUy, cua-
dra de Vi l l egas a Bernaza; para precio y 
condiciones. D i r i g i r s e a J. C. Apartado 718. 
4566 8-9 
G R A N T A L L E R D E L A V A D O . SE V E N -
de en condiciones ventajosas, por enferme-
dad de su d u e ñ o . I n fo rman en Barcelona 
núm. 9. 4527 4-8 
ES N E G O C I O . P O R N O P O D E R L O a ten-
der su d u e ñ o , se vende un café con, b i l l a r , 
tiene seis a ñ o s de contra to y buena mar-
c h a n t e r í a . In fo rman en Oficios núm. 14, 
Landeras, Calle y Ca, 
•1509 «-» 
SE V E N D E L A CASA QLTNTA SANTO 
T o m á s , entre T u l i p á n y Arzobis-po. a una 
cuadra de la Calzada, con hermosa arbole-
da y gran j a r d í n . Ed terreno llene 1,600 va-
ras y vale lo que se pide por todo. Precio: 
$5,500. Cy. A d m i t i é n d o s e una p'arte a i conta-
do y o t ra en hipoteca. In fo rma su dueño , en 
Monte 212, s a s t r e r í a . 4468 10-7 
V E D A D O 
se vende una magnif ica casa en l a calle 
A. muy inmediata a la doble v í a del t r a n -
vía de 23, con sala, ha l l , cuatro habi tacio-
nes etc. E s t á separada de las d e m á s cons-
trucciones y tiene entrada para coches. 
Precio $6.700. Cy. y reconocer un censo de 
$1,800. oro e spaño l . In fo rma su d u e ñ o . A, 
esquina a 23. 
4467 1 0 . 7 
SE A E N D E N LAS CASAS. RASTRO 22 Y 
Sitios 140. Rentan 9 luises, precio, $4.240 las 
dos. Monte 275. altos. J o s é Tcpedino. 
4446 8.7 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E GRAN CA-
fé y rs taurant , en punto c é n t r i c a y de g ran 
negocio. Se piden $25.000 oro e spaño l . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 66, bajos. 
CASAS. L E A L T A D , CERCA D E N E P T U -
no, sala, comedor. 4¡4. azotea. En Consula-
do otra, a l to v bajo, brisa. En Sitios, sa.a, 
comedor, 6|4. $3.500. En Animas otra, sa-
la, comedor, 4|4, pisos finos, sanidad. F i -
garola, Empedrado 31, de 9 a 10 y de 2 a o. 
4575 4-9 
SASTRERIASc vende 
una en un barr io, de mucho porvenir , no 
necesita asocmrse co» nadie, por el motivo 
de que se d á en muy poco dinero, tiene ar-
matrostes de cedro modernos y vidrieras. 
In formen en l a calle 12. esquina a 17. Ve-
dado. Urge l a v e n t a 
4201 I 5 ' 2 
E N PROPORCION. PROPIA PARA UN 
pr incipiante , vendo una bodega, contrato 
por 7 afloe y módico alquiler . Egldo 10, de 
9 a 11 y de 1 a 3. 4532 10-5 
CUBA, F R E N T E A L M A R . SE V E N D E 
una casa de dos plantas, con 400 metros y 
agua redimida, en $7.000, y reconocer 13,000 
de hipoteca. R a z ó n Cuba 32. M. Marquéz . 
4503 6-8 
SOLAJRES D E M A R I A N A O . RAPARTO 
"Buen Ret i ro ." Se venden varios solares a 
plazos o a l contado, y se I n f o r m a n r á n so-
bre precio y condiciones en l a Lonja del 
Comercio n ú m e r o s 412 vy 413, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Te l é fono A-7409. 
4500 • 10-8 
P O R T E N E R O T R O N E O O C I O Y N O P O -
der atenderla, se vende una bodega de 
a s i á t i c o s , en el bar r io de PogDlot t i : e s t á 
bien surt ida, tiene buen locail y «c da en 
p roporo ión . Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 ' 15-7 
V E N D O 
l ib re de todo gravamen, de só l ida cons-
t r u c c i ó n ,con sala, saleta. 3!4. cocina, pa-
tio, t raspatio, servicio, entronque, 614 x 30, 
a una ouadra de los t r a n v í a s , $3,000 oro 
e e p a ñ o l ; dentro de un a ñ o vale el doble. 
In fo rman en 22 entre 7 y 9, a todas ho-
ras. Vedado. 4420 8-6 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
del P r í n c i p e , ba r r io de San L á z a r o , 5 me-
tros frente por 2 2 ^ de fondo. Maniposte-
ría y azotea mosaicos y servicio sanita-
r i o ; precio, $3,500. In fo rma su dueño en 
Animas n ú m . 148 A. 
4-413 v 10-8 
SE V E N D E N l ÑAS C A B A L L E R I Z A S oou 
pesebres de h ier ro con sus peines. In fo rman 
en Manrique n ú m . - 40, D . V a l c á r c e l . 
4412 8-8 
POR AUSENTARSE 
su d u e ñ o se venden las casas D ia r i a n ú m e -
ro 18, $4.700; Mis ión n ú m . 32. $4,700; Santa 
E m i l i a núm. 12, $3,700. Se da dinero a I n -
t e r é s del 7 y medio al 8 por 100, en pr imera 
hipoteca. I n f o r m a n en Primelles y Daoiz, 
bodega, Gaspar M. de Acosta. 
4363 10-4 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, s i tuada en l a calle B n ú m . 4, entre 
5ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros de f ren-
te y 50 de fondo, con sala, esleta, ocho 
cuartos, cocina, s a l ó n de comer, dos Ino-
doros, baftadera y ducha y un hermoso pa-
tio. Para t r a t a r de su venta Informan 
en la calle de San Rafael n ú m . 135, a l -
tos, t e l é fono A-5178. 
3357 30-13 M. 
Por necesidad de ausentarse su dueño , se 
vende o traspasa una afamada m u e b l e r í a 
de muebles finos de maderas del pa ís , cuen-
ta con la m a r c h a n t e r í a de l a a l t a sociedad 
residente en esta Isla, por lo tanto t iene 
vida propia tan sólo con estar al tanto de 
la venta o encargos, pues aunque' desco-
nozca el negocio el que quiera comprarla, 
se le p o n d r á al tanto en pocos meses y 
g a n a r á dinero; cuenta con local grande 
muy barato y con contrato, o t a m b i é n el 
que cuente con 4 o 5 m i l pesos puede hacer 
sociedad con un operario que Ueva 7 a ñ o s 
en esta casa y cuenta con a l g ú n capi ta l 
y desea comprarla . D a r á n informes en 
O'Rei i ly n ú m . 56, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
1, de 4 a 6 de l a tarde. 
4 3 4 9 8-4 
^ B L U T H N E R " 
E l p lano B D U T H j N E í R se ha reconocido 
siempre desde e l p r inc ip io de eu existencia 
como e l uiejor de loa piauos alemanes, t í -
tullo que ee ile d a s in cal if icat ivo ni l í m i t e . 
Unico agente en Cuba, E . C U S T I N , Haba-
na n ú m . 94. C 1630 5-12 
N O V E D A D 
PIAIsO Y A R M O N I U M en un b ó I o i n s t r u -
mento . p u d i é n d o s e tocar sobre eu teclado, 
¡piano sólo o a r m o n i u m p ambos a l a vez, 
magní f ico ins t rumento , acaba de l legar , p re-
cio n m y m ó d i c o . E . CUST1N, Habana 94, 
cerca de Obispo. C 1629 5-J.I2 
ALMACEN DE PIANOS Y AUTOPIANOS 
de E. GUSTIN Habana 94 
Pianos euirotpeo sde varias marcas. A u t o -
pianos nuevos y usados. Planos en buen 
estado ^para a lqu i l a r . Se afinan y compo-
nen pianos. Rollos de m ú s i c a para au topia-
nos í E . CUSTNI, Habana 94. 
C 1628 5-12 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lea l tad 103, entre Neptuno y San M i -
guel. 4521 16-8 A . 
A LOS PELETEROS 
Se vende un saldo de 280 pares de 
zapatos en 17 modelos distintos de 
un buen fabricante. Informes Nueva 
del Pilar 10, Teléfono A 6857. 
4519 4-8 
UNA MAQ,UINA D E ESCRIBIR A' D E CO-
ser completamente nueva, se venden, muy 
baratas. Acosta 81, an t iguo ; en l a misma 
se a lqu i lan dos habitaciones altas. 
4529 4.g 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E UNA DUQ,UESA N U E V A CON 
u n t ronco y caballos. Para informes, Ayes-
t e r á n 12, de 7 a 9 a. m. , h e r r e r í a . 
4638 %M 
1*-* . A . 
A U T O M O V I L E S I T A L I A N O S . SE V E N -
den tres chassls de los ú l t i m o s modelos, 
de 12|15. lü|20 y 20|30 H . P. ,con ruedas me-
t á l i c a s , propios para toda clase de carro-
c e r í a s . Precios módicos . Se pueden ver 
en Empedrado n ú m . 5, Juan Rochle t t l 
^'72 ¿ . j 
L A . . DE MATRÍM0M90S 
S e ñ o r i t a s , V i u d a s , C a b a ñ e r o s ! ! ! . . 
¿ Q u e r é i s c a s a r o s v e n t a j o s a m e n t s ? 
E s c r i b i d a l D i r e c t o r , A p a r t a d o 1 0 1 4 
H A B A N A . 
41S7 30-1 A . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 24 CA-
balJos en perfecto estado, propio para cuafl-
quier indus t r i a y pa ra paseo, ¡por tener doa 
c a r r o c e r í a s . T a m b i é n se vende un carro de 
cua t ro ruedas. I n f o r m a n en M a r q u é s Gon-
zá lez n ú m . 12. 4596 8-12 
SE A L Q U I L A N AUTOMOVILES A TRES 
pesos la hora, el "chauffeur" habla Ing lés 
y e s p a ñ o l ; paseos al campo a precios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. H e r a l d House» Zulueta 
34, ant iguo, t e l é fono A-1531. 
4222 26-2 A 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, T I E N E N lo« 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o grat is . V é a n s e en Monte 104, te-
l é fono A-1936 y 5 t a n ú m . 95, Tel . F-1785. 
4325 SO-4 
AUTOMOVILES DE UQUILER 
M á q u i n a s francesas muy eaegantes a $ 3 
por hora, buen servicio por "chauffeurs" 
expertos, a d e m á s una Hispano Suiza t ipo 
Alfonso X I I I , a 4 pesos potr hora; para d i -
l igencias y viajes a l campo prcqtps con* 
vencionales. I n f a n t a 51, t e l é fono A-7478< 
Chauffeur, Ave l ino Losada 
4581 • 8-9 
Sin estrenar, de ocasión, sólido, ele* 
gante, práctico. Señor Bueno, Obispo 
68, "Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
4611 4-10 
D E A N I M A L E S 
K L A M A N T E COCHE F A M I L I A R D E 
vue l t a entera y de muy poco uso, puede ver-
«e y t r a t a r de su precio en el Vedado, ca-
lle C. n ú m . 6, entre Calzada y calle 5a 
4608 • „ 4-10 
SE V E N D E 
1 caballo moro y 1 carro de reparto en 
muy buen estado. Se d á barato. Dan r a z ó n 
en San Nico lá s n ú m . 3, por Lagunas, de 
7 a 10 a. m. 4517 4-10 
Se vende, M U Y MARATO, 1 caballo moro 
de 7 cuartas, muy fino, un f a e t ó n vue l ta en-
tera casi nuevo, 2 l imoneras de coche, una 
a r a ñ a , muy fuerte, una yegua de 6 cuartas. 
t s t r a de t i r o , 4 m u í a s grandes y chicas, 
un carro ds 4 ruedas y arreos. In fo rman 
en I n f a n t a y San M a r t í n , al lado del Puen-
te de P i l a r í n , t e l é fono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
¡Aprovechen Ganga! 
Se vende u n m o t o r de 20 cabal los coi» 
eu d i n a m o acoplado, Ot to , A l e m á n , ca-
paz pa ra DOO luces, de 16 V t , de c o r r i e n t e 
con t inua , vo l t a j e 110,. Para in fo rmes . 
P l an t a E l é c t r i c a , A n g e l Labrador , B o l ó n , 
d r ó n . C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a al oontado y 
a plazos. B E R L I N , O'ReiUy n ú m e r o 67. t e -
l é fono A-3 26 8. 
1453 A b . - l 
í a O T O H E S O E / I L G O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a plazos, los vendo garan-
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y Arredondo, O'Rei-
Uy n ú m e r o 67, Habana. 
1451 A b . - l 
BOMBAS ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 3 f t P £ T E ü í O I ] l 
Bomba y Moto r de 600 galones por hora, 
$8^-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
h o r a $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'ReiUy 67, te-
lé fono A-S268. Vi l ap lana y Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
1450 Ab. -1 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
imiANas y m i m v m 
A l contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de V i l ap l ana y Arredondo, S. 
en C, O'ReiUy n ú m . 67. t e l é fono A-3268, 
1452 A b . - l 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N HILOS D E MAJAGUA PA-
ra entenciar tabanco. M a r q u é s González nú-
mero 12. 4397 8-5 
REALIZACION DE PERFUME-
RIA FRANCESA EN TENIENTE 
REY 54 frente a Sarrá. 
UN MUESTRARIO DE PERFU-
MERIA FRANCESA SE LIQUIDA. 
4505 4-8 
• HUBSTBOS EBPREmra EICLÜSUS I 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses, i 
• I ng leses y Suizos son I03 J 
ISRES L MAYENCE & C,E t 
X 9, Rué Tronchet—PARIS T 
HUEVA moiCACIÓN de» 
ESTüEflMIEIITO 
I M lis ialimeiiátt que resakia do etto 
por ¡as P I L D O R A S ¿a 
mmim mm 
1 Ja apa sem* « t r a,n<inea. 
o i L ^ e O ^ N \ r c S i c n 0 0 - P r 0 0 a 
|.MVI^B0T.|»;.COüfiiaveleet,,lPjwl.| 
UuitiaMm: de JOSE SARRA» ELB* 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA A B R I L 12 DE 1914 
la Asamblea Liberal 
de IJalanzas. 
Viene de la primera plana 
ton derrotados por 9 votog de mayo-
ría. 
Muchos de ellos, de ?̂ s adrctos, se 
retiraron del salón al conocer oficial-
mente su derrota y, se^ún se dice, 
tienen el propósito de constituirse en 
grupo aparte. 
El señor Garn.gó pronunc;ó un elo-
cuente discurso para dar las gracias 
a la asamblea por el honor qm le había 
conferido, eligiéndole para el cargo de 
Secretario de la Convención. 
Hizo una importante declaración: 
la de que él y los señores Iturralde y 
Busto, organizadores del banauete con 
que se piensá obsequiar hoy al doctor 
Zayas, iio pudieron recoger entre los 
liberales de esta provincia más que 223 
pesos, por cuyo motivo tuvieron que 
apelar a otros medios para arbitrar re-
cursos. 




El doctor Tamayo 
Se encuentra enfermo de alguna 
consideración, según hemos sabido con 
pesar, el ilustrado doctor en medicina 
doctor Diego Tamayo. 
Confiamos en que los poderosos au-
xilios de la ciencia, unidos a la com-
plexión robusta de tan distinguido 
amigo, harán esperar una favorable 
reacción en la enfermedad que aqueja 
de modo tan sensible al apreciable doc-
tor Tamayo. 
Wifredo Fernández 
También se encuentra enfermo, aun-
que por ventura de escasa importan-
cia, nuestro querido amigo el director 
de " E l Comercio."' 
Una ligera afección hepática ha te-
nido recluido en sus habitaciones al re-
ferido compañero, al cual le desamos 
un pronto y completo alivio en su do-
lencia. é 
En el central Santa Lucía 
A consecuencia de haberse descarri-
lado una locomotora cargada de cañai 
ftn el central 8anta Ludía (Gibara) re-
lultó muerto un sujeto llamado Isidora 
Linca. 
Sobre ue infanticidio 
frustrado. 
ÜN ALGUACIL DEL JUZGADO, 
ENCONTRO OTRA CRIATURA 
DENTRO DE LA LATA DONDE 
TRATARON DE OCULTAR UNA 
NIÑA.— PROCESAMIENTO DE 
LAS ACUSADAS. 
Como recordarán nuestros lectores, 
en la tarde del jueves el vigilante 81, 
Andrés Sanjurjo, que presta servicios 
en la estación de policía de Jesús del 
Monte, fué comisionado por el capitán 
Loynaz del Castillo, para que investi-
gara en la esa número 197, lo que hu-
biera de cierto sobre un infanticidio. 
El vigilante Sanjurjo desplegó gran 
actividad y logró saber que en la ha-
bitación, número 34, de dicha casa, 
donde residen Juana María Montalvo, 
y su madre Carlota Hernández, había 
sido ocultada en una mugrienta lata 
de petróleo, que al parecer sirvió an-
tes de anafe, una criatura recién naci-
da, por lo que el vigilante practicó un 
registro en la habitación de éstas, con-
firmando los rumores. 
Sobre este mismo suceso, ha ocurri-
do ayer ctro más interesante, más cu-
rioso aún, desarrollado en la casa de 
los Juzgados. 
A l reconocer el doctor Potts, Juez 
que instruj'e la causa, la lata que con-
tenía los trapos en que estaba envuelta 
la criatura, no pudo hacerlo debido a 
que despedían muy mal olor. 
Entonces ordenó al alguacil del Juz-
gado, José M . Gual, que llevara las 
ropas a la azotea y las pusiera al sol 
un rato. 
El alguacil subió a cumplimentar la 
orden y en el momento que las sacaba 
del recipiente, pudo ver que entre las 
ropas, en el fondo de la lata, había al-
go parecido a un cuerpo humano, por 
lo que inmediatamente dió cuenta de 
ello al escribano y al Juez. 
El licenciado Potts pasó un telefo-^ 
nema al doctor Cueto, médico forense 
del Necrocomio, acudiendo éste en 
unión del doctor Barreras. 
Ambos reconocieron el engendro, 
certificando que era una criatura, sin 
que pudiera, precisar a qué sexo perte-
nece, pues había nacido en embrión. 
El feto fué trasladado al Necroco-
mio para practicarle la autopsia en la 
mañana de hoy. 
Este nuevo hallazgo viene a dificul-
tar más la situación de la desnatura-
lizada parturienta y la de su madre; 
pues ya habían sido procesadas ayer 
mismo con fianza de $200 cada una 
por infanticidio frustrado, pero es 
muy probable que la causa se varíe, 
radicándola por infanticidio. 
V I D A O B R E R A 
MOVIMIENTO OBRERO 
En estos últimos meses se ha revela-
do con más vigor el avance de la aso-
ciación en las colectividades obreras. 
De todas partes llegan noticias, dando 
cuenta de los trabajos de organización 
que con gran rapidez llevan a efecto 
la constitución de gremios, sociedades 
y grupos. 
En la capital es musitada la activi-
dad desplegada por los trabajadores, 
sobre todo los de la industria del taba-
co, que van hacia la federación con ce-, 
leridad pasmosa. Hoy se anuncia el 
nombramiento de una comisión ¿esto-
raca los dos o tres días ésta presenta 
un reglamento que acto seguido aprue-
ban, y nombran la Directiva de ritual. 
Son muy pocas las fábricas de taba 
eos que no cuentan con su respectiva 
asociación, todas con tendencia a for-
mar una Sociedad de ."Resistencia" 
general. 
Esto es lo que puede apreciarse por 
las notas obreras que publica toda la 
prensa. 
Hasta el presente nadie ha dicho na-
da; todos están a la espectativa espe-
rando el resultado de ese movimiento, 
que tiene verdadera importancia, por-
que en él figuran algunos miles de obre-
ros que aquí al menos forman la par-
te más numerosa de la clase proletaria. 
Este problema que sin darse uno 
cuenta va surgiendo, tal vez sea uno de 
los más importantes que se debaten en 
la actualidad; dependerá de su desa-
rrollo futuro; de la dirección que le-
impriman sus directores, si en estos hay 
verdadero empeño de luchar por el me-
joramiento colectivo, podrán derivarse 
grandes bienes para la clase si esta se 
dirige por las vias del orden, e implan-
tan como base de su obra el fomento de 
la cultura cívica y educadora donde 
predominen las virtudes más elevadas 
de Ha caridad y fraternidad humana. 
Bajo este aspecto ningún mal aca-
rrearía ; sería el alivio de grandes inales 
sociales y antídoto eficaz contra la 
efervescencia rebelde que suele latir 
entre las masas proletarias. Todos nues-
tros desaciertos provienen casi siempre 
de la falta de preparación y del nin-
gún estudio que dedicamos a los males 
que nos afligen; de aquí resulta, que 
con frecuencia veamos surgir ideas muy 
loables, que apenas nacidas son lanza-
das por equivocados derroteros, y que 
solo logran producir efectos contrarios 
de los que se desean. 
Esto es lo que hay que evitar. Sería 
doloroso que el obrero acariciara un 
ideal de redención, que esperara una 
cosecha de sazonado fruto, y recogiere 
un desengaño más que viniera a aumen-
tar sus esceseces y miserias. 
I Quiere esto decir que no deben aso-
ciarse ? Nó. ¿ Que deben de permanecer 
estacionarios, cuando todos tienden a 
Eníre carboneros 
(Por telégrafo^ 
Caibarién, Abri l 11, 8.30 p. m. 
En el Hotel Universo de esta loca-
lidad acaba de desarrollarse un la- ¡ 
mentable suceso, 
, Los vecinos de este pueblo Vicentu , 
Miranda, Miguel Blanco y el herma-; 
no de éste llamado Jesús, ambos car-
boneros, han sostenido una reyerta, I 
resultando herido de gravedad por: 
instrumento cortante el señor Miran-; 
da, que recibió una herida en el eos- j 
tado izquierdo y otra en el pecho. 
Los dos hermanos agresores han si- i 
do detenidos. 
El Corresponsal. 
El niño Oscar Morales 
Causándonos un verdadero pesar, 
hemos sabido el desgraciado accidente 
de que fué víctima el niño Oscar Mo-
rales y del Campo, hijo de nuestro es-
timado amigo el director de ' ' E l 
Triunfo", señor Modesto Morales. 
En la casa de socorro del segundo 
distrito fué asistido el citado menor, 
de la fractura incompleta del radio y 
el cúbito izquierdo, a consecuencia de 
una caída sufrida en su domicilio, y 
por cuya desgracia han sido numero-
sas las demostraciones de pesar que 
ha recibido nuestro compañero el se-
ñor Morales, como ostensible demos-
tración del aprecio y consideración 
que tan merecidamente goza en esta 
sociedad. 
Esperamos que en breve se encon-
trará el pequeño enfermito en franca 
vía de curación y que con ello renazca 
la alegría en el hogar venturoso de 
sus amantes padres. 
unificarse y avanzar? ¡Tampoco! En 
la vida, no se puede permanecer esta-
cionario. Todo cuanto es humano tie-
ne que caminar hacia adelante o hacia 
atrás. 
Ante este dilema, aceptemos lo pri-
mero con juicio sereno y firme perse-
verancia, estudiando, analizando pre-» 
viamente todos los obstáculos que se 
presenten, predominando siempre la 
calma y la reflexión, para no lamentar 
atropellos que redundan por resala ge-
neral en perjuicio del obrero mismo. 
Esta agitación obrera debe seguirse 
paso a paso desde su iniciación; poner 
de relieve las causas que la determi-
nan, analizarlas en todos los detalles, 
defenderla en los puntos buenos que 
presente la Asociación, y con igual en-
tereza combatir lo malo qué encierre 
que tal vez sea mucho; del mal hay plé-
tora en todas partes. 
Argos. 
4 ? 
c. 1267 22 M. 
le Ciego de Avila 
(Por telégrafo.) 
Abril 11, 9 a. m. 
Ha sido procesado el rico comercian-
te José Capella, gerente de la firma 
<£Capella y Ca.," dueños de la tienda 
del central "Tagueyal." Ha prestado 
de fianza 500 pesos. Se le acusa de 
imprudencia temeraria por culpa de 
un incendio. Ha causado impresión 
esta noticia, pues el señor Capella dis-
fruta de grandes simpatías en esta co-
marca. El sumario promete ser ruido-
so. Es acusado privado el señor Aáoii 
fo de la Torre. Se anuncian nueva* 
detenciones. Informaré imparcialmen-
te. E l juez especial señor Herques se 
muestra activo. 
EL CORRESPONSAL. 
P e r i ó d i c o s 
En 1&, Moderna Poesía se acaban de 
recibir interesantes periódicos ilustra-
dos, franceses y españoles. 
Entre estos últimos figuran "Blan-
co y Negro", "Alrededor del Mun-
do'"', "Mundo Gráfico", "La Actuali-
dad", "Mundia l" , "Elegancias", 
"Modas" y otros de tan amena lectu-
ra como interesantes fotograbados. 
El panteón lie la Asesiaci 
de Repórters. 
Viene de la primera página 
ra, Santa Coloma, Grárate, Xáñex y 
otros. 
Los señores TeófDo Pére^, Rosaim 
y Pomares eligieron él tterreno en qug 
se ha levantado el Panteón. 
E L C O M I T E EJECUnVO 
Puede mostrarse satisfecho por ^ 
lisonjero éxito de sus gestiones, el Cfx 
mité Ejecutivo que llevó a cabo 1| 
suscripción y todo lo concerniente a 
la realización de la abra. 
Formalban didho Comité los señores 
Agustín Pomares, Francisco Sierra, 
José A. Fernández, Jorge Landenuao 
y Iieopoido Massana. 
El Presidente, señor Pomares, ex* 
presó la satisfacción que le prodiicii< 
al Directorio que dentro de pooo ea< 
sará en sus funciones, el haber lie)!* 
do a cabo la construcción del matiso< 
leo, e hizo votos por la prosperidad 
la Asociaioión, en la que, dijo, no exi* 
ten divisiones de ninguna clase. 
Con estas breves frases del señol 
Pomares se dió por terminado el «uta 
Automóviles 
EL CARRO UNIVERSAL. Los representantes han vendido en el mes de Marzo 28.712 auto 
móviles " F O R D " Barato, Fuerte, Económico 20 caballos de fuerza. Probado y encon 
trado bueno por más de 400.000 personas. ¿Que prueba mayor desea Vd.? 
• • • • o 
R O A D S T E R . 2 pasajeros $700.00. T O Ü R I N G C A R , 5 pasajeros $800.00. T O W N . 6 pasajeros $1,050.00. 
Precios en moneda Americana puesto en su c a » en la Habana. Tenemos gran existencia de accesorios para estas máquinas 
40 kilómetros con un galón de gasolina. No gaste una fortuna para comprar una máquina 
F O R M A N D S U P P L I E S 
En los juegos de AITO-POLO que se celebran en lo; terrenos de Almendares, se uíilizai! los famosos automóviles " F O R D " 
SUB-AGENTES: Camapy, GARCIA, GARGIARENA Y C k Pinar del Río, ENRIQUE V A I L I Santiago de Cuba, B SIERRA Y Ca, 
San Lázaro 68-Habana . A. C . SHÜIKIWAY, Admor. 
<2 16t5 
